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A S O JA. Jueves 30 de febrero de 1890.—San León, san Eleuterio y san Sadot. 
N U M J E R O 44 
A D M I N I S T R A C I O N 
D I A U I O D E I J A MARINA. 
Por renuncia dol Sr. D. Ramón Menén-
dez, con esta fecha he nombrado al señor 
D. Antonio Noriega agente del D I A R I O D E 
L A MARINA en Isabela do Sagua, y con ól 
se entenderán en lo sucesivo los señores 
suscriptores á este periódico en aquella lo-
calidad. 
Habana, 19 de febrero d§ 1890.—El Ad-
ministrador. Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
A t t e v a - Y o r k , f e b r e r o 1 8 , d l a * 
5 i de t a t a r d e , 
0U8!1S 68pj4il0líl3, ll $10.70. 
Centenos^ i l$4.87. 
D»scaento papal eomórciaJ, 60 <I¡v., 6 á 6J 
par 100. 
Cacibfos sobre Londrca, UO drv. (banqueros), 
Idem sobre Paría, GO dpr* (Imiqueros), & 6 
fraucoa 20 cts. 
Idem sobro Hamburgo, (10 d iv . (banqueros) 
& 9 4 í . 
Bonos registrados de los Estados-Unido?, 4 
por 100, íl 123 ex-cnpón. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, de ó 9 i l6 fi 5f. 
Centrífugas, costo y flete, ft 3 i , 
Begular & buen refluo, 5 l i l G & 5 Bi l6 . 
A Í í c a r do miel, de 41 5. 
MIeloa, £ 22. 
Los precios Ajos. 
VENDIDOS: 6,S00 sacos azficar. 
Idem: 200 bocoyes de ídem. 
Manteca (WUoos), ou tercerolas, & 6.17J. 
Ilsrina patent Minnesota, $4.75. 
L o n d r e s , f e b r e r o 1 8 , 
Azúcar do remoladme & 1 2 i l i . 
Aztícar centrífuga, pol. 96, á 14i3. 
Idom regular refluo, fi 12i6. 
Consolidados, & 97 7 [16 ex- interés . 
Caafro por ciento español, & 721 ex-latoréa. 
DoHcnento, Kanco de íuirlaterra, 0 por lOí f . 
F a r l x , f e b r e r o 1 8 , 
Renta, d por 100, 88 freucos 92Jets, ex-
dividendo. 
COTIZACIONES 
D B L 
C O L E O - I O D E G O I Í K B D O E B * ? . 
C a m b i o s . 
í ü pg D á I j pg P., 
ESPAÑA < oro ospafiol, según 
t plaza, fecha y c. 
^ 18 á 19 p.g P., oro 
español, & 60 diT. 
5 á 5i pS P., oro es-
pafiol, a 8 ¿IT. 
ÍNGLATERUA 
F R A N C I A . 
I 
A L E M A N I A i ^ l K ^ J ^ 
E S T A D O S - U N I D O S . 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E K C A N -
espaGol, á 60 ¿ir. 
8i <í 9 p.g P., oro 
español, á 3 dvr. 
6 ú 8 p.g auna), en 
oro y billolos. 
Sin operaciones. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
íílanoo, trenos de Derosne y ) 
liiUienr, berio &rsgnlar.. . . ' 
Idem, Idem, ídem. Idem, bns-
no á aaperior 
ídem. Idem, ídem, id., floróte. 
Cogncho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. E . ) 
Idem, bneno & superior, nú-
mero 10 á 11, I d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior & regular, 
número 12 & H , idom. . . . . . 
ídem, bueno, u? 15 á 16, id . . 
Idem, superior, n? 17 & 18, id. 
Mese, «oreío. n? 1» & 2ii. 5d.. J 
M o r c a d o oxtsranj&ro. 
OEKTatFUOAB D E CUABAPO.—Polürl iaoión 94 á 96. 
Sacos: de 6 á 6i rs. oro BP., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
A Z O C A H D E UIED .—Polarización 87 & fc9.—Nominal. 
A Z Ú O A B M A S C A B A D O . — C o m ú n á regular refino.— 
Pc^arikauidn 87 6. 89 —Nominal. 
Sef ioros C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Melitón López Cuervo. 
D E F R U T O S . — D . Manuel Vázquez de las Heras 
y D. Eduardo Pontanills, auxiliar do Corredor. 
E a copia.—llabaua, do febrero 19dol8G0.—El Sín-
dico Prebidente interino. Jost Ma de Montalván. 
E l Corredor D. Juan C. Herrera ha dado do baja, 
oorao dependiente auxiliar suyo, á D. Isidro Ponta-
na¡s.— V aprobada dicha baja por la Junta Sindical 
do este Colegio, de orden do la Presidencia se hace 
público para general conocimiento.—Habana, febrero 
17 de 1890.—^. Q. López, Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 1 Abrió á 2 4 U por ICO y 
D E L v cierra de 2411 fi 2 á l i 
CUÑO E S P A Ñ O L . S P01* 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Blllotas Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento...... 
ACCIOJíES. 
Banco E¿paí\ol de la Isla do Cabe 
Banco Agrícola 
Banco dol Comercio, Ferrocarri-
les unidos do la Habana y Al-
macenes de Rogla 
CampaCía do Caminos de Hierre 
de Cíírdeuan y Jácaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caibarién 
CompaDía do Caminos da Hierro 
de nlatanzas á Sabanilla..... 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clonfuegoo 6. Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía « al FerrocaiTildel Oeote 
Compañía Cabana de /Uumbrado 
de Qas.. 
Compañía K¿pá£ola de Alambra-
do de Gas 
Compañía do Qaa Hispano-Arue-
ricana Ctinsolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do do Cíua de Matauzua 
Sefinoría de Cárdonaa 
Compañía de Almacoies do Ha-
condados 
ücipreoa do Fomento y Navega-
ción doJ Swr 
Compañía do Aliaacenes de De-
pósito de la Habana 
' >bligaciones hipotocaiias do Cien-
faegos y VUlavIara i 
105 ú 114 
40J & 41| 
Si á Si 















731 » 73 
45 á 40 
36i á SO 















50 á 40 
36 á 11 
97 á 92 
81 á 13 
Habana. 19 do febrero de 1890. 
1 O F I C I O , 
COMANOANCÍA G E N E U A t . D E MARINA D E * . 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
¿'ccre/aría. 
A N U N C I O . 
Ignorándose el domicilio do la Sra. D? Gertrudis 
Velázquez y Ugarto, viuda de Freyre de Andrade, se 
servirá presojitarse en esta oficina, en día y hora há-
bil, para enterarle do un asunto que le concierne. 
Habana, 17 de febrero do 1880.—Jbáinifn Micón. 
3-19 
NEGOCIADO D E IVSCRTPCION M A R I T I M A 
I>E l-A COMANDANCIA ( J E N E R A L 
DEL. A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
E l Exorno. Sr. Comandante General del Apostade-
ro, so ha revido disponer que el dia 25 del actual den 
principio los exámenes quo para optar á las distintas 
clases do pilotos de la marina mercante soliciten los 
interesado:!, en el concepto do quo la junta se hallará 
reunida desdo dicho día á las doce y sucesivos que fue-
ren necesarios en esta Comandancia General bajo la 
presidencia de Sr. Mayor General del Apostadero, 
debiendo los prcteudientcs presentar sus instancias & 
S. E . acompañadas de los documentos prevenidos, 
antes del primer día de los citados. 
Habana, 14 de febrero do 1890.—ZHÍS O. Oarbo-
nell. 3-16 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
tíeeritarta. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A-
postadoro, en sesión de 14 del actual, sacar & pública 
subasta el casco del cañonero Guardián bajo el tipo 
de 630 pesos oro y demás condicionas del pliego que 
se halla expuesto on esta Secretaría todos los días há-
biles do onoo á dos de la tarde, se hace saber al públi-
co que la expresada subasta tendrá lugar el 21 de 
marzo entrante, hora de la una de la tarde on que se 
reunirá la referida Corporación para atender las pro-
posiciones on? so presenten, en concepto quo ol men-
cionado baque se encuentra en el Arsenal. 
Habaiiíi. 18 de febrero de lí&Q.—Joaquín Micón. 
V. 279 3-19 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P Ü B L I C O . 
E l jueves 2'» del corriente mes, á las doce en punto 
de sn tuafiaua, prévio un conloo general y escrupuloso 
examen, se iiitrdduciraii en sn respectivo globo las 
6Í2 balas, que u.̂  extrajeron ou el anterior sorteo, 
que cou las l«,ít78 que existen en ol inismq, com-
pletan las 17.000 de que consta el sorteo ordinario n ó -
mero 1325 E l día 21, antes del sorteo, se introducirán 
laa 632 bolas do los premios correspondíeufes al mis-
mo sorteo, que ¿on las 4 aproximaciones forman el 
total de 6i6 premios. 
' E l viernes '?.\ del mismo, ¡i la.? siete on punto <'!c ia 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
êgdo el de la celebración del referido florteo, podríta 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,326; en la inteligencia 
de que pasado dicho término se dispondrá do ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 18 de febrero de 1890.—El Administrador 
Central, A. E l Marqués de G'aviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L PÜBLICO. 
Desde el día 21 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 17,000 billctea de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,326, que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 19 de marzo del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 p.g de su valor 
total en la forma siguiente: 
Húmero de Importe 
prerniod. délos premios. 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.ÜU0 
1 do 5.000 
10 de 1.000 30.000 
608 de 400 243.200 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números antenor y 
posterior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior para el segundo 800 
Son..., 626 premios $ 510.000 
Precio do los billetes: E l entero $40; el medio $20 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 centavos. 
Lo que so avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 18 de febrero de 1890.—El Administrador 
Central. A . S I Marqués de Oaviria. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RÍCADDAeTÓN D E C O N T K I B Ü C I O N B S . 
So hace saber ú los contribuyentes de este término 
municipal, que el día 3 de marzo próximo empezará 
en la oficina de Recaudación, situada en este estable-
cimii oto, la cobranza de la contribución por el con-
cepto do Fincas Urbanas, correspondiente al tercer 
trimestre del actual ejercicio económico de 1889-90, y 
de los recibos de trimestres anteriores quo por modi-
ficación de cuotas ú otras causas no se pusieron al co-
bro en su oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará en 1? de 
abril próximo. 
Lo que se anucia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrución para el procedimiento contra deudo-
res ú la Hacienda pública. 
Habana, 18 de febrero de 1890.—El Subgobernador, 
José Oodoy García. 
I n. 968 8-20 
Orden de la Plaza 
del día 19 de febrero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 20. 
Jefe de dia: E l Comandante del primer batallón 
Cazadores Voluntarios, D. Leonardo Chia. 
Visita do Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores de San Quintín, primer capitán. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón C a -
zadero s Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Cazadores do San Quin-
tín. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 39 
de la Plaza, D. Luis Zurdo. 
Imaginaria en idom: E l 19 de la misma, D. Car-
los Jústiz. 
Médico para provisiones: el do Cazadores do San 
Quintín, D. Domingo Gonráloz. 
Uooonooimiento do pienso: Caballería do Pizarro 
núra. 30. 
Castillo del Príncipe: Batallón Cazadores de Bai -
lón. 
E s copia. E l Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
Oituellaa. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Ifabana.—Comisión Fiscal.—DON 
M A N U E L G O N Z Á L E Z Y G U T I É R R E Z , Capitán de 
Infantería do Marina y Fiscal en comisión do esta 
Comandancia. 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo y 
emplazo para que comparezcan on esta Fiscalía, en 
aia y hora hábil, á recojer sus respectivas cédulas do 
inscripción los individuos Ramón Vilas, Antonio Justiz 
Peña, Agustín Rodríguez Barao y Joíé Plá Uyer. 
Habana, 14 do febrero de 1890.—El Fiscal, i/amteZ 
González. 8-19 
D E T R A V m i A * 
S E E S P E S A N . 
Fbro. 20 Citv of Aloxandria: Nueva York. 
. . 20 Ville de St. Nazalro: Havre y escalas. 
20 R. de Larrinaga: Liverpool y escalaa. 
. . 22 MaacotterTainva y Cayo-Hneto. 
. . 22 Bañtojpt: Veraoraz y oisoaloo. 
. . 24 B. Iglesias; Bto. Sico y euosUv 
21 Sénoca: Nueva Vort:. 
24 Aransaa: Now Oxloana y encalai. 
2ñ CHidad CfOÜdah Veruoruz y escalis. 
. . 25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
„ 25 Navarro. Liverpool j escalas. 
25 Habana: New Fork. 
. . 26 Yinnurí: Nueva-York. 
. . 26 Serra: Liverpool y escalas. 
28 'Xiinión il^ Vlarrera; CanarlRR. 
Mzo. 3 Leonora: Liverpool y escalas. 
3 Niágara Nuov.'. ¡fork. 
5 ¡Víanuelita y María: P. Rico y efcalw 
5 Hungaria: Hamburgo y escalaa. 
6 Parthian: Amberes. 
7 Pió I X : Barcelona y escalas. 
7 Vizcaya: Colón y escalas. 
„ 7 Eutkaro: Liverpool y escalas. 
9 Gracia: Liverpool y escalas. 
15 Moñuda: Puerto Kico v OÍCB.'IU 
S A L D R A N . 
Fbro. 20 Olivctto: Tampa y Cayo Hueso. 
20 Méndez Núfiez: Nueva York. 
. . 20 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
, . 50 ' Utj of Alexandria: Voraorui y osoal». 
. . 20 Manuela: Puerto Rico y enoalv. 
20 l irv i.í Co'.unibln: New York. 
20 Conde Wifredo: Barcelona y escalao. 
20 Hbenania: Hamburgo y escalas. 
. . 20 Ville de St. Nazairo: Veracruz y escalas. 
. . 22 aioscotte: Tampay Cayo-Hueeo 
22 Saratcga: Nueva York. 
. . 2^ Aransas: Nneva-Orleans y escaláis. 
, . 28 Hcldoraoro Iide^iaaj Pto. ¿.Ino y fvtntM»" 
Mzo. 3 Niágara: Vcracras y escala». 
5 Hungaria: Veracruz. 
„ 1) WAUiifíNlM f Mí-Ha- Pnarto Rico y «riflálM. 
15 K . do Herrera: Canarias. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
SNTBAOA» 
Día '9: 
a o r r Tampa y Cayo-Huoso, en 7 horas, vap. ame-
• O I ricauo Olivotte, cap. Me Kay, tons. 1,104, tri-
pulación 46. á Lawton y Hnos.—A las 6J.—En 
lasire. 
7 Q Q Veracruz. en 4 días, vapor alemán Rhenania, 
• O O cap. Schafl^r, tons. 1.358, trip. 34, á Falk, 
Rholsen y Comp.—A las 7.—De tránsito. 
S A L I D A S . 
Día 18: 
Para Cárdenas, gol. amor. L . G. Rabel, cap. Murphy. 
Día 19: 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer, Hutchin-
son, cap. Baker. 
M o v i m i e n t o d o p a s a ] a r o s . 
E N T R A R O N . 
Do TAMPA y C A Y O - I I U E S O , en el vapor ame-
ricano Olirette: 
Sres. S. Deuring y señora—M. Me Allester-V. E . 
Greeg—W. B. Howe y señora—M. Weiurith—F. B. 
Luisley—G. E . Mourve y señora—M. Bodine—W. 
Ward—J E . Boston—R. W. Boono—J. J . Creed— 
J . Kearney—J. G. Rowe—Barón Saldurk 6 bijo—M. 
Gould—E. Sabata y señora—Katie Jodd—J. M. A -
drini—J. Wilson y señora—M. Steele—Josophin Dai-
ly—M. Baruco—J. H . Stelle—E. Fra in—M Burnes 
y hermnna—E. W. Wilson y 3 de familia—Cándido 
Contreras—Leocadio Paranilla—J. Periman—Bruno 
Casañat—Manuel C. Rodríguez—Eladio Trujillo— 
Domiliia Perora—Manuel Frías—Gustavo M. López 
—A. Radcliíf—Francisco Gil—Agustina Gallego y 2 
niños. 
Do V E R A C R U Z , en ol vapor alemán Ilhenania: 
Sr. D. Mariano C. Valdés.—Además, 1 de tránsito. 
E n t r a d a a d e c a b o t a j e . 
Día 19: 
De Cuba, vapor Mortora, cap. Vilar: con 1,800 sacos 
azúcar; 160 bocoyes miel; 400 roses y efectos. 
Santa Cruz. gol. San Antonio, pat. Vera: con 131 
fanegas y 70 sacos maíz. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcell: con 
150 sacos cebollas y tO daballos leña. 
Morrillo, gol. Agustina, pat. López: con 300 sacos 
azúcar. 
D e s p a c ^ a d c a d e c a b o t a j e . 
Día 19: 
Para Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar: con efectos. 
Bahía-Honda, gol. Salve Virgen María, pat. Bar-
celó: con efectos. 
Cabanas, gol. Victoria, pat. Tortell: con efectos. 
Jibacoa, gol. 1? de Vinaróz, pat. Pujol: con efec-
tos. 
Cárdenas, gol Juan Toralla, pat. Valent: con e-
fectos. 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez: con efectos. 
B a c i n e s c o n r e g i s t r e a b i e r t o . 
Para Nueva -Orleans y escalas, vap. amer. Hutchin-
son, cap. Bakor, por Lawton Hnos. 
Cayo-Hueso y Tampa. vap. amor. Olivotte, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Unos. 
—Conifia, Barcelona y escalas, vapor eap. Conde 
Wifredo, cap Gorordo, por Codea, Loychatc y 
Comp. 
-Coruña. Santander y escalan, vapor-correo es-
pañol Alfonso X I I I , cap. Venero, por M. Calvo 
y Comp. 
-Puerto-Rico, Santo Domingo y escalas, vapor es-
pañol Manuela, eapitán Ventura, por Sobrinos do 
Herrera 
-Nueva Yoik. vci>. esp Méndez Núúez, cap Ló-
iiez, vor M. CVlvo y Comp 
-I'Miulcirn. h'-a amer. Teresiua, i;ap. Lubiano, 
por TI. B. llamel y Comp. 
Cidiz y órdenes, hora "esp. Rafael Pomar, capi-
tán Casáis, por L . Ru|z y Comp. 
PERIODICO OMCIAL DEL APOSTADERO D E L A HABANA. 
Delaware (B. W-), berg. amer. Odorilla, capitán 
Holland, por R. Truffin y Comp. 
Delaware (B. W.), gol. amor. Elbridge Souther, 
cap. Seavey, por R. Truffin y Comp. 
Barcelona, bca. esp. Temerario, cap. Estradé, por 
Cano y Comp. 
Canarias, bca. eep. Feliciana, cap González, 
Sor Gilbán, Rio y Comp. (elaware (B. W.) . gol. amor. Sadie Villant, ca-
pitán Itivers, por R. Truffin y Comp. 
Canarias, bca. esp. María Luisa, cap. Rodríguez, 
por Galbán, Rio y Comp. 
B u q n o s q n s s e l i a n d e s p a c h a d o . 
Para Cárdenas, gol. amer. L . G. Rabel, cap. Mur-
phy, por Barrios y Comp.: en lastre, 
—Matanzas y encalas, vap. esp. Saturnina, capitán 
Bengoa, por Cedes, Loychato y Comp.: de Uán-
sito. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Murciano, capitán 
Urizar, por C. Blandí y Comp.: do transito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r a g i s t r o 
h o y . 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, ca-
pitán Ray, por Hidalgo y Comp. 
Santhomas, Hamburgo y escalas, vapor alemán 
Rhenania, cap. Schaffer, por Falk, Rliolnen y 
Comp. 
Veracruz, vapor francés Ville de Saint Nazaire, 
cap. Brilluiu, por Bridat, Mont' Ros y Comp 
Cádk. Barcelona y Géuova, vapor-com o espa-
ñol Buenos Aires, cap. Cebada, por M. Calvo y 
Comp. 
P ó l i s a s c o r r i d a s e l d í a 1 8 
d e f e b r e r o . 
Azúcar cajas 
A z ú c a r , sacos . . . . 
Azúcar barriles 















Eacbr; ¡.cto d e l a c a r g a d a b u q u e » 




L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ia 19 de febrero, 
Saturnina: 
700 sacos arroz semilla corriente 7 rs. ar. 
España: 
21) cajas 100|41atas sardinas en aceite 
40 id. 100(4 id. id. en tomate 
CHty of Washington: 
50 cajas quesos Flandes $22} qtl. 
Séneca: 
50 cajas quesos Flandes $22i qtl. 
Beta: 
200 tabales robalo $5i qtl. 
150 id. pescada $4Htl . 
56 id. bacalao $6 qtl. 
Almacén: 
100 cajas latas do 23 libras aceite R a -
día 24J rs. ar. 
50 cajas latas do 9 libras aceite R a -
día 25J rs. ar. 
PA R A C A N A R I A S . — H A P U A D O SU S A L I -da para el 25 de febrero la barca F E L I C I A N A , 
capitán González; directa para gran Canaria y Tene-
rife, admite un resto de carga y pasajeros. Impondrá 
su capitán á bordo ó sus consignatarios Galbán, Rio y 
C?—San Ignacio 36. 1698 15-13F 
D E 
Vaporos-correos Franceses. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puoi-to sobro ol 20 de febrero el 
mágnífico y rápido vapor 
Ville de St. Kazaire 
c a p i t á n D e c h a i l i o . 
Admito carga d flete y pasoioros. 
So advierte'á loa señores importadores que las mer-
cancías do Francia importi-das por ostos vapore?, pa-
gan iguales derechos que importadas por pahullóu os-
palioí. Tarifas muy reducidas coa conocimientos di-
rectos do todas las ciudades importamos de Francia. 
Los sefiores empleados y militares obtendrán gran-
des venteas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat. Mon'ros y C? 
17r.O 10a-13 1<Vi-13 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
P i n i i l o S c Saenz y Comp. 
P a r a C á d i z y B a r c e l o n a . 
Saldnl directo ol 20 del actual, el mag-
nífleo vapor 
c a p i t á n D . J . B . G o r o r d o . 
Admite pasajeros eu sus espaciosas cáma-
ras y carga incluso tabaco para ambos 
puertos. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, 
C O D E S , L O Y C H A T E Y COMP. 
Oficios, n. 19. 
On. 232 l i a 8 10d-«) 
5 Vupores-eorreos Alemanes 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro ol 5 do marzo pró-
ximo ol nuevo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga á ticte, pasajeros de proa y unos uuan 
tos pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
En l í efimara 525 
En proa 12 
• » » 
Para H A V R E y H A M B U R G O ccneecala en TI A l -
T Y y ST. THOMAS, saldrá ei día 19 de febrero el nuevo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n S c h a e f f e r . 
Admite carga para los citados pnertos y también 
tr.icbordoo con conocimientos directos para loa si-
guientes puntos: 
íTri ««/vrK» - L O I I D H E S , Southampton, Qrimsby, 
Ü j l U ü p t l . h , J U L I V B B P O O L , B B E H E N , A M B B -
&K8, Rotterdam, A M S T B R D A M , Bordeanx, Nantes. 
Marsella, Trieste, S T O K I I O L M O , Gotbeuburg, ST. PB-
TZRannito y L I S B O A . 
América del Snr: n̂̂ bEccoyAN»̂  
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Orando do Sul, Porto Alegro, M O N T E V I D E O , B D E S O Í 
AUSES, Rosario, San Nicolás. L A Q C A I E A P Ü B S T U 
C A B B L L O y C D U A Z A O . 
A g í n . CALOnTTA. Borntuy, Colombo, Eenang. 
. « . S l u . . tjinj.nparo, H O K O I I O B O , Shanghai, Y o x o 
H A M A y ITiogo. 
X ft.í/,Q . Port Saiil, Suez. C A P E T O W Í J , Aleoa Ba-» 
Ü . U l C t t . . Mosselbay, Enisnu. Kowie, EsstLondon 
y Natal. 
Australia' ^ " " ^ W » MELBODKIÍS y STJJ-
r í h c j í a r u í i r ' i i W L r - . i . u ^ para Ln Guaira, Puot-
U O S e r v í l O l U n . t0 Cabello y Curazao so tras-
borda en St. Thomas, la damXe en Hambcrgo. 
Admite pasajeros de proa « unos enantes do 1? Cá-
mara, para St. ThoLiaK íTalty,. al Havre y rfambnr}»o 
á pracioe r.rroelados, sobre Ice qno luipcndrán los oon-
elí.'DBt.lTiOS. 
L a cerina te rooibirft por «l muelle de Caballería. 
L a corrcspondíincla tálé se recibe on la Adniiniatra-
ol̂ n de Correos. 
Para rcáp ponaenores .iirigirse á lo» comlgcsterlcr, 
o*i!9 •i* 8*11 Ceñadlo número 54. Apartado de Catr.-yjs 
n? — P A L E . ií«v*»y.w.wr Y rrp 
T B" «TOO IKfl—N* »« 
P a r a S T u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H / a e s o . 
Los vapores do esta linea saldrfin di la Habana los 
M I É R C O L E S á las cuatro de la tarde en el orden sl-
cuiente: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker. Miércs. Fbr? 18 
ARANSAS Stapios 25 
H U T C H I N S O N . Baker. Mzo. 4 
ARANSAS Staples. . . 1 1 
admiten pasajoroii y carga para dicho puerto y 
para ^¡w Fvfitií»;«/».o .li> CaÜfornia. deipacban bolc-
,.. i .-^rt .v :,it¡.. tlíúUg ICont' (China). 
) j i üíüft i>ora\ouortiH UriKirpe á MorcedoroB 8B, n t 
oonB'íDa'sr'nu T .AWTOV H E R M A N O S 
•v:; • • r . . i : - \ -y.,-.. 
I Pl Y 0a, BARCEOÍII, 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
H B E N I N CORTÍS 3.200 „ 
P O N C E D K L E Ó N 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
CSISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D . O - r e g o r i o N a c h e r . 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 16 do abril, dol puerto do la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a . 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato quo acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 267 50-10F 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Este magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a , 
C á d i z , y 
B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
. Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios. 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 




E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n D . J o s é V e n e r o . 
Saldrá para la Coruña, Santander, Havre y L lrer -
pool el 20 de febrero 6, las 5 de la tarde llevando la 
oorrospondencia pública y^e oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flote co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón," 
Bilbao y San Sebastiiin. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignaife-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas., 
Recibe carga ú bordo basta el día 18. 
Do: más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 315J-K1 
«¡n c o m b i n a c i ó n c o n iom v i a j e » é 
üSuropa, V e r a c r a s B y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán troa viajes mensuales, saliendo lo» vapore» do 
««te puerto y del do l íueva-xork, los ilíae 10, 20 y 80 
do cada mes. 
E L V A P O R 
MENDEZ NUÑEZ, 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para ¡íTew-York 
al din 20 do febrero, á la» cuatro do la tarde. 
Adüiite carga y pasajeros, á loa que ofrece el buen 
trato quo esto antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas, 
. ién recibe carga pnja Inglaterra, Hamburgo, 
Bremed; Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L a oarg¿ so recibe hasta la víspera de la salida eola-
¡nonto por el muelle do Caballería. 
L a correspondenela sólo se recibe en la Administra-
ción do Correoo. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólbts 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la oual puedan asegurarse todos los efootoa que 
se embarquen en BUS vapores. 
Habana, 11 de fobreero de 1889.—M. C A L V O Y 
•• ftH Ofloloa n? 28. I n. 27 818-1 B 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril do Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran loa bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías. 
E \ m m s COBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T I T E W - ' S ' O H n : . 
I . o s HERMOSOS V A P O B K S Ü B E S T A COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E U T E W - T O H B : 
A L A S 3 D E I J A T A H D E . 
S E N E C A Febrero 19 
SARATOQA 5 
C I T Y O F C O L U M B I A 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 13 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 15 
S E N E C A 19 
Y U M U R I 21 
NIAGARA 26 
D E L A B I A B A N A 
A ItAH CV A'lTtO I>E LA TARDTt 1L08 JUEVES 
Y L O S SABADO». 
C I T Y O F C O L U M B I A Enero 80 
C I T y O F A L E X A N D R I A Febrero 19 
C I T Y O F A T L A N T A 6 
Y D M U R I 8 
S E N E C A 13 
N I A G A R A 15 
C I T Y O F C O L U M B I A 20 
8ARA.TOGA , 22 
Estos iiormoaos vaporea tan bien oonooldos por In 
rapidez y seguridad desús viajes, tionon excelentes oo 
modidades para pasajeiua eu sus er.paciosas cáms^as. 
También se llevan á bo.-do excelentes cocineros es-
uaftcles y franceses. 
L a carg.t se recibé en el muelle do Caballería heait. 
la víspera del día de la salida, y se admite carra pora 
Inglaterra, Hamburgo, Brémon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
ridoo á 80 cta., para Santos á 85 cts. y Rio J«iuolro 75 
oto. pié cúbico con oonocünientos directos. 
L a correspondencia so admitirá únicamente on la 
Admliiiatracfdn General de Correos. 
Se dan boletas do viaje por los vapores de esta linee 
directamente & Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, un conexión con la línea Cucard. Woiio 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajen redondos y combinados con las líneas da 
Saint Nazairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N S A E N T R E NülCVA Y O R K Y CIENFÜKGOS, 
CON E S C A L A KN NANSAü V HATIAOO DM 
CUBA I D A Y V U E L T A . 
¡ g ^ L o s hermosos vapores de hierro 
-apitán P I E R C E 
capitán C O L T O N . [ 
Salen en la forma siguiente: 
D e New-"Srork. 
S A N T I A G O . . . . 
C I E N F U E G O S . 
Febrero 
D e C i e n í u e g o e . 
CIENFÜEGOS Febrero 
S A N T I A G O 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 







~ y Pasaje por ambas líneas á opción dol viajert 
TTTñTtea, dirigirse á LOÜIS V. P L A C E , 
Obrapís n? 2F. 
De más pormenores impondrán BUS •,.on(d{;nat'»r,o». 
ObrapíanúmoroaS. H I D A L O O Y OOMF. 
o B«4 tna-^ 
¡EMPRESA; 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
D E 
SOBRINOS P E HERRERA. 
V a p o r 
c a p i t á n D . G r e r m á n P é r e z . 
Saldrá el día 15 D E MARZO á las 12 del día, vía 
Caibarién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
para la tradicional tiesta la Bajada de la Virgen do las 
N I E V E S , tocando en 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G r a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para mayor comodidad y economía de los sefio-
res pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A basca el día 13 inclusive. 
i<o deepauna por sus amadores. 
SAN P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
i la l V 
PliANT STEAJMESHBP IiINB 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Lo» ránidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTB T OUTETTS. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos los 
Iones, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cuyo Hueso y Tampa. donde be toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nneva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvllle, Savannah, Charleston, 
Siohmond, Washington, Flladelfla y Baltimore. Se 
renden billetes para Nueva Orleans, St.Lonis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación oon las mejores 
líneas de vaporas que salen do Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nuera York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castollano. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonolgnatarlos 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J . D. Htshagon, 261 Broadway, NuerR-Yortt.— 
O. B. FusW. Agenta General Vialero. 
I n. 38 156 -1» 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E X J C O L L A D O 7 C O M P * 
( S O C I E D A D B N COMAKD1TA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BA-
HIA-HONDA, RIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y RIALAS AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
ohe. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cavetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, v á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo les miércoles á las cinco de la man ana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en ol muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores Impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), sugerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , GARCÍA y C*f Mercaderes 87. 
'!n. 33 "ta-i W 
VAPOB 
Capitán ÜBBÜTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana. & las m\t de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
y Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
R E T O S N O . 
Saldrá de Caibarién direotamonte para la .ifafto-
na los domingos por la mañana. 
T a r i i a d e í l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-80 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres j t o r r e t e r í s . . . . . . . . . . . . § 0-40 
Meroancías « . . . 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería oou lan ohaga $ 
ñlercaucias Ídem ídem 
0-40 
0-65 
NOTA.—En combinación con 1̂ ferre carril de Zas», 
se despachan conocimientos eepiídaJes para los para-
deros do Viüas, ZiUncla y i'U/cekis. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
da ChlnohUla, se despachan conoolmienlca dir^utaa 
para los Quemados de Güinon. 
fle dospiujha á bordo. 4 intomui C^ba n? 1. 
0191 TF 
E M P K S S A 
DB 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O S T E O S D E L A S A N T I L L A S 
y T R A S P O B T E S M I L I T A S E S 
D1S 8 0 B 2 U N 0 8 D E H E B R E . E A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este p-jerlo el día '20 de febre-
ro á las 5 de la tarde para les de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a s a o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e a , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovitas.—Síes. Vicente Rodrigue! y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guautánamo.—Sres. Bueno y Co. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesaa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pou y Cp. 
Penco.-Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
So despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
28, plaza de Luz. 125 S12-1E 
c a p i t á n D . J u a n S a n j u r j o . 
Este vapor saldrá de este puerto oi día 26 de febre-
ro á las 5 de la tarde, para los de 
N n e v i t a a , 
G i b a r a , 
S a g u a d e T á n a x n o , 
B a r a c o a , 
C - S - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nuevltas.—Sr. D. Vicente Rodrlguíi y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Srea. Monés y Comp. 
Guautánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se losuachc por SOBRINOS D E H E R R E R A , SED 
Pedro nuinero 26, plaza de Lun 
T T 2fi ffta-i B 
V A P O R 
m 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Este vapor saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los días 2,12 y 22 do cada mes, retornando por 
N u c v i t a s y 
llegará á la Habana los días 8, 18 y 28 do madrugada. 
125 9-F 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado e*to vapor á la línea de 
Sagrua . y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos t^doslos 
lunes á las seis do la torde, llegando á CAiBAiiifíN los 
mtVrcoíc» por la uiañann, de allí retornará los^ueue» 
tocando en SAOÜA y llegará á la H A B A N A los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagna: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvares y Coqip. 
V a p o r e s p a ñ o l 
"9 
c a p i t á n D . P . C a r d e l u a . 
Dedicado est* vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á C A I D A B I É K 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAGXTA y llegará la H A B A N A los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Cailiarién: 
125 
Sres. Florencio Gorordo. 
m-Ei 
Los Sres. Sobrinos de Herrera, nos parti-
cipan que desde el dia 15 del corriente re-
ducirán la tarifa de pasajes de sus vapores 
A D E L A y C L A R A entre este puerto, Sa-
gua y Caibarién. 
Así mismo han rebajado á dos pesos el 
flete por cabeza rio ganado do Caihnrión & 
este puerto. 125 9 - r 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarri l de Sagua la Grande. 
Sitnactóu de esta Compañía el dia 81 de diciembre de 1889. 
A C T I V O . 
E F E C T I V O : 
José E . Moré, valores en depósito. 
Administración de la Empresa 
Caja 
C A R T E R A : 
Acciones disponibles de la Compañía 
Vales por cobrar , 
C B É D I T O S V A B I O S : 
Accionistas de 4? série 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.... 
Idem de Cartagena, id 
Derechos de adunna condicionales 
The Colonial Company limited, de Lon-
dres , 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara 
cuotas do cflmbinación 
Ferrocarril de la Bahía, ideiu de id 
Alegret y C? 
K. M. Miles y Cp 
Otros créditos más 
P R O P I E D A D E S : 
Construcción general de línea 
Id. del tramo do la Encrucyada á Cama--| 
juaní y ramal de Calabazar 
Gastos y descuentos del empréetito inglés. 
Cuentas amortizables 
Cuenta de materivlea sobrantes 
E l estado de las cuenta» presenta en bille-




















































$ 3.512.903 66J$ 31.920 65 
P A S I V O . 
C A P I T A L S O C I A L : 
Capital realizado 
Idem Idem por cobro de acciones do 4? 
série 
Idem por realizar de idem 
Idem por suscribir 
Fondo de reserva. 
A M O R T I Z A C I Ó N D E L E M P R É S T I T O I N -
G L É S : 
Plazos pagados hasta el 24? , 
O B L I G A C I O N E S L L A V I S T A : 
Dividendos activos desde el n. 1 al 36. . . . 
C U E N T A S V A R I A S : 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com-
binación 
Impuesto del 3 y 10 por ciento para la Real 
Hacicda 
Cuenta en suspenso 
Depósitos para el sello de cange de títulos 
Idem por garantías de contratas 
O B L I G A C I O N E S Á P L A Z O : 
Bonos por pagar del Empréstito ing lés . . , . 
Empréstito de E l conde de Casa M o r é . . . . 
E l catado actual de las cuentas presenta 
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72 
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C O M P R O B A C I O N . 
P É R D I D A S : 
Gastos de Explotación.—Dirección... 
Idem do Explotación.—Administración.. 
Interés del Empréstito inglés 
Productos 
Intereses y gastos del Empréstito en la 
Habana 
Gastos en suspenso . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Intereses generales 



















G A N A N C I A S : 
Productos por cobrar 
Idem sobrantes del año próximo pasado 
después de deducido el importe del divi-
dendo activo número 33 y su fondo de 
reserva 
Productos en bruto del año corriente 










S. E . ú O.—Habana y febrero 8 de 1890.—El Contador, E . A . Mántici. C 287 4-20 
B A N Q U E R O 
O B I S P O 21, H á B A M . 
GUÍAN L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principal^*! 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de PUlCR-
Tü-I l íCO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
E S P A S A 
TSLÁS B A L E A 1tE8 fi 
I S I i A S O A M A U I A 3 . 
También sobro las principales plazas do 
KKANCIA, 
TNGLATEIIRA» 
M E J I C O Y BU 
31 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
O B I S P O 21. 
E 
8, O ' R E I I Í I Í Y S9 
ES^ÜINA A MERCADJB11ES. 
HADEN PAGOS POB E L CABLE 
P a c i l i t a n c a r t a c d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Florencia, Nfc-
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma ds 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa CTUB de Tenerife. 
Y B N E S T A ISI iA 
sobro úlatanras, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfaego», 
Saucti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avile, 
Msnranillo, Pinar del Klo, Glbora. Puerto-Principe, 
»Tn«-HVv "f/- ^ , , 2 9 iwui K 
B A N Q U E R O S 
ESQ'ÜTIsrA A M E E C A D E 3 E B . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s ¿ c o r t a y l a r g a v i s t a 
P O B R E N E W - Y O R K . , BOSTON, C H I C A O O , 8AW 
VáANOISOO. NTTKVA-ORLEANB, V E R A C R U Z , 
K g j i r O , S VNJXÍAN D E P U E R T O - R I C O , PON-
OE, WÍ.Y V G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
tíS'.dH, L Y O N , BAYONNE, H A M B U R G O , B R B -
ttBK CiRKIAN, V Z E N A . A M S T E R D A N . B R Ü -
BELAS; ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , ««¿NOVA, 
.V/Í'C, Í ÍTC, ASI COMO S O B a B « O D A S L A B 
CAPi'ÍALES Y P U E B L O S B E 
ESPAÑA É ISI iAS C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS, KRAríCESAS, É INfJLESAS, BO-
*Of9 O L L O S BSITADOS-UNINOSi Y C U A L Q U I B 
KA OSTrl* CHjA*>V v i T . o w í i m P U B L I C O S . 
» « , -ITS* I M - I *•« 
! L 0 8 J I 
BSQXTT.ISrA A A M A H G r t J S Í A . 
HACEN 1MG08 POE E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a » d o c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a a ú c o r t a y l a r g a v i s í a 
*obre Nuev»-Í ork, Nueva-Orleans, Veracruz. Méiloc, 
San Juan da Pnerto-JKioo, Londres, París. Burdeof, 
Lyou, Uavoufe, Hamburgo, Roma, N£polca, Milán, 
Qánova, Marsella. Havre. Lllle, Nantes, St. Quintín, 
Dieppe. Tclouse,' Venecia, Florencia, Palermo, T u -
rín. Meebut, 5t, ani como sobre todas las capitales j 
pueblos de 
$ WCA^€ANARÍA?.^ 
H I D A M O Y OOMP. 
OBH^-PX^. 26. 
Hacen pagos por ol L-abla, giran letras á cortaylarga 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, Now-Orloans, San Francisco, Londres, Parir, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados-Dnidos y Enropa, así como 
sobre todos los pueWrvs do KsnaBa y «n* prorinoias. 
30 »Ba.iB 
Mercaderes 10, altos. 
K A C E N P A G t O S P O S C A B L > X 3 . 
GIBAN LETRAS 
A CORTA I A í iAROA VISTA, 
e.-Srr. Londres, Parí», RerHa, Naova-Tori;, ir demá* 
nlasás iintiortaíiUw de Pianola. Alemania y Estados-
ünidoó; así carao sobro Madrid todas 'as capitales de 
provínole y pueblos nMono » \T»nd><s ñ.» TíapaSa, Islas 
Baleares v nanar'ai 
Q 1454 158-2 O» 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NüM. 43, 
. O B I S P O V C 3 H A P I A 
m 
MEKCANT11.ES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo 52 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión do esta fecha, se 
convoca á los sefiores accionistas para la junta geno-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 24 de marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana en la sala 
de sesiones del Establecimiento, calle de Aguiar nú-
mero 81; advirtiendo que solo se permitirá la entrada 
en dieba sala á los señores accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asistencia á la junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
día 16 del mismo marzo, en adelante. 
üesde el mismo día 16 de marzo, también en ade-
lante, de una á tres de la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan ábien 
hacer los sefiores accionistas facultados para asistir á 
lasjuntas generales.—Habana, 17 de febrero de 1890. 
—Él Gobernador: P. S.. JoscJtamónde Raro. 
I 968 30-19F 
Banco Español de la Isla <lo Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1383, 
dictada para llevar á efecto la renovación de los bille-
tes del Banco Español de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda; en el dia de hoy se han que-
mado los siguientes billtes: 
40,C0O de la Serle G de $0.10 $ 4.000 
46,000 de la „ D de $1 $ 44$.000 
86.000 billetes Importantes en junto $ 50.000 
y emitidos en renovación de los mismos los siguientes, 
también del Banco Español de la Habana: 
1.000 de la Serie I I de $5, ns. 196.001 á 
197,000 $ 5.000 
1.000 de la idem 1? de $10, ns. 199.001 á 
200.000 10.000 
1.000 de la idem 2? de $25, ns. 63.001 á 
64.000 25.000 
200 de la idem 3? de $50, ns. 71.001 á 
72.000 10.000 
3.200 billetes importantes en junto $50.000 
Estos billetes llevan la fecha 20 de enero do 1890.-y 
laa firmas en estampilla de-El Sub-gobernador, Gcdoy 
García—y de—El Consejero, Comjedo—y manus-
crita la do E l Cajero, Arrarte. 
Lo que so anuncia para general conocimiento. Ha-
bana, 18 dofelirero de 1890.—El Gobernador—P. S-
José l l a m ó n de üTcro. I 2-19 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
de Alumbrado de gas. 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los señores 
accionistas para la Junta general ordinaria que tendrá 
lugar á las uoce del día 28 del corriente, en et local 
que ocupan las oficinas de esta Empresa, altos de 
Principo Alfonso n. 1, con objeto de dar cnmpiiniien-
to 4 lo que disponen los artículos 69,11? y 129 de los 
Estatutos. 
Habana, 17 do febrero do 1890. -El Secretario 
Contador, .íVantcíCO-ffarftero. C 275 8 19 
Compañía del ferrocarril entre 
Cienfuegros y Vlllaclcra. 
S e c r e t a r í a . 
Por órden del Sr. Presidente y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á los señores accionistas á 
Junta General extraordinaria, que se efectuará á las 
doce del día séis de marzo próximo, en la casa calle 
del Aguacate número 128, para el nombramiento de 
la comisión de glosa de las cuentas del año sooial ter-
minado en 31 de octubre último, por no haber acepta-
da el cargo los señores que fueron electos para formar 
dicha comisión en 15 de enero último, y para proceder 
igualmei'.te á la elección de un vocal de la Junta Di 
rectiva por renuncia del Sr. D. Cosme Blanco He-
rrera.—Habana y febrero 18 de 1890.—El Secretario, 
An/onio 8. de Busfamanle. 
C278 ^ 11-19F 
S O C I E D A D A N O N I M A 
REFISERIA DE AZUCAR DE CARDENAS. 
So recuerda ó los señores accionistas que la Junta 
general ordinaria que empezó el día 12 del actual, 
continuará el 21 del mismo en el local de la calle de la 
Habana n. ItMi 
Habana, 18 de febrero do 1890 — E l Secretario, L . 
Chia. C 977 3-19 Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
S e c r e t a r i a . 
Habiendo participado la Sra. D ? Felicia Picabia, 
viuda de Ferrer, el extravío de los títulos representa-
tivos de las seis acciones que posée en esta Empresa, 
registradas con los números 468, 528, 529, 552, 1.489 y 
1490, se hace público por este medio; en la inteligen-
cia de que si transcurridos veinte días á contar desde 
esta fecha, no so presentase reclamación en contra, se 
proveerá á dicha señora de nuevos títulos, según pre-
viene el articulo 39 del Reglamento de esta Empresa. 
Habana, febrero 15 de 1890.—El Secretario-Conta-
dor, Juan Palacio. 1926 20-18F 
COMPAÑIA E S P A N O I i A 
D E AliTTMBRADO D E G A S 
D E MATANZAS. 
Dispuesto por la Directiva de esta Compañía la ce-
lebración de la Junta General Ordinaria, que previe-
ne el art. 9^de sus Estatutos, para los objetos que en 
él pe expresan: se convoca á los señores accionistas 
de la Empresa á dicha revnión, que tendrá efecto á 
las tres di la tarde del dia 24 del corriente mea. en la 
calle de Cuba núm25. - -Fcbrero i ' -de '890 E l Se -
cretario. I86i 7-16 
Jül Pectoral dol D r . A y o . 
aumenta maravlllonainonto la 
fuerza y la flexlbUldad ÚL 
la voz. 
Pe 
D E L D R . A Y E R . 
Las onffinnedades mas penosas y fatales de l a 
Karganta y los pulmones principian generad 
infinta por peligrosos desórdenes que se curan, 
fácilmente si su les aplica en tiempo el remedio 
propio. L a dilación suele ser fatal. Los R e s -
friados y l a Tes si no so cuidan, pueden 
degenerar en Laringitis , Aama, Bronquitis, 
P u l m o n í a , ó Tisis. Para estas cnfortnedadea 
y todas las alecciones pulmonares, el mejor 
remedio es el 
Pectoral da Cereza del Dr. Ayer. 
Las familias donde hay niños deben tenerlo 
siempre en casa para administrarlo lutnedlata-
menfe que so necesite. E l retraso de un día en 
combatir la enfermedad puedo en muchos casos 
retardar la cura y hasta hacerla imposible. No 
debe por lo tanto perderse un tiempo precioso 
experimentando otras medicinas da eficacia, 
dudosa, sino aplicar de una vez el remedio 
mas seguro y mas activo en sus efectos. E l 
remedio mas probado y mas unlvcrsalraonto 
conocido es el PECTORAIJ DE CEREZA DEL D a . 
AYEB. 
P R E P A R A D O P O R E L 
DR. i. C. AVER y CIA., M , Mass., E. U. A. 
De venta en las principales farmacias y droguerías. 
J O S É SARRA, Agente General, Habana. 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
A D M I N I S T E A C I O N G E N E R A L . 
Con motivo de las festividades que so celebrarán ea 
el pueblo de L a Salud, so ha dispuesto para comodi-
dad del público viajero que el tren especial de las H h. 
20' p. m. continúe hasta la estación de Güira en los 
días 22 v 23 del actual, regresando á primera hora en 
los dia8"23 y 24. 
Habana, febrero 12 de 1890.—.7. iV. O.íoardo, A d -
ministrador general. C 250 8-lñ 
Sociedad Protectora de los Niños 
de la Isla de Cuba. 
De orden del Excmo. Sr. Presideni') cito á los se-
ñores socios de estabenófíca mstitucíón para la junta 
general que se celebrará el jueves 20 del actual, á los 
ocho de la noche, en la calle de Compostela, número 
58, morada del Sr. Marques do Esteban, con objeto 
de discutir y aprobar las reformas que van á hacerse 
en el Reglamento déla Sociedad.—Habana, 12 de fe-
brero de 1890.—El Secretario-Contador, Jocé E . 
Triay. C 2M 6-14 
C U B A P O H F X J E K A 
( A P U N T E S D E L N A T U R A L . ) 
POR 
T E S I F O N T E G A L L E G O G A R C I A . 
DOCTOR EN DERECHO CIVIL Y C.NÓKICO 
T EICBNCIADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO. 
Consta de un tomo en cuarto menor, esmeradamen-
te impreso en excelente papel, y de cerca de 250 
páginas, en el que se hallan consignadas las impresio-
nes de sn autor, con estilo fácil y elegante. Para co-
nocer la índole y variedad de los asuntos deque trata 
este libro, nada myor ni más oportuno que i--, enume-
ración de sus diversos capítulos. Son los siguientes: 
Embarque y desembarque —Primeias impreKionee. 
—Seriedad Habanera.—El Tetitro.—La Habana in-
dustrial—La Prensa Cubana—Viiyns.—La Trocha. 
— E l Zanjón.—Una noche toledana y Las Tunas.— 
E l Cainagiioy.—Departamento Oriental.—Isla do P i -
nos.—La. Enseiianza en Cuba.—El Crédito.—Cuba 
cual es y cual debe ser.—La Literatura Cubana.—El 
Regionnlismo en Cuba.—Los Voluntarios.—Cruce de 
razas — E l Velo político.—Resistencia pasiva. 
De venta á $2 12i¡ cts. oro, en 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
ZULTJETA 28. 
Cn 283 8-20 
LA ESPAIA 1 D E 1 A 
R E V I S T A 
IBERO-AMERICANA 
Segundo año de publicación 
Cada reparto formará un grueso volmmen de 22< 
páginas en 49 mayor. 
Verá la luz, durante ol afío 1890, el día 15 de cada 
mes, con la puntualidad que tiene acreditada. 
Constituyen su redacción los doce siguientes escri-
tores: Barrantes, Campoamor, Cánovas, Castelar, 
Clarín, Echegaray, Galuós, Mcnéndez y Pelayo, Par-
do Bazán, Palacio Valdés, P l y Margall y Valora, 
con los qno alternarán, en concepto de colaboradores, 
los primeros publicistas ospaQoles. 
Precios de suscriciím en la Isla de Cnba. 
PAGANDO POR ADELANTADO. 
Un año 8-00 pesos oro. 
Un semestre 4-50 id. id. 
Un número 0-S0 id. id. 
Los sefiores suscritores de provincias agregarán £ 
estos precios sesenta centavos más para gastot de 
correo. 
Agcucia general para toda la I s l a . 
L U I S A R T I A G A , Neptuno número 8, Habana. 
A P A R T A D O 623. 
AL 
BIBIOTECA DE AUTORES EXTRANJEROS. 
E l último día do cada mes publicaremos un volumen 
de gran tamaño que sea respecto á las literaturas ex-
tranjeaas lo que L A ESI'ARA M O D E B N A es á la litera-
tura nacional. 
Daremos á conocer cn esta revista lo más selecto 
que se publique en todas las naciones, correcta y 
siempre directamente traducido por los mejores lite-
ratos españoles. 
E l primer número contendrá trabajos de Zola, 
Daudet, Renán, Taine, Oladstone, Tolstoi, etc., etc. 
Precios de suscrictón en la Is la de Cuba. 
T A O A K D O P O l i A D E L A N T A D O . 
Un año 8-00 pesos oro. 
Un semestre 4-50 id. id. 
Un número 0-80 id. id. 
Los señores suscritores de provincius agrega.-án á 
estos precios sesenta centavos más para gastos de 
correo. 
Ageueia general para toda la Is la . 
L U I S A R T I A G A , Neptuno número 8, Habana. 
C281 A P A R T A D O 623. 20 F 
HA B I E N D O E N T R A D O E N E S T E P U E R T O procedente de Londres y Ambere», el vapor in-
glés jViío»ian, capitán Jones, con carga gererul pira 
varios, se avisa por este medio á sus cons^g-iaiarios 
parciales haberse nomhrado á D Juan Cimiuno para 
que presencie la apertura de et cotillas y reconoci-
miento déla estiva hasta la total descarí-a. 
Habana, 18 de febrero de IBSO.—Bussaq y C * 
1982 1-19 
^ E D E S E A S A B E R K L P A R A D E R O D E DON 
José Noboa y Estevez, retirado, que fué músico 
mayor del repimiento dt-1 Piíncipe, y donde exista 
que conste, que un sobrino le reclama, O-ReiJIy 3S, 
Habana. l 16 
R e g i m i e n t o l a l i n c a d e M a r í a 
C r l s t i u s i n ú n i o r o 6 3 . 
Dir-pnesta por la Superioridad la venta en pública 
subasta on el pueblo de San Felipe, de once cubuIloB 
de desetbo qne existen cn la Guerrilla del 1er. Bata-
llón de este Regimiento, como también la compra de 
catorce útiles y un mulo 6 muía para acémila, se pu-
blica para conocimiento de cuantos quieran hacer pro-
posicionen ni efecto ante la comisión nombrada y que 
se reunir^ en dicho punto el din 11 de marzo préximo 
'• las ocho de MI mañana, eigniticándose qno v.\ precio 
Je cada cabai n no ba de exceder de "ciento do;- pesos 
oro," teniendo df alzaüa mínima stis cuartas y media 
y comprendido entre los cna'ro y siete años de edad, 
teniendo el mulo ó muía igual alzada y t i MÍ nu ex-
cediendo de "ciento diez y nueve pesos oro." E l im-
porte do este anuncio será por cuenta del vendedor. 
Cabaüa, 14 de febrero de 1890.—De orden del Coman-
dante Jefe de la Comisión, el Capitán comisionado, 
Alejandro Feijóo. C 257 8-1 ñ 
B a t a l l ó n d e C a z a d o r e s I s a b e l I I 
n ú m e r o 2 6 . 
Dispuesta por la Superioridad la venta en pública 
subasta en el pueblo de San Felipe de cuatro caballos 
de desecho que existen en la Guerrilla de este Bata-
llón, como también la compra de otros cuatro útiles 
para la misma, se publica para conocimiento de cuan-
tos quieran hacer proposiciones al efecto anto la Co-
misión nombrada y que so reunirá en dicho punto el 
dia 11 de marzo próximo á las ocho de su mañana, 
significándose que el precio de cada caballo no ha de 
exceder do ciento dos pesos oro, teniendo la alzada 
mínima de seis y media cuartas y estar comprendidos 
entre los cuatro y sie'o años de edad, significándose 
que el pago de los anuncios será por cuenta de los 
vendedores. 
Cabaña, 14 de febrero de 1890.—De orden dol Co-
mandante Jefe de la Comisión, el Capitán comisiona-
do, Alejandro Feijóo. C 256 8-15 
R O M A G O S A "ST M I L L A S . 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
Han trasladado su escritorio y almacenes en la 
misma calle de Oficios número 31. 
C 255 1 5-14F 
Regimiento Caballería de Pizarro 
número 30. 
Se desea alquilar un patio, corral 6 solar próximo al 
Cuartel de Dragones, que tenga 40 metros de largo 
por 14 de ancho, propio pura hncer un pioadero: las 
proposicione5 puedan dirigirse al Coronel del regi-
miento que ocupa dicho cuartel.—Habana, 10 de le-
brero de 1890.- P O E l Secretario, Francisco J i -
meua. Cp2B¿ I M l i * 
H A B A N A , 
J U E Y E S 20 DE F E B R E B O DE 1890. 
Telegramas por el Catle. 
SEBTICIO PABTICULAB 
DEL 
Siario á e la Marina. 
AX, D I A R I O J>E L A MARINA. 
Habana. 
T B L . E G H A M A S B E A Y E R . 
Madr id , 19 de febrero. 
E s t a tarde s e c e l e b r a r á C o n s e j a 
de M i n i s t r o s e n l a P r e s i d e n c i a . 
E l S r . S a l m e r ó n s e r e t i r ó de l a A -
s a m b l e a n a c i o n a l r e p u b l i c a n a , d i -
c iendo q u e n o q u i e r e a p a r t a r s e de 
l a p r o p a g a n d a p a c i f i c a . 
Nueva- York, 19 de febrero. 
L a C o n v e n c i ó n n a c i o n a l de fabr i -
c a n t e s de t a b a c o s s e r e u n i r á m a -
ñ a n a e n e s t a c i u d a d . 
D e S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a 
c o m u n i c a n q u e h a s i d o n o m b r a d o 
u n d e p o s i t a r i o de l a s p e r t e n e n c i a s 
de l a R e f i n e r í a de a z ú c a r a m e r i -
c a n a . 
Nueva Torlc, 19 de febrero. 
L a c o m i s i ó n f r a n c e s a q u e f u é á 
F a n a m á c o n e l objeto de i n v e s t i -
g a r e l e s t a d o e n q u e s e e n c u e n t r a n 
l a s o b r a s d e l c a n a l , h a l l egado á 
C h i c a g o , de r e g r e s o de s u v i a j e a l 
i t s m o 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de C h i c a g o , e n e l c u a l s e d i ce que 
e s a c o m i s i ó n o p i n a que e s d u d o s a 
l a t e r m i n a c i ó n de l a s o b r a s de l c a -
n a l . 
Londres, 19 de febrero. 
S I m a t c h i n t e r n a c i o n a l de a j e d r e z , 
s e e f e c t u a r á e n M a n c h e s t e r e n e l 
otofio. 
P a r í s , 19 defbr&ro. 
S e a s e g u r a q u e l a i n s i g n e a r t i s t a 
© a r a h B e r n h a r d t d e s e m p e ñ a r á e l 
p a p e l de l a V i r g e n M a r í a e n u n 
d r a m a s o b r e l a P a s i ó n , e s cr i to ex-
p r e s a m e n t e p a r a e l l a . 
Berl ín , 19 de febrero. 
E n u n a r e u n i ó n e l e c t o r a l q u e ce-
l e b r a r o n lo s s o c i a l i s t a s e n M u l h a n -
s e n ( S a j o n i a ) s e p r o m o v i ó u n a lbo-
roto, v i é n d o s e o b l i g a d a l a f u e r z a 
p ú b l i c a á i n t e r v e n i r , p a r a r e s t a b l e -
c e r e l o r d e n , r e s u l t a n d o t r e i n t a he-
r i d o s . 
Londres, 19 de febrero. 
H a fa l l ec ido M r . B i g g a r , u n o de lo s 
m á s n o t a b l e s r e p r e s e n t a n t e s do I r -
l a n d a e n l a C á m a r a do lo s C o m u n e s . 
P a r í s , 19 de febrero. 
B í c e s e q u e e l i n d u l t o d e l d u q u e de 
O r l e a n s dependo de qu© ó l ó s u s e ñ o r 
p a d r e e l C o n d e de P a x i s , lo s o l i c i t e n 
a l p r e s i d e n t e do l a R e p ú b l i c a S r . 
C a r n e t . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
M a d r i d , 19 de febrero. 
K a í a l l s c i d o e l S r . A b a s c a l , a l c a l -
de q u e f u é de e s t a C o r t e . 
E l p r i n c i p a l obje t ivo de l a A s a m -
b l e a r e p u b l i c a n a , f u é t r a t a r de l le -
v a r á c a b o l a c o a l i c i ó n de todos los 
p a r t i d o s r e p u b l i c a n o s , s i n que se 
h a y a c o n s e g u i d o m á s que patent i -
z a r e l d e s a c u e r d o que e s i s t e e n t r e 
l o s q u e f i g u r a n e n d i c h a s f r a c c i o n e s 
p o l í t i c a s . 
( Q t t e d a i w v h i b i & f t Iv reprot í -uca ió t i 
teU -{framas u- i m que an tee&ien , con 
j r r e g l o a l a r t í c u l o &JÍ de i t r L e y de 
La anexión. 
Más de una vez hemos estado á punto de 
estampar las palabras con que se encabeza 
este ar t ículo, y de consagrar algunas refle-
xiones á l a materia que expresan. Pero co-
mo nuestro propósi to era precisamente ma 
nifestar que nos parec ía impropio el debate 
sobre tales cuestiones, cuando no vienen 
provocadas por hecho alguno, n i circons 
t anc í a que obligue á salir á la defensa de 
convicciones y sentimientos arraigados, de 
loa cuales nadie puede dudar, pensábamos 
que t ra tar del asunto h a b r í a sido incurr i r 
en el mismo defecto que en otros hub i é r a 
naos debido censurar; y nos hemos absteni-
do de escribir una sola l ínea, refir iéndonos 
á la descabellada idea que han resucitado 
las singularidades de un representante del 
Estado de Florida. Así hemos procedido, 
no obstante las indicaciones de amigos mny 
queridos que nos preguntaban si el D I A R I O 
ce ocupa r í a de los ar t ículoa publicados en 
a l g ú n colega do esta capital, y qu izás se 
e x t r a ñ a b a n de nuestro silencio. 
Dijimos, en efecto, en el momento opor 
tuno, lo que e n t e n d í a m o s respecto de las 
famosas proposiciones del Sr. Cali, propo-
siciones que nos exp l i cábamos por un des-
mesurado afán de notoriedad en el Honora-
ble Senador floridano; y , expusimos nues-
t ra opinión, que no tenemos para quó mo-
dificar, de que tales pensamientos continua-
ran indefinidamente en la c a t e g o r í a de ex-
travagancias parlamentarias, de esas que 
no es posible dejen de aparecer de vez en 
cuando en las m á s serias y dignas Asam-
bleas. 
.Recordamos á este propósi to que en los mis-
mos d ías en que el cable nos comunicaba 
las teor ías del Sr. Cali, expresadas ante el 
Senado norte-americano, numerosos paisa 
nos de aquel, vecinos muchos de ellos, ca-
si todos, del Estado que le dispensó su re 
p resen tac ión , visitaban la Isla de Cuba, eran 
recibidos con car iñoso agasajo por la ciu 
dad de la Habana y por las autoridades lo-
eales de esta, y pod ían convencerse, v iéndo-
lo con sus propíos ojos, de que ideas y pre 
tensiones como las de su Senador no se 
abren paso entre nosotros. Ellos serán los 
mejores y máis abonados testigos á que el 
Sr.Oall puedo acudir, si desea ilustrarse en 
la materia, para que le digan si aquí nos en-
contramos en eaa situación t r i s t í s ima en que 
se le antojó pintarnos, si es cierto que nos 
vamos convirtiendo insensiblemente, y por 
arte de encantamiento, en súbdl tos alema-
nes, si volvemos la mirada á la nac ión ve-
cina; en una palabra, si es exacto todo 
aquello que presentó como argumento para 
sostener una tesis indefendible. Ellos, si 
le dicen verdad, y se la dirán, le expl icarán 
que basta un pequeño viaje de reoreo á la 
Habana, para el que el gobierno español da, 
según nos indicaron m á s facilidades que el de 
otro cualquiera país, de lo que grandemente 
se congratulaban en nuestra presencia, pa-
ra convencerse de que son muy contadas 
personas las que en la Isla de Cuba pien-
san en la anex ión de és ta á la Repúbl ica 
norte-americana. Somos y seguirémos sien-
do buenos vecinos; pero nada más . Inút i l 
sería mayor empeño en el Senador do Fio 
rida n i en otro alguno. 
Estas consideraciones nos imponían la cir-
cunspección natural que reclama que no se 
discuta aquello, que es de suyo absurdo é 
irrealizable. ¿Pa ra quó entrar en reñida 
batalla con fantasmas? Por eílo, l amen tá -
bamos, t ambién en silencio, y sin despertar 
nosotros polémica que nos parecía ociosa, el 
que un periódico caracterizado de esta ca-
pital, órgano oficial do la Direct iva de un 
partido que ha declarado siempre que-
rer vivir dentro de la legalidad, atribuyese 
relativa importancia á la extensión que su-
ponía alcanzaban entre nosotros, las ideas 
anexionistas. Claro es que el colega á que 
aludimos no las defendía, antes bión, las 
combatía; pero, á nuestro entender, ya era 
mucho que las juzgase merecedoras de una 
serie larga de estudios que no sabemos si ha 
concluido todavía , estudios en los cuales se 
penetraba en su origen y en las causas que 
pudieran explicarlaa. 
Puede ser que al escribir lo que vamos 
á escribir, incurramos en una candidez, de 
la cual desear íamos no ser responsables; 
pero se nos figura que, por grandes que 
sean los adelantos y progresos de las cien-
cias sociológicas, no podremos nunca llegar 
á borrar del sentimiento y de la convicción 
de los hombres, un como instinto que loa 
impelo á no aceptar la posibilidad de la 
discusión de un cambio colectivo de nacio-
nalidad. L a agregación de Estados diver-
sos que los acontecimientos históricos se-
pararon, aunque no pudieron destruir los 
vínculos que crea la unidad de raza ó inte-
reses, ha constituido ó constituye ideales 
dignos do respeto, en el sentido del resta-
blecimiento de osa unidad. Mas la abjura-
ción colectiva de la raza para i r á confun-
dirse' con otra distinta, e x t r a ñ a , contraria 
en inclinaciones, en tradiciones, en todo su 
modo de ser; aparece para nosotros una 
verdadera extravagancia que resiste á todo 
examen serio, porque hay cosas que en se-
rio no pueden ni deben ser tratadas. 
En otro orden de ideas, y acudiendo á 
los ejemplos que puedan brindarnos las le-
gislaciones ó las costumbres de los pueblos 
más cultos y adelantados, encontramos una 
á manera de imposibilidad, en la esfera del 
derecho y de la realidad, de que en la l ibre 
Gran B r e t a ñ a ee hablara de su anexión á 
Francia, ó en los mismos Estados-Unidos, 
la del de California á la Repúbl ica mejica-
na. No hay r a z ó n para que otra cosa suce-
da en la Isla do Cuba. 
A pesar de todo lo expuesto, y de aquí el 
haber trazado estas breves l íneas, vemos 
que el falso rumor de que entre nosotros 
pudieran haberse desarrollado m á s ó menos 
las ideas anexionistas, ha llegado á nuestro 
Parlamento, donde no ha fa l tado quien, 
lleno de laudable celo, haya interpelado al 
Gobierno acerca del asunto. Parócenos i m -
posible dejar de expresar nuestra absoluta 
conformidad con la respuesta dada por el 
Ministro de Ultramar, quien ha manifesta-
do que las noticias que á e s e respecto circu-
laban, eran exageradas. Más podemos de-
cir los que aquí escribimos, y es que care-
cen de fundamento. Bueno es que así 
conste; bueno es que así so sepa en l a Pe-
nínsula; bueno es que sea un hecho, por to-
dos conocido, que en la Isla de Cuba las 
ideas anexionistas no se extienden n i pro-
pagan, n i poco n i mucho. 
* m L S T I N . 
LA SEROBá DE YILLEMORíl) 
Mvela escrita cu francés 
P O R 
I Í U I S I Í É T A N G . 
(Publicada por " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería JAteraria, de la Habana: Obispo, 55). 
P E O L O G O . 
E l mundo me ha condenado. 
Acepto su juic io , en el cual el escepticis-
mo, la i n t r i ga y l a envidia tienen la parte 
leonina, oon dulce y serena res ignación. Ne-
ces i t a r í a , para disipar las prevenciones que 
algunos miserables han acumulado contra 
m í , descubrir muchos secretos que me son 
queridos, poner de manifiesto muchos do-
lores que me son m á s queridos aún . Guar-
d a r é , pues, silencio. Quiero v iv i r , de aquí 
en adelante, obscura, ignorada, y ruego á 
Dios que espese alrededor de mí las t is ie-
blas del olvido; que haga perder á mis ami-
gos, á mis enemigos, á todos los hombres, 
el recuerdo del horrible pasado con que se 
¿ a querido abrumarme. 
Q u e r r í a al menos que existiese, para el 
reposo de m i conciencia y para la afirma-
ción d é la verdad, un relato exacto y com-
pleto de los acontecimientos que han des-
t ru ido m i dicha y destrozado m i vida. D u -
rante los a ñ o s de soledad y recogimiento 
que han seguido á la ca tás t ro fe , en medie 
de mis ruegos y mis l á g r i m a s , he escrito 
estas p á g i n a s . Ellas contienen toda m i exis-
tencia. Nada he atenuado, nada he disi-
mulado. 
(1) E l episodio que preceda á L A SB^ORA E>S Y I -
SJJOIOB t¡9Q9 por título E% Bxr s a PASÍ». 
Vapor francés. 
Según nos par t ic ipan loa Sres. Bridat , 
Mont'ros y C", sus consignatarios en esta 
plaza, el vapor francés Ville de St. Nazaire, 
a t r a c a r á á los espigones de los Almacenes 
de la Habana, y se suplica por esto medio 
á los receptores de mercanc ías por dicho 
vapor, que avisen en la casa consignataria, 
Amargura 5, en qué muelle desean que se 
Ies entregue la carga. 
Santa Iglesia Catedral. 
E l I l lmo . y Revmo. Sn Obispo Diocesa-
no ha dispuesto que hoy, jueves, á las 
nueve, se celebren honras fúnebres en esta 
Santa Iglesia, en sufragio del alma del 
Excmo. Sr. D . Manuel Salamanca y Ne-
grote, Gobernador y C a p i t á n General que 
fué de esta Isla. Asis t i rá de medio ponti-
fical el I l lmo. y Revmo. Prelado. 
Se suplica á los fieles la asistencia. 
Orden y tranquilidad. 
Han pasado en medio del mayor orden y 
d é l a seguridad m á s completa, las fiestas 
M i deseo m á s ardiente es que és ta inexo-
rable confesión no quede j a m á s ignorada. 
Es casi seguro que no permi t i r é su lectura 
á nadie en el mundo, durante el curso de 
mi vida, á menos que no sobrevengan cir-
cunstancias imprevistas y de la mayor gra-
vedad. Después de m i muerte, m i hija que-
rida, m i único amor y m i ún ica alegría , m i 
q u e r i d í ^ m a Clara, t e n d r á la misión de des-
t ru i r este ú l t imo rastro de m i pasado mal-
dito, si yo misma no lo he hecho ya. 
¡Que el Señor me perdone, como yo per-
dono á aquellos por quienes he sufrido! 
Begina de Vtllemor. 
de estos días , dedicados por la costumbre 
al bullicio y á las bromas. A pesar de la 
aglomeración de personas que á pié y en 
carruajes llenaban nuestras calles y paseos, 
y de la inmensa concurrencia que acudió 
por las noches á las sociedades de recreo y 
teatros, no ha habido que lamentar n ingún 
suceso extraordinario relacionado con ellas. 
Esto cede en honor de nuestro digno y 
coloso Gobernador Civ i l de la provincia, el 
Sr. Rodríguez Batista, que supo tomar las 
medidas oportunos para obtener tan exce-
lente resultado, en el que ha sido eficaz-
mente secundado por el j'efe interino de po-
licía Sr. Cenzano y los funcionarios á sus 
órdenes. 
Gobierno Civil de Síatanzas. 
Por el Gobierno General se ha dispuesto 
que el Presidente de la Diputación Pro-
vincial de Matanzas, nuestro respetable 
amigo y correligionario el Sr. D . Joaqu ín 
Castañer , ao haga cargo interinamente del 
Gobierno Civil do dicha provincia. 
Ocupándose do este suceso nuestro i lus-
trado colega E l Correo de Matanzas, en su 
número dol martes en la tarde, dice con 
motivo del nombramiento del señor Cas-
tañer : 
"Esta resolución del Gobierno General ha 
agradado á todo el mundo en esta ciudad, 
donde es generalmente aplaudida y donde 
lia corrido la noticia con una rapidez verti-
ginosa. 
Y no podía suceder de otra manera. 
E l Sr. Castañer , antiguo convecino nues-
tro, hombre á quien todos conocemos y cu-
yas condiciones de carác te r y honradez ha-
ce años que apreciamos, es una ga ran t í a 
para los vecinos de Matanzas, quienes du-
rante su mando están seguros de qua no 
tendrán motivo de queja alguno. 
En otras consideraciones podríamos ex-
tendernos, no sólo por la amistad que con 
el Sr. Cas tañer nos une, sí que también por-
que no las croemos oportunas en este mo-
mento." 
Visita sanitaria. 
Par t íc ipe nuestra digna Autoridad civi l 
de la existencia de cinco casos de varioloi-
de en el Presidio Departamental de esta 
ciudad, nombró inmediatamente una comi-
sión de la Junta Provincial do Sanidad, la 
cual se t ras ladó con la urgencia que el caso 
requería á dicho asilo, habiendo visto con 
satisfacción que so habían tomado las m á s 
oportunas medidas de aislamiento y desin-
fección en grande escala, para evitar la pro-
pagación de la viruela. 
En ol acto se ofició á la Presiden-
cia del Centro Provincial de Vacuna, la 
que con su habitual solicitud diapuso el en 
vio de dos profesores de au seno, provistos 
de virus vacuno, para vacunar y revacunar 
á los penados, pres tándose gustoso al pro-
pio tiempo dicho Instituto á enviar una ter-
nera inoculada, para que directamente de 
ella ee estrajese la vacuna destinada á las 
inoculaciones. 
Nos consta que la comisión sanitaria, que 
visitó durante largo rato con la mayor es-
crupulosidad la enfermería del Departa-
mento de Penados y todo cuanto se rela-
ciona oon su adminis t ración y personal fa-
cultativo, significó al jefe del mencio 
nado asilo departamental de penados, la 
grata impresión que habla experimenlado, 
y de la cual dar ía cuenta al Gobierno Civil , 
al ver reflejado con exquisito esmero en los 
más pequeños detalles de la enfermería, los 
más minuciofios, pero indispensables pre-
ceptos de la higiene, augurándole al pro-
pio tiempo á tan entendido y vigilante 
funcionario, la seguridad plena quo debe-
ría abrigar respecto á la r áp ida extin-
ción do un mal quo habla encontrado en las 
excelentes condiciones higiéuicas del esta-
blecimiento, en la oportunidad de las me-
didas proíiláetiGas establecidas y en la efi 
caz intervención do la vacunación y reva-
cunación, las condiciones más abonadas pa-
ra que, esterilizado el terreno, no encon 
trase favorables condiciones do cultivo. 
unja i f i - ^ — 
Ferrocarriles unidos de la Hafeana. 
Además de la disposición que reproduji 
mos en nuestro número de ayer, tomándola 
del Boletín Oficial de la provincia, autori 
zando la entrada y salida de un tren de 
mercancías en la estación do Villaaueva, en 
el referido periódico se publican otras dos 
disposiciones sobro el mismo asunto, quo son 
el complemento de lo acordado acerca del 
particular, por cuyo motivo también las re 
producimos á continuación. Dicen así: 
Por la Secretar ía del Gobierno General 
con fechas 11, 13 y 14 del actual se dice á 
este Gobierno de Provincia lo que sigue: 
Hay un sello que dice: Gobierno Ge 
neral do la Isla de Cuba.—Secretaría.— 
Obras Públ icas .—Excmo. Sr.—Con fecha 
de hoy se dice por este Centro al Sr. Pre 
sidente de la Sociedad Banco de Co-
mercio, Ferrocarriles unidos do la Habana 
y Almacenes de Regla, lo que sigue:—En 
vista de la instancia presentada por Y. S. 
en solicitud de que se tome nota en el Ra-
mo de Obras Públ icas del t í tulo de la So-
ciedad da su digna Presidencia y se le au 
torice á la vos para construir un ramal de 
enlace desde la Ciénaga á Regla, aprove 
chande el trazado del aprobado por R. O. 
de 18 de febrero de 1880, á Tallapiedra, por 
la cual están autorizados los cruces á nivel 
de las Calzadas de Concha y J e sús del 
Monte; el Excmo. Sr. Gobernador General, 
en acuerdo fecha 5 del que rige y de con-
formidad con lo propuesto por el Negocia 
do de Obras Públ icas y esta Secretar ía , se 
ha servido acceder en todas sus partes á la 
solicitud de V. S. aatos citada.—Lo quo de 
orden de S. E. traslado á V. E. para su 
conocimiento y efectos correspondientes.— 
Dios guarde á V. E. muchos años ,—Haba 
na, 11 de febrero de ISVO.—Pedro A . To 
rres.—Excmo. Sr. Gobernador Civi l do es-
ta Provincia. 
Hay un t imbro que dice: Gobierno Gene 
ral de la Isla de Cuba.—Secre tar ía .—Obras 
públ icas .—Excmo. Sr.—Con focha do hoy 
se dice por este Centro al Sr. Presidente 
de la Empresa del Banco del Comercio, Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana y Almace-
nes de Regla, lo que sigue:—El Excmo. Sr. 
Gobernador General, en vista de la petición 
que le ha expuesto una comisión de hacen-
dados y comerciantes, haciéndole presente 
los graves perjuicios que se les causaba con 
la l imitación del n ú m e r o de trenes que pue-
den circular entre Pueblo Nuevo y el parade-
ro de Villanueva, dentro de los estrechos tér -
minos de la disposición prohibit iva de su pa-
so sólo en determinadas horas de la noche y 
atendiendo á que esos perjuicios redundan 
en daño manifiesto para el desarrollo de la 
riqueza del país , que á todos afecta; de a-
T. 
LA NlSfA REGINA. 
I, 
No podré conseguirlo, señor i ta Regina. 
—Pues sí, pues sí, Juanelo. Haz la prueba. 
—Ta verás . 
—No es que el muro sea muy alto, pero 
lo creo poco sólido; y si alguna piedra se 
desprendiese, yo 
—¿Lo ves, lo ves, Juanelo? Acaba do l e -
vantar la cabeza hasta el borde de la cresta , 
y nos ha mirado. He visto sus ojitos bri l lar , 
sus traviesos ojillos rojos como chispas. Se 
ha retirado muy de prisa y ee ha escondido 
en un hoyo. Sube pronto, Juanelo; vas á 
sorprenderlo. 
—Puesto que lo deseáis tanto, señor i t a 
Regina, voy á probar. 
Y Juan, m i gran amigo Juan, t i ró su 
sombrero sobre la hierba y a v a n z ó hasta el 
pié del viejo muro. Era aqué l de una cons-
trucción hecha con trozos de granito que 
j l tiempo h a b í a desunido, y que los arbus-
tos y las hierbas r ecub r í an hasta el primer 
tercio de su altura, con un circuito verde. 
Pero toda la parte superior estaba desnuda, 
y la piedra desgastada por el agua del cie-
lo, podía no ofrecer resistencia suficiente al 
escalo. Esto era lo que hac ía reflexionar á 
Juan, y de lo que yo no me daba cuenta, 
impaciente como estaba por obtener, al fin, 
el logro de mis deseos. 
Era un lagarto. U n gran lagarto verde. 
Uno de esos quo tienen sobre el cuello y la 
espalda un mantelete de finas escamas que 
se erizan al sol y se llenan de mi l rayos de 
luces adiamantadas, con un gran vientre 
amarillo, y una cola inquieta, que no aca-
baba nunca. 
Lo hab íamos encontrado, Juan y yo, en 
lo más bajo de las ruinas del viejo castillo 
de Yillemor. En seguida me h a b í a lanzado 
en su persecución. 
—¡Juan, Juan! Yo le quiero. ¡Dios mío, 
qué bonito es! 
M i buen amigo se me h a b í a unido en se-
guida y corría por la hierba á m i lado, so-
lícito y sonriente como siempre. Pero m i 
amigo Juan ten ía sus ideas sobre la suerte 
de los animales; y aunque hac ía toda clase 
de esfuerzos para capturar al lagarto, me 
decía: 
—Si lo atrapamos, que haré i s con él, se-
ñor i ta Regina? 
—¿Yo? No lo sé, respondí muy sofocada. 
—Entonces, ¿para qué lo atrapamos? 
Juan tenía una lógica despiadada. 
—Lo pondré en mi jard in i to y lo mi ra ré 
correr entre las flores. 
—Pero los gatos y los pollos lo m a t a r á n 
y se lo comerán. 
—Los gatos no comen lagartos, Juan; co-
men ratones, 
—Sí, señor i ta Regina; los comen. Los po-
tlos t a m b i é n . 
Para que J uan lo afirmase era preciso 
cuerdo con el Negociado de Obras públ icas 
y la Secretar ía de este Gobierno General, 
he tenido á bien autorizar á esa Empresa 
de su digna presidencia para que durante 
las operaciones de la zafra pueda cruzar un 
tren de carga desde la Ciénaga á la Esta-
ción de Yillanueva, á las doce del día, con 
todas las precauciones ordinarias con que 
antes se verificaba su paso por las calles de 
esta ciudad, agregando á ellas la de colo-
carse dos ó cuatro guardas m á s á caballo 
en los costados del tren, según su longitud, 
para evitar que pueda el público acercarse 
á los trenes en dicho trayecto, recomendan-
do á Y . S. la publicación del establecimien-
to de ese tren y el mayor rigor en el cum-
plimiento de las disposiciones que tieijáou 
á garantizar la aeguridad públ ica Lo quo 
de orden de S. E. traslado á Y . E. para su 
conocimiento y efectos correspondientes.— 
Dios guarde á Y . E. muchos años.—Haba-
na, 13 de febrero de 1890.—Pedro A . To-
rres.—Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia de la Habana. 
Sociedad Protectora de los Niños. 
A las ocho de la noche de hoy, jue-
ves, se efectuará en los salones de la casa-
morada del Sr. Marqués de Esteban, digno 
Yico-Presidente de la misma, junta general 
de la Soeiodad Protectora de los Niños de 
la Isla de Cuba, convocada por su Junta 
Directiva, con objeto de dar cuenta á la 
misma de las reformas introducidas en su 
Reglamento, y que deben discutirse antes 
de que sean sometidas á la aprobación de 
Gobiorno General. 
Es por lo mismo importante y conve-
niente la asistencia á dicho acto, quo tiene 
verdadero interés para la vida do una ins-
titución piadosa que en el corto tiempo que 
lleva de establecida, ha prestado ya innu-
merables beneficios á la niñez desvalida, 
mereciendo las generales s impa t í a s por su 
loable empeño en pro de tan generosos íi 
nos. Creémos, pues, oportuno excitar el in-
terés de los miembros de dicha sociedad y 
de cuantas personas simpaticen con ella, 
para que acudan á la junta de hoy, en 
la calle de Compostela, n ú m e r a 58. 
Jefe de Policía. 
En corroboración de la noticia que he-
mos dado en nuestro número anterior, pu-
blica la Gaceta lo siguiente: 
, " E l Excmo. Sr. Gobernador General, en 
uso de las atribuciones que lo confiero el 
art ículo 7? del Reglamento de Policía, y te-
niendo en cuenta lo proscripto por el ar-
tículo 19 del mismo Reglamento, se ha ser-
vido disponer que, durante la licencia que 
por enfermo le ha sido concedida á D . E 
milio do Elias, Jefe de los Cuerpos de Po-
licía y de Orden Piiblico de la provincia de 
la Habana, le sustituya en el mando de 
estos Cuerpos el Coronel de Infanter ía don 
Fidel A. do Sontocildes. 
Lo quo do orden de S. E. se publica en 
la Gaceta Oflcial, para los efectos que co-
rrespondan. 
Habana, 17 de febrero do 1890.—Peáro 
A . Torres." 
Las maderas de Cuba. 
Según nuestro apreciablo colega el A v i -
sador Comercial, do Santiago de Cuba, .la 
explotación do maderas en esta Isla tomó, 
desde 1876 á 1885, extraordinario incremtin 
to, á causa ffé ios precios «oscenidos en Lon-
dres y en Nueva-York. 
Decayó después, m á s p a r e c o que ha vuel-
to á aumentar, pues en el año natural de 
1888 se exportaron 13.929,815 piés valorados 
on $337,2(52 que pagaron $20,283-31 cts. de 
derechos. 
L a escasez do las buenas caobas produjo < \ 
aumento de precios y con él, el renacimien-
to de la explotación en grande escala en las 
zonas moutnosas del centro de la Is la , en 
donde existen aún riquezas fabulosas en 
madoras variadas y de gran valor. 
En la primera quincena del mes de diciem-
bre dol año úl t imo, se hab ían fletado en Nue. 
va-York para cargar maderas, unos seis bu-
buques en Nue vitas, dos en Ñipe, tres en 
Manzanillo y tres en Santa Cruz del Suf ̂  
sin contar los que se fletaron para Cárde-
nas, Cuibarién y Tunas, en el primero de 
cuyos puertos se ha establecido una casa 
americana con capital cuantioso para ha-
cor fronte á esa iudustfia, quo per algunos 
años aún ha de ser venero de riqueza. 
A mediados de enero los precios hab ían 
cobrado firmeza y cerraron on alza, espe-
cialmento por las tozas de extraordinarias 
dimensionos, que van ya escaseando, abun-
dando por el contrario las medianas y las 
grandes. 
Viaje por Africa. 
Procedente dol Africa Oriental ha llega-
do á Marsella el explorador francés Trivier. 
Según telegrafían á u n periódico, este ca-
pi tán, que ha atravesado recientemente el 
Africa de Oeste á Este, ha visto en M'pasa 
al mayor Serpa Pinto, jefe do la expedición 
portuguesa al Chiró, el cual le ha referido 
sus victorias alcanzadas sobro los makolo-
los, punto de partida de las reclamaciones 
inglesas, en estos términos: 
" E l 8 noviembre, á las cuatro do la ma 
ñaña , los makololos, mal aconsejados ata 
carón á los portugueses sobre su territorio 
en M'pasa. 
Se presentaron en los primeros momentos 
bravos y arrojados, poro retrocedieron ante 
la samotralladeras. Aterrorizados por esta 
máquina de guerra, nueva para ellos, y no 
explicándose cómo una sóla vuelta do mani-
vela podía causar la muerto de tantos hom-
bres á la vez, se apoderó el miedo do nues-
tros agresores hasta obligarlos á la ret i-
rada. 
Después de la acción, yo contó 172 cadá-
veres del enemigo, y no cito n i los heridos, 
en número considerable, n i los prisioneros. 
Si debo mencionar, que cayeron en nues-
tro poder dos banderas inglesas que nues-
tros enemigos conservaron fuera del ataque. 
Las fuerzas portuguesas eo componen de 
5,000 hombres, 3,000 colocados sobre la ori-
l la derecha del Chiré y 2,000 sobre la iz-
quierda. Todos es tán armados á la europea; 
sobre el campo ten íamos cuatro cañones, 
sistema francés, de ocho cent ímetros , tres 
ametralladoras y tres barcos de guerra. 
Con estas fuerzas quer ía yo limpiar el te-
rr i tor io del Chiré hasta ol Nyassa, do todas 
esas bandas de ladrones y asesinos. Estaba, 
sin embargo, decidido á v iv i r en paz cón 
esos vecinos. Ellos nos han atacado sin pre-
via declaración de guerra, con el único ob-
jeto de robarnos. Les hac ía falta una lec-
ción, y nosotros se la hemos dado." 
Club de Ajedrez de la Habana. 
MATCH TcHiGoaiír-GUNSBEKG. 
L a partida que debía jugarse ayer tarde, 
no se efectuó por haber sido el match de-
que fuera verdad. Juan era un sabio, un sa-
bio de quince años , muy grave, que hubie-
se podido ensoñar á toda la feligresía, ex-
ceptuando quizás al cura, pero no cierta-
mente al maestro de escuela. Era alumno 
del Liceo Imperial de Grenoble, y hab ía ob-
tenido la semana anterior una gran canti-
dad de libros dorados y de coronas de pa-
pel, signo tr iunfal de sus grandes capaci-
dades intelectuales y do su indiscutible su-
perioridad sobre todos sus condiscípulos. 
Pero yo no era m á s que una n iña de once 
años, ignorante en absoluto, muy capricho-
sa y muy cabeza dura. No cedía casi á na-
die, sobre todo cuando manifiestamente no 
tenía razón; pero con Juan era muy distin-
to. Me guardaba muy bien, por tanto, de 
disputar sobre el gusto de los gatos por los 
lagartos; y viendo que decididamente mi 
proyecto de acantonar á aquél de que nos 
ocupábamos , en los l ímites de m i jardini to , 
lo encontraba poco práct ico , no insistí más . 
Unicamente no hab í a disminuido mi deseo 
do tener entre mis manos el lindo animal 
verde con rabo movedizo. 
Aprovechando un momento en que el la-
garto, habiendo trepado á un cerro musgo-
so, descansaba en la cumbre, puesto en 
guardia, de lado, con la fina cabeza un po-
co vuelta para vigi lar á sus enemigos, todo 
su cuerpo centellante, inflado por el esfuer-
zo de la respiración, dije á m i amigo Juan: 
—Pues bien, no lo pondremos en el jar-
dín. Cojámosle, per lo mismo, ún icamen te 
para verlo de cerca. Cuando lo hayamos 
visto bien, lo acariciaremos mucho y le de-
volveremos la libertad. 
—Eso es lo que yo quiero, respondió Juan 
con una sonrisa bonachona. 
Y la cacería volvió á empezar con mucho 
empeño, á t ravés de los montones d© es-
clarado tablas. Ha aquí los motivos de esta 
decis ión:Ha sido costumbre en los encuen-
tros serios de los Campeones de Ajedrez de 
todos loa países, estipular que una ó dos 
partidas de ventaja, no bastaban para de-
clarar vencido á uno de los combatientes. 
As i se hizo en el célebre match Steinitz-
Zukertort , match cuyas condiciones han 
servido de modelo para el presente. 
Sin embargo, como quiera que en el con-
trato celebrado entre nuestros dos jugado-
res, con intervención del Secretario del 
Club de Ajedrez, se hab ía omitido fijar ese 
punto concreto, llegado el caso de haberse 
colocado los dos jugadores en la si tuación 
de 9 juegos á 9, faltando sólo uno para la 
conclusión del match, el digno Presidente 
del Club, Sr. Golmayo, les invi tó , por acuer-
do do la Directiva, á que aquel se prolon-
gase á cinco partidas más . Contes tó el se-
ñor Gunsberg que, á pesar de los buenos de-
seos quo tenía do complacer á los señores 
del Club, no podía prolongar por m á s t i e m • 
po su permanencia entre nosotros, porque 
asuntos do familia reclamaban urgente-
mente su presencia en Europa. 
En vista, pues, de la imposibilidad de 
prolongar el match, y contando con la a-
quiesoencia de los señores que habían apos-
tado, ambos jugadores convinieron en sus 
pender la partida y declararla tablas; a 
cuerdo que acep tó el Presidente en nombre 
del Club. 
Esta decisión equitativa y que no perju-
dica á nadie, tan conforme, por otra parte, 
con los precedentes en ese género do luchas, 
estamos seguros de que no podrá menos 
de merecer la unán ime aprobación de núes 
tros lectores y de cuantos se interesan por 
el noble juego. Aplaudimos, pues, cuanto 
se merece á nuestro entusiasta Club de 
Ajedrez y á su Directiva, y especialmente 
á su dignísimo Presidente, nuestro mencio-
nado amigo, por haber proporcionado á es-
ta culta capital un espectáculo tan intere-
sante como el match terminado ayer. 
Y nuestros p lácemes t a m b i é n á los dos 
renombrados campeones, que con tanta in -
teligencia como tesón lo llevaron á efecto, 
demostrando ser dignos del t í tu lo de maes 
ivoa que ostentan. 
Idnana de la Habana* 
HBOAUDAOIÓN, 
Pesos. CtB. 
SI 19 de febrero 28,443 24 
COMPARACIÓN. 
Del Io al 19 de febrero do 1889 421,643 89 
Dol Io ai 19 de febrero de 1690. 596.318 54 
De más en 1890.. . , 174,674 65 
C R O N I C A G E N E R A L . . 
En la m a ñ a n a de ayer, miércoles, en t ró 
en puerto, procedente' de Tampa y Cayo-
Hueso, el vapor americano Olivette, con la 
correápó£denoia dolos Estados-Unidos y de 
Europa. 
—Dice E l Occidente do Consolación del 
vSur, que por disposición de la Primera A u -
toridad do la Isla y apoyado eficazmente 
por la Inst i tución de la Guardia Civi l , á 
quien se favorece con la medida, so ha es-
tablecido una red telefónica entre los dis 
tintos puestos de las respectivas coman-
dancias, que t r ae r á como resultado prove-
choso para mayor tranquilidad y bienestar, 
la mejor persecución de las gentes de mal 
vivir , y on dotormiaados casos para que las 
pesquinaa y emboscadas que á menudo se 
llevan á cabo, puedan establecerse do per 
fecto acuordo y cefn la rapidez que consien-
vo la comunicación telegráfica y no con el 
procedimiento lento quo hasta ahora se ha 
asado y quo on la ^aayoria de las veces no 
resultaba. 
—Ea fallecido en esta ciudad ei Sr. D. 
Tomás Jús t iz y del Castillo, antiguo em-
pleado de Hacienda y persona muy relacio-
nada en la misma. 
También ha dejado de existir en la Ha-
•bana el Sr. D . Fél ix Delgado y Gonor. Des-
cansen en paz. 
Sus respectivos entierros se efectúan hoy, 
jueves, á las ocho do la mañana . 
—Ha sido declarado cesante el celador de 
policía del barno de Pueblo Nueblo Sr. Sa-
les. 
—Por el Gobierno Civil se ha i tupaósto 
diez días de suspensión de sueldo al inspec-
tor de Policía del cuarto distrito de esta ca-
pital . 
—Se ha propuesto al Gobierno General 
el ascenso del celador de policía de segunda 
clase, Sr. Arias, y el nombramiento de D. 
Silvestre Mart ínez Benito para la vacante 
de éste. 
—Ha fallecido recientemente Andreus 
Peters, perteneciente A la familia que fundó 
hace tiempo el célebre Almanaque de Go-
tha. 
—En la úl t ima semana ha llovido copio-
samente en algunos puntos de la jurisdic-
ción de Tr inidad. 
— A causa do los rigores d é l a es tac ión, 
sufro mucho'el ganado en el t é rmino mu-
nicipal de Tr in idad . 
—Por trasladar su domicilio á la Haba-
na, ha renunciado el cargo, el Alcalde mu-
nicipal de Ranohuelo, Sr. D . Francisco 
Silva. 
—Ha fallecido el ca tedrá t ico de la Un i -
versidad de Yalencia D. J o a q u í n Arnau 
Era elocuente orador, distinguido l i terato, 
pensador y filósofo. Su muerte es una ver-
dadora pérd ida para la cienci a. 
— E l próximo viernes 21, á l a s ocho d© la 
mañana , se ce lebrará en la iglesia del San-
to Angel Custodio, una misa do Bequiem 
por el eterno descanso dol alma del que fué 
nuestro querido amigo y compañero don 
Antonio Sellén, arrebatado al amor de su 
familia y el afecto de sus amigos, hace al-
gunos meses. En nombre de la familia do-
liente, invitamos á los amigos que fueron 
del poeta para tan piadoso acto. 
—Ha fallecido en Cárdenas la señora 
doña Concepción Fiallo de Feito. 
—Ha tomado posesión dol cargo de Ad-
ministrador principal de Hacienda y Adua-
nas de la provincia de Matanzas, el señor 
don Yicente M . Carvajal, nombrado para 
el desempeño de dicho destino por el Sr. 
Intendente General de Hacienda. 
— E l viernes úl t imo se declaró un violen-
to incendio en el campo del ingenio "San 
Miguel de Azopardo," que en Navajas po-
see el Sr. D . Salvador Baró y Negré , que-
mándose unas 65,000 arrobas de caña pa-
rada. 
E l referido incendio fué sofocado después 
do cuatro horas de incesante trabajo, cre-
yéndose o,ue haya sido casual. 
— E l 15 del corriente falleció en Sierra 
Morena, en la fior de su edad y después de 
crueles padecimientos, la señora doña E l i -
sa Arango de Yarela, esposa del actual A l -
calde de" barrio de dipho pueblo, á quien 
damos, como á toda su familia, ol m á s sen-
tido pésame por esta dolorosa pérdida . 
Descanso en paz. 
combros do las ruinas. E l lagarto hu ía con 
la rapidez de un re lámpago , siguiendo un 
camino muy caprichoso, pero muy conoci-
do, que debía de conducirle á alguna gua-
rida inconquistable. En vano Juan, que era, 
sin embargo, un mozo que sabía maniobrar, 
familiarizado ya con los grandes principios 
de la tác t ica , trataba do atajarle el paso, 
empleándome en calidad de caballería, y ól 
mismo procediendo en calidad de infante-
ría, y atacando con pedradas para reempla-
zar la art i l lería ausente, pues todas sus más 
acertadas combinaciones no daban resulta-
do. L a culpa era un poco de la cabal ler ía , 
debo confesarlo, que, demasiado ruidosa y 
demasiado inhábil , no lograba sino ame-
drentar al enemigo sin conseguir cortarle 
su linea de retirada. 
Por otra parte, el lagarto tenía sobro no-
sotros una inmensa ventaja; conocía admi-
rablemente el terreno, mientras que noso-
tros no teníamos m á s que apreciaciones muy 
poco exactas sobre su detallada topografía, 
en la quo un pedrusco aislado hac ía las ve-
s de una m o n t a ñ a y una espesura de pa-
rietarias figuraba un bosque. Yeinte veces 
tiró Juan su sombrero en el suelo, excla-
mando: " ¡Ya lo tengo!" y veinte veces no 
a t rapó más que el vacío. 
Y era tan brillante, tan listo, aquel sau-
riano meteoro, que no sent íamos el cansan-
cio de la. carrera. L a avidez de poseerlo, 
aunque fuese por un segundo, llegó á ser 
apasionada, frenética. Siempre Juan era 
más calmoso y m á s razonable, por supues-
to. 
Pero ¡crac! el lagarto ha hecho una cur-
va brusca, y hélo aquí ahora sobre un mon-
tón de piedras recientemente desplomado. 
L a persecución resulta más difícil. Nos ga-
na en velocidad. Es imposible tratar de vol-
eOKSEB© N A C I O N A L . 
Por el vapor americano Olivette, recibi-
mos periódicos de Madr id que alcanzan en 
sus fochas al 3 del actual y adelantan cua-
tro días á los que ten íamos de igual proce-
dencia por la misma v ía de Tampa y Cayo-
Hueso, por donda llegan éstos. He aqu í sus 
principales noticias: 
Del 31. 
S. M . la reina regente ha firmado ayer 
los siguientes decretos del ministerio de la 
Guerra: 
Promoviendo al empleo de teniente gene-
ral á D . José Galbis y Abolla. 
Promoviendo á generales de división á 
D . Mariano Montero y D . Rosendo Moiño. 
Promoviendo á generales do brigada á 
los coroneles, de Estado Mayor, D . Mariano 
Capdedón; de infantería, D . Ju l i án A r a ñ ó n , 
y de artil lería, D . Enrique Truyols. 
Nombrando jefe de la cuarta dirección del 
ministerio de la Guerra, al general de d iv i -
sión D . Federico Ochando. 
Nombrando jefe de división do Castilla 
la Nueva al general D . Miguel Correa. 
Aprobando el reglamento de la cruz do 
María Cristina, para premiar servicios de 
campaña . 
—S. M . la reina ha limado ayer unimpor-* 
tanto decreto do Marina suprimiendo la d i -
rección de Hidrografía. 
Las atribuciones propias del director las 
asumirá el director de Establecimientos 
científicos. 
Se crea el destino de jefe de depósito h i -
drográfico, que desempeñará un cap i t án de 
navio ó do fragata do cualquiera de las 
dos escalas del cuerpo general de la Arma-
da, con la condición precisa de haber sido 
comandante de comisión hidrográfica, sub-
director del Observatorio de San Fernando 
ó subdirector de la suprimida dirección de 
Hidrografía. 
L a planti l la del personal del depósito se 
l imi tará al menor número de delineadores, 
grabadores y redactores-traductores, á un 
intérprete-bibliotecario, un contador-inter-
ventor y un depositario del cuerpo de guar-
da-almacenes. 
—Ayer tarde á primera hora se ha reu-
nido la comisión del Senado que entiende 
sn el proyecto de ley de empleados, con a-
sistencia de los Sres. García Barzanallana, 
Dabán (D. Luis) , Oliva, Concha Cas tañeda , 
Sanz (D. S.), y Cuesta y Santiago que te-
nían presentadas enmiendas á dicho pro-
yecto. 
E l proprósito de la reunión era llegar á 
una t ransacción entre los impugnadores del 
dictamen y la comisión; y con el deseo de 
conseguirlo y do mejorar la ley en todo lo 
posible, ha reinado un gran espíri tu de 
conciliación y se han hecho mutuas t ran-
sacciones. Se han admitido las enmiendas 
de los Sres. García Barzanallana y Oliva, 
reconociendo los derechos adquiridos á los 
empleados de cuerpos especiales creados 
en v i r tud de una ley ó de un real decreto 6 
de otra disposición administrativa; de los 
Sres. D a b á n y Oliva dando par t ic ipación 
en los destinos do aspirantes y subalternos 
á los sargentos y licenciados del ejército y 
del señor conde de Pallares respecto á l as 
condiciones necesarias para ser subsecreta-
rio ó gobornador c iv i l . T a m b i é n so ha da-
do uua nuova redacción m á s clara al art. 12 
y se han atendido otras observaciones del 
Sr. Concha Cas tañeda , retirando sus en-
miendas ol Sr. Cuesta. 
No se ha pasado del art. 19, quedando el 
reato del dictamen para otra reunión , que 
ha do celebrarse ol sábado á las dos. 
—La recepción de la comisión de Senado 
quo hoy ha do felicitar á S. M . la reina por 
el restablecimiento de su augusto h\]o, se 
verificará á las dos de la tarde, presidiendo 
dicha comisión el señor m a r q u é s de la Ha-
bana, mejorado ya de su indisposición. 
La comisión so compono de los señores 
Romero Girón, Corcuera, Zavala, marqués 
del Pa/.o de la Merced, conde de Torrea-
naz, marqués de la Yiesca de la Sierra, con-
do de Pallares, Garc ía Barzanallana, To-
rrero, conde de loa Villares, Ramírez Car-
mona, Concha Cas tañeda , P a v í a y P a v í a 
marqués de Torneros, conde do Maceda, 
Berangor, marquósíde Estella y D a b á n . 
—La comisión de diputados que hoy i rá 
á Palacio a felicitar á S. M . la reina, 
componen los señores siguientee: 
Alonso Mart ínez, Cort (D . Pedro), A -
guiar, Hecedia Spinola, Rocafort, Dorrego, 
López Mora, Garc ía Bonito, Pimontel, Be 
tegón. Avi la Ruano, Goróstidi, Romero Ro-
bledo, Gómez Sigura, Alonso Castrillo, Yáz 
quoz López, Lastres, F e r n á n d e z Capotillo, 
Reina, Pérez Galdós, Perreras, Gut ié r rez 
Abascal, Fe rnández Soria, Sánchez Guerra 
Martínez del Campo, y los secretarios seño 
res Hornández Prieta y conde de Sallent. 
A esta comisión podrán unirse en Palacio 
todos los diputados que deseen concurrir 
—Parece ya seguro que no acex^tará la 
comisión do sufragio universal la enmienda 
del Sr. Romero Robledo dividiendo el dic 
inmon en dos proyectos d« ley. E l Sr. Ro-
mero Robledo presentará , sin embargo, si 
enmienda firmada por sua amigos y loa del 
general Cassola. 
- E l Congreso ha estado an imadís imo 
desde primera hora. Se anunciaba una v i 
va polémico á propósi to de la contescaeión 
que el general López Domínguez darla al 
discurso del Sr. Romero Robledo. 
Se decía al mismo tiempo, que los amigos 
del Sr. Martos consideraban que el discurso 
del Sr. Romero Robledo ten ía una a c e n t ú a 
da tendencia á la derecha y que dol debate 
resul tar ían desligados los antiguos funda 
dores de la conjura. Y so marcaba el orden 
de la discusión que falta, diciendo que se-
rian los úl t imos en usar de la palabra los 
Sres. Alonso M a r t í n e z y Martos. 
E l debate político ha continuado á las 
cinco de la tarde, con las tribunas llenas y 
muchos asientos vacantes en los escaños. 
Ha rectificado el general Cassola, para pro 
testar de haber sido él la causa de que fra-
casara la conciliación. 
E l Sr. Sagasta ha rectificado también con 
tanta finura do frase y tan conciliadores 
propósitos, que más que debate fueron estas 
dos rectifleaciones una moderada exposición 
do los hechos. 
Si el debata no se apresura, dado los ora-
dores que han do intervenir en él todavía , 
no da rá fin hasta mediados de la semana 
próxima. Parece seguro, además de la do 
los señores que hemos indicado, la inter-
vención de los señores Moret y Maura en el 
debate. 
El Sr. Romero Robledo y el Sr. Sagasta 
han rectificado nuevamente por esto orden, 
y de ambas rectificaciones ha resultado que 
los Sres. Martos, López Domínguez, Cassola 
y Romero Robledo, son cuatro personalida-
des políticas distintas, que han tenido úui-
camento ol lazo común de su oposición á 
ios ministerios liberales. 
La intervención dol general López Do-
mínguez on ol debate ha sido digna y ele-
vada. E n t r ó en él forzado por censuras que 
creyó condensadas en el discurso del señor 
Romero Robledo y ha explicado su afán 
conciliador, alejado de todo in te rósy anhe-
lando concordia en las ideas y en los pro-
cedimientos de gobierno. 
L a úl t ima parte del Sr. López Domín-
guez se ha concretado á explicar la rnp-
tura del partido reformista, que trajo con-
sigo la separación del señor Romero Ro-
bledo; empleando en algunos períodos 
frases do cierta ironía, que produjeron por 
parte de este úl t imo algunos signos y mo-
vimientos de protesta, lo cual daba á en-
tender quo no dejaría de contestar el se-
ñor Romero Robledo á las indicaciones del 
señor López Domínguez. Este ha termina-
do su discurso con la siguiente frase: 
ver. Trepamos penosamente tras ól. Los pe-
druscos ruedan bajo nuestros pasos. Una 
zarza me a raña la cara. Grito con vordade-
dora desesperación. 
—¡Juan, Juau, que se nos escapa!.... 
Y, en efecto, franqueando en linea recta 
un resto de musgo quemado, llega al pié do 
la vieja torrecilla, cuya mitad es tá aún de 
pié, se agita un momento sobre la hierba, 
después reaparece, trepa á lo largo dol mu-
ro, gana prontamente la cúspide, vuelvo un 
instante su linda é inteligente cabeza como 
para insultarnos, saca dos veces su lengüe-
cita para dejarnos oír un ligero grito bur-
lón. "¡Pífct! ¡pfftt!" y de repente, de una 
brusca sacudida, escápase de nuestras ávi-
das miradas. 
—¡Qué desgracia! exclamó, pronta á des-
hacerme en lágr imas , muy encarnada, muy 
sofocada con la vehemente carrera quo aca-
baba de proporcionarme. 
—¡Diantre! exc lamó Juan. Comprendo 
por rectamente su huida. Lo va la vida en 
ello. 
—Pero, puesto que no queremos más que 
verlo y acariciarlo. 
— E l no conoce nuestras intenciones; y con 
la persecución que acabamos de hacerle, 
debe juzgarlas más bien hostiles que bené-
volas. 
Me quedé a lgún tiempo sin responderle. 
Evidentemente Juan tenía razón. E l la-
garto también . Pero los más hermosos ra 
zonamientos del mundo no podían prevale-
cer contra m i testarudez, y las dificultades 
no hacían más que excitar mi deseo. En-
tonces fué cuande pedí á Juan que trepase 
subie el LO uro ruinoso do la torrecilla y que 
aorprendiese al lagarto en su escondite. 
Debo decir, para atenuar un poco la locura 
de mis exigencias; que yo no suponía quel 
" L a concil iación ha muerto. ¡Yiva la 
conciliación!" 
—Hoy no h a b r á sesión en el Congreso, 
para que los diputados puedan concurrir á 
Palacio. 
—Ha sido recibido en audiencia p ú b l i c a 
por S. M . la Reina Regente del reino, acom-
p a ñ a d a del gobierno, el Exorno. Sr. mar-
qués Carlos Alber to Maffei, conde de Bo-
glio, el cual tuvo la í o n r a de poner en ma-
nos de S. M . las cartas en que S. M . el Rey 
de I ta l ia le acredita como embajador ex-
traordinario y plenipotenciario en esta 
Corte. 
—S. M . la Reina firmó ayer un decreto 
estableciendo el giro mutuo en las provin-
cias utramarinas, 
—Los liberales se mostraban anoci; .• muy 
satisfechos dol sesgo que va tomai io el 
debate político, completamente favorable á 
la polí t ica del Sr. Sagasta, pues consideran 
disuelta la fonjura y trasladada la batalla 
polít ica a l campo de las oposiciones, de-
most rándoso con esto lo difícil que era, sino 
imposible conciliar elementos que v iv ían en 
discordia latente, como viene á demostrar ol 
mismo debate. 
-Hablando de la act i tud del general 
Mar t ínez Campos, dice L a Begencia i o si-
guiente que tenemos por completamente 
exacto. 
"Como el rumor que, tomándolo de otro 
periódico, acoge L a JÉpoea, pudiera dar l u -
gar á quo se formaran ideas equivocadas 
acerca de la act i tud del general Mar t ínez 
Campos, debemos consignar quo, según i n -
formes que tenemos por exactos, el ilustre 
caudillo no ha pensado n i piensa en ingre-
sar en el partido conservador. 
Es seguro que si S. M . la Reina creyera 
conveniente llamar á sus consejos á la a 
gru pación que acaudilla el Sr. Cánovas , és-
te podría contar con el apoyo del general 
Martínez Campos y de aquellos amigos que 
siguen sus Indicaciones; pero sin hacerse 
conservador, sin fundirse en este part ido, 
sin despojarse de su r.icjoificación l iberal . 
Mas estos propósitos que parece abrigar 
el ilustro general, cuya objetivo responde, 
según nuestros informes, á altos móviles de 
patriotismo, y cuya real ización t e n d r í a l u -
gar on forma y de manera que no son hoy 
por hoy del dominio póolico, esos propósi tos 
no coartan n i cercenan en lo m á s mínimo la 
libertad de acción del general. 
Es, pues, caprichoso todo cuanto se diga 
on el sentido á quo obedece el rumor quo 
acoge L a Época" . 
—A las tres de esta tarde ha fallecido el 
señor conde de Toreno. E s p a ñ a ha perdi-
do una do las personalidades m á s dignas de 
consideración y respeto y el partido con-
servador uno do sus prohombres m á s ilus-
tres. 
— L a rocopción general celebrada esta 
tardo en Palacio ha puesto do relieve por 
lo lucida y numerosa, los sentimientos mo-
nárquicos del país y el car iño y adhes ión á 
la Reina Regente y á toda la familia real. 
Bel 1? de febrero. 
Terminada ayer la recepción en Palacio, 
durante la cnal loa ministros estuvieron al 
i.vdo do S. M . la Reina, reun ié ronse en la 
Secre tar ía de Estado para cambiar impre-
siones sobre los asuntos parlamentarios. L a 
cuestión de los presupuestos fuó el tema 
principal de la conversación, m o s t r á n d o s e 
los ministros decididos á indicar al Presi-
dente del Congreso, que por parte del Ga-
binete no hay dificultad on que empiece 
desdo luego la discusión. 
E l Gobierno tiene el propósi to de abre-
viar el debate político del Congreso. 
Se ha resuelto que en el Senado se dé 
preferencia en la discusión al proyecto quo 
autoriza al Ministro de la Guerra para pu-
blicar un Código de Justicia Mil i ta r . 
—Ayer no BO ha hablado de pol í t ica en el 
Congreso sino con pocos comentarios y bre-
ves palabras. 
L a triste noticia del fallecimiento dol con-
de deToreno, uno de loa presidentes de aque-
lla c á m a r a que han dejado memoria m á s 
digna do consideración y do respeto, ha si-
do unán imemen te lamentada; la recti tud, 
la honradez inmaculada, la firmeza do en 
convicción conservadora, la sinceridad de 
au proceder, todos los mériros y calidades 
han sido encomiadas como merecían. 
El conde de Toreno ha conservado la 
;. lenitud de sus facultades hasta los ú l t imos 
momentos de su vida. Pidió á sus hijos 
quo a c o m p a ñ a r a n al viát ico, á su director 
?-pi r i tual quo le aconsejase y después de 
dictar sus ú l t imas disposiciones á la v i r -
tuosísima condesa, espiró entre su esposa y 
sua hijos. 
Reciba la noble familia el testimonio sin-
cero de nuestro sentimiento por la muerte 
de aquel hombre ilustre y de aquel hombre 
honrado. 
— E l presidente del Congreso Sr. Alonso 
Mart ínez, deseando rendir al conde da To-
reno el t r ibuto debido á su posición y á su 
memoria, ha consultado ayer los preceden-
tes, y hoy resolverá lo m á s adecuado. Po-
ülblo es que al dar cuenta al Congreso do la 
muerte del Conde de Toreno, haga un dis 
curso en su honor el actual presidente del 
Cohg/eso, al que $0 áeoeiáraa indudable 
mente todos los grupos panamentarioB. 
—Apenas se supo en Palacio la triste no-
ticia do la muerte del conde de Toreno, 
fueron muchas las personas que se trasla-
ladaron desde el regio a lcázar á la casa 
mortuoria, entre aquellas, la duquesa de 
Osuna, que como dama, grande de E s p a ñ a , 
ha l lábase al lado de Trono. 
—Dice L a Epoca que á pesar de la hu-
mildad de'los áiiirnoa deseos del conde de 
Teredo, y en cnanto no los contravengan, 
el partido conservadar so propone hacer u-
oa gran manifestación de duelo por la 
muerte del que era una d e s ú s m á s grandes 
ilustraciones 
—Anoche á las diez se reun ió la comisión 
de gobierno interior del Congreso con ob-
jeto de acordar los honores que dicha Cá-
mara ha de hacer al c a d á v e r del Sr. Condy 
de Toreno, en el momento de su entierro 
L a reunión t e rminó á las once, habiendo 
acordado lo siguiente: 
Mandar cuatro porteros del Congreso á la 
casa mortuoria con objeto de que velen al 
cadáver . 
Rogar al gobierno de S.. M . que mando 
un piquete do la guardia c iv i l de á caballo 
á la easa mortuoria para establecer el orden 
durante el entierro, y que se hagan al ca 
dáver los honores que el gobierno crea con 
venientes. 
En ol caso que presida el Sr. Alonso Mar 
tinez, a d e m á s de los doce diputados por 
Asturias quo asistan, sé des igna rán otros 
doce que vayan con los señores de la mesa. 
Que a c o m p a ñ e n el c adáve r la carroza 
del presidente y las otras seis del Con-
greso. 
Que acompañen con hachas 30 porteros. 
Caso de que no presida el Sr. Alonso 
Mnrtíoez, que se nombro un vicepresidente 
do la c á m a r a que asista con dos secreta-
rios. 
Que se invite á los diputados por si tu-
viesen deseo de asistir al entierro. 
Que so nombre un individuo de la mesa y 
otro de la comisión de gobierno, para que 
se vean con la familia y tostameutarios dol 
finado con objeto de t ratar do las cintas, si 
es que las hubiere y do la presidencia del 
duelo, 
Que se ruogue al ministro de Gracia y 
Justicia con objeto de que este se sirva ha-
cerlo á su voz al obispo de Madr id -Alca l á , 
para que doblen á muerto en todas las pa-
rroquias, hasta que se dé sepultura al ca-
dáver, en las horas háb i les y de costumbre. 
F por úl t imo, que se invi te al Senado, 
para asistir al entierro y tomar a lgún 
acuerdo. 
—El gobierno ha acordado designar para 
la vicepresidencia del Congreso á un ex-
hubiese peligro en ensayar aquel escalo. 
Juan era muy diestro y muy fuerte, y mu-
chas veces hab í a conseguido realizar em-
presas que me hab ían parecido infinita-
mente más audaces, como subir á la copa 
de las grandes hayas del valle de Issor para 
desalojar nidos de cornejas ó descender has-
ta el fondo de los desfiladeros de Tecle para 
coger gran cantidad de anémonas . L a mu-
ra! la de la torrecilla se elevaba p róx ima-
mente á cuatro metros de altura, y me pa-
recía que m i amigo iba á podor llegar á la 
cumbre en dos saltos. Sus vacilaciones hu-
bieran debido hacerme reflexionar; pero 
¿reflexiona una á los once años , sobre todo 
cuando una cabecita caprichosa y autorita-
ria preside nuestras ideas y dirige nuestros 
movimientos? 
Juan, pues, cediendo á mis súpl icas , se 
de ta rminó á intentar el escalo. 
La primera parte do la mural la , rodeada 
de arbustos y de heléchos , no ofreció n in 
guna dificnltad. Pero mientras m á s ade-
lantaba Juan hacia la cima, m á s precau-
ciones tomaba. Una piedra se desp lomó 
bajo sus piés, arrastrando en su ca ída una 
porción do escombros y polvo. 
— ¡Juan, Juau! exc lamé s ú b i t a m e n t e a-
larmada; ten ouidado. No subas m á s . 
Pero ya mi valiente amigo llegaba al fin, 
y so.steniéndose con el brazo izquierdo, 
buscaba con la mano derecha el escondite 
del lagarto. 
—¡Ya lo he cogido, señor i t a Regina, aqu í 
eatál dijo en seguida, volviéndose un poco 
para enseña rme el precioso animal, que so 
retorcía desesperadamente entre sua dedos 
apretados. 
- - ¡ A h ! ¡Tanto mejor, tanto mejorl 
Y ba t ía las manos y saltaba de gozo, muy 
regocijada por aquel éxito tan inesperado, 
ministro, y para l a del Senado á un t í tulo 
de Castilla. 
—Los per iódicos portugueses de todos los 
matices polí t icos, han acogido con gran sa-
tisfacción las declaraciones bochas en el 
Congreso españo l sobre la cues t ión lusitana 
por nuestro ministro de Estado y por el 
Sr. Labra , á quien prodigan calurosos elo-
gios. O Seculo de Lisboa, que p a r e c í a más 
reservado, anuncia quo se va á publicar la 
biograf ía y el re tratd |del jefe de nuestros 
autonomistas, de q*£xi dice que es, " a l par 
que eminente orador y publicista, uno de 
los e s p a ñ o l e s m á s ilustres y una de las mí 
l e g í t i m a s g lor ias de la nac ión española ." 
Del 2. 
T a n luego como S. M . la reina Da Iss 
bel I I tuvo noticia do la muerte del señe 
Conde do Toreno, env ió a l M a r q u é s de V i -
llasegura á manifestar á la famil ia y mar-
queses de Nova l í ches , el m á s sentido pésa-
me por tan irreparable p é r d i d a . 
Ayer S. M . l a reina dió igua l orden para 
la ai l igida familia del duque de Moctezumí 
— E l Excmo. Sr. Duque de Ná je ra , conde 
de Trov iño , ha fallecido ayer, v ic t ima di 
una r ap id í s ima enfermedad. 
S e g ú n nos han manifestado personas de 
su familia, prohibe en su testanu-nto que se 
haga ninguna clase de inv i tac ión por medie 
de esquelas de convite, deb i éndo ún icamen-
te a c o m p a ñ a r l e á su ú l t i m a morada aque-
llos amigos que e x p o n t á n e a m e n t e quieran 
darle esa prueba de su afecto. 
—A primera hora de ayer tarde se ha re-
unido en el Senado la comisión sobre el pro-
yecto do ley de empleados con asistencia de 
los Sres. Ga rc í a Barzanallana, Concha Cas-
t a ñ e d a , Oliva y Saiaz, que t e n í a n presenta-
das enmiendas á dicho proyecto, con objeto 
do llegar á un iu ;!erdo. 
Se ha terminado el estudio del dictamen, 
admi t i éndose por la comisión una enmienda 
al a r t í cu lo 19, de los Sres. Barzanallana y 
Rivera, relat iva al tu rno de elección que se 
admite en la b y, estableciendo en ei pro-
yecto las Ineomoatibilidades de la ley de 
presupuosto^i de 21 de ju l io df 1876; otra al 
a r t í cu lo 20, dol Sr Oliva, restituyendo el 
t í tu lo académico necesario para hacer opo-
sición á las plazas de jefes de r.drainistra-
ción, negociado ó de oficiales, c- m el título 
de licenciado en Derecho C i v i l ó Canónico ó 
Adminis t ra t ivo ; otra de los Sres. Barzana-
llana, Rivera y Concha al art. 33, fijando la 
s i tuac ión de los cesantes que no acepten 
nueva colocación on activo, y otra del señor 
Sanz al art . 42, respecto á las correcciones 
administrativas que se pueden imponer á 
los empleados. 
Se han retirado otras enmiondüt . que ha-
b í a presentadas y se han desechado a lguna í 
quo la comis ión ha c re ído no poder aceptar 
por ser contrarias a l e sp í r i t u que informa el 
proyecto. 
En la r eun ión ha dominado t i mismo cri-
terio de t r a n s a c c i ó n y de h a r m o n í a mani-
festado por la comisión desde no oMncipio. 
— L a sesión del Sonado de ay-.-r 1? de fe-
brero se ab r ió á las tres, bajo la presidencia 
del señor m a r q u é s de la Habana. 
So dió cuenta de una comunicación del 
Congreso invi tando á los senadores al en-
t ierro del Sr. Conde de Toreno. 
E l presidente de la C á m a r a pronunció 
frases en elogio del finado y ó. propuesta de 
la Mesa so aco rdó por unanimidad haber 
oído con sentimiento la noticia del falleci-
miento del Sr. Conde de Toreno y invitar á 
su entierro á todos los señores senadores. 
Los señores b a r ó n de Covadonga, conde 
de Tejada de Yaldosera, m a r q u é s ele Torne-
roa y Puig consagraron palabras de carino 
y respeto á la memoria del finado, recor-
dando los favores dispensados á Asturias, 
sus altas dotes de ciudadano, los eminentes 
servicios prestados al frente del Ayunta-
miento de Madr id y la x>rotecci()n dispensa-
da á las obras del puerto de Barcelona. 
El señor ministro de la Gobernac ión se 
asoció, en nombre de todo el gabinete, á 
cuantas manifestaciones se acababan de ha-
cer en honor del señor condo do Toreno, cu-
ya muerto es un acontecimiento tr is t ís imo 
para la patria. 
— L a sesión elel Congreso de ayer Io se 
abr ió á las tres y cuarto presidida por el 
Sr. Alonso M a r t í n e z . 
E l Sr. Presidente d ió cuenta de haber 
cumplido su encargo ante S. M . la Reina, 
la comisión del Congreso que fué á Palacio 
para felicitar á la soberana por el restable-
cimiento de au augusto hi jo . 
Después dedicó sentidas frases por el fa-
llecimiento del conde de Toreno, manifes-
tando que la p é r d i d a de tan notable hom-
bre públ ico , no es sólo sensible para el par-
t ido conservador, sino para la nación ente-
ja , porque las virtudes cívicas que adorna-
ban al conde de Toreno le h a b í a n hecho 
acreedor á la m á s grande considerac ión de 
loa con temporáneos . 
Recordó los méri tos y servicios del finado 
en favor del sistema parlamentario. 
(Las tribunas y los escaños tienen gran 
concurrencia. L a minor í a conservadora se 
presenta de luto.) 
Dió asimismo cuenta de los acuerdos to-
mados para honrar l a memoria del conde 
de Toreno. 
E l presidente dol Consejo dec la ró que el 
gobierno se adhiere á las nobles frases del 
presidente de la C á m a r a y se asocia al jus-
to dolor ocasionado con la muerte del con-
de de Toreno. 
Añad ió que le parecen bien todas las dis-
tinciones acordadas para conmemorar al 
hombro iiuatre que tanto ha contribuido á 
la i lus t rac ión y prosperidad del pa ís dentro 
y fuera del Parlamento. 
E l Sr. Cánovas después de agradecer las 
elocuentes y sentidas palabras do los Sres. 
Alonso Mar t ínez y Sagasta, dijo que el con-
de de Toreno deb ía pasar á la posteridad, 
no sólo por sus mér i t o s personales, sino con 
el t í tu lo de hombre pol í t ico de la m á s hon-
rada v ida públ ica . 
Los Sres. Romero Robledo y Pedregal 
t a m b i é n dedicaron sentidas frases al ilustro 
finaeio. 
Los Sres. L ó p e z D o m í n g u e z , Romero Gil 
Sanz, Cuartero, Cepeda, Moya y Gamazo, 
hicieron t a m b i é n con elocuencia y breve-
dad manifestaciones de duelo. 
Por unanimidad se acordó consignar el 
aentimiento de la C á m a r a por la muerte del 
señor conde do Toreno. 
—Ha fallecido el brigadier gobernador 
mi l i t a r do Cácercs , Sr. Soria Santa Cruz. 
— E l debate polí t ico ha adelantado ayer 
poco para loa fines principales de la discu-
sión. 
E l Sr. Romero Robledo ha hecho un dis-
curso en general contestando a l Sr. López 
Domínguez . 
E l Sr. Gu t i é r r ez Abascal ha protestado 
contra algunas palabras dol Sr. Romero 
Robledo, siendo este incidente el m á s ve-
hemente quo hasta ahora ha surgido en la 
discusión. 
E l general L ó p e z Domínguez ha rectif i-
cado al Sr. Romero Robledo, y se ha levan-
tado la sesión. 
E l lunes h a b l a r á el Sr. Gamazo. 
—Refiriéndose al levantado espec táculo 
que dió ayer el Congreso al conocer oficial-
mente la muerte de au ex-preaidente s eño r 
conde de Toreno, escribo L a Epoca: 
'Lo declaramos con gusto: no h a b í a m o s 
visto hasta hoy un reconocimiento m á s leal, 
m á s sentido y m á s generoso que el que ee 
ha hecho del muerto ilustro á quien l loran 
cuantos on vida le tr ataron." 
Y añaele en otro lugar: 
"Las C á m a r a s e spaño la s han dado hoy 
un ejemplo que correspondo á su propia 
dignidad y á la de cuantos forman parte de 
ella, honrando por singular modo la memo-
ria del i lustre conde de Toreno. E n una y 
otra so ha hecho jus t ic ia á las virtudes p ú -
blicas y privadas del esclarecido prócer , y 
Pero tales a legr íaa terminaron ea un agu-
do gr i to de terror y de auguatia. Una pa-
red del muro so desp lomó bajo los p iés de 
Juan. M i desgraciado amigo t r a t ó en vano 
de sujetarse con una mano á Isa piedras 
desunidas que ced ían á sus esfuerzos, mien-
tras que con la otra so s t en í a fuera de todo 
peligro al r ep t i l , causa inocente de la ca-
tás t rofe . 
Apenas tuve tiempo para exclamar: 
—"¡Dios mío! ¡Dios m í o . . . . ! " 
M i pobre amigo rodó sobro las piedras 
desplomadas: 
Me a b a l a n c é sobre é l . 
—Juan, ¿te has hecho d a ñ o ? 
—No es nada, s e ñ o r i t a Regina, nada, 
r e spond ió con una voz turbada, que se es-
forzaba en disimular. 
Y a ñ a d i ó : 
—Tomad el lagarto. No se ha hecho 
d a ñ o . He podido preservarlo. 
—No, ya no lo quiero. Ahora lo detesto. 
Suya es la culpa que te hayas ca ído . T í -
ralo, Juan; no quiero verlo. 
Sin responder, Juan ab r ió la mano, el la-
garto ae escapó , y d e s a p a r e c i ó en un abrir 
y cerrar de ojos. 
—¡Dios mío! repuse deshac iéndome en 
lágr imas ; e s t á s herido, ¡Tienes sangre en 
la cara! 
—¡Oh! Eso no es nada, respondió afa-
blemente; pero tengo la pierna encogida, y 
creo que el brazo izquierdo se me ha ro to . 
A l oír l a palabra "roto", que me p a r e c i ó 
horrorosa, me puse á sollozar desatinada-
mente. 
—No lloréis, señor i t a Regina; esto no eb 
nada, ya se p a s a r á . A y ú d e m e m á s bien 
á levantarme. T i é n d a m e su mano. 
( Cont inuar á ) . 
BO ha demostrado que si la política puede 
dividir, y á veces, cuando apasionada, obs-
curecer los más brillantes títulos, ante la 
tumba todo calla, y todo mundano rencor, 
si existid, enmudece. 
Noble conducta es ésta, que hoy se ha 
revelado con grandeza suma, y que, si no 
tunera precedentes semejantes, porque e 
acto de hoy ha sido imponente y magnífico 
la establecería en provecho de las relacio-
nes de los partidos y de la lealtad debida á 
los adversarios." 
—Parece que S. M. la Eeina Regente 
pensaba que asistiera su mayordomo mayor 
al entierro del señor conde de Toreno; pero 
habiendo sabido que es el Congreso el que 
tiene que hacer los honores, por la circuns-
tancia de haber sido el finado su presiden-
te, ha designado al gentil-hombre y dipu-
tado, conde de Niebla, para que asista en 
nombre de S. M. 
— L a sesión del Congreso de anoche ter-
minó con la aprobación de los ocho prime-
ros artículos del proyecto de ley sobre el 
sufragio universal. 
—Mañana continuará el debate político 
del Congreso. E l Sr. Gamazo usará do la 
palabra, y es posible que de su discurso ha-
ya de hacerse cargo en alguna parte el ge-
neral López Domínguez. 
— E l día 6 del actual serán botados al 
agua los cruceros M a r q u é s de la Ensenada 
y J.Mda^, que están en construcción en el 
arsenal de la Carraca. 
—Esta mañana ha fallecido el señor con-
de de Puñonrostro. 
Del 3. 
Varios periódicos oficiosos hacen constar 
que el partido conservador se muestra muy 
satisfecho de las manifestaciones que S. M., 
el Gobierno, los Cuerpos Cple^isladores, los 
políticos de las diferentes parcialidades, la 
prensa y las clases todas de la sociedad han 
dedicado á la buena memoria del ilustre 
Conde de Toreno, para la que no ha habido 
en estos tristes momentos más que una ex-
presión unánime de sincero dolor. 
L J, Época dice: 
" E s exacto y cumple ánuestra imparcia-
— E l entierro del Conde de Toreno ha si-
do una grandiosa manifestación, de esas 
que constituyen el único consuelo posible 
para confortar el ánimo de los que heredan 
el nombre de una personalidad ilustre ven-
cida por la muerte; un acto solemnísimo, no 
por la mundana fastuosidad y la pompa ex-
terior, con haber sido ésta grande á pesar 
de los deseos del sencillo hombre público 
quo hoy lloramos, sino por la profunda pe-
na de cuantas personas componían la fúne-
bre comitiva, por su eximia calidad, por su 
crecido número y por la valiosa representa-
ción que en ól tenían todas las clases so-
ciales. 
— E n Santander se han declarado en 
huelga loa jornaleros del muelle, pidiendo 
aumento de salario y constituyéndose en 
asociación para recabar ese aumento. 
E l Gobernador civil ha convocado al co-
mercio y á los consignat arios de buques pa-
ra resolver el asunto. 
— E n el salón de conferencias se hablaba 
del debato político, y nn ilustre orador re-
publicano, quo guarda todas sus benevo-
lencias para el Gabinete, mostrábase por 
demás duro con el Sr. Romero Robledo. 
E n cambio, los reformistas se ocupaban 
del posibilismo, atacando al Sr. Castelar y 
al Sr. López Domínguez. 
— L a Duquesa viuda de Híjar y el Mar-
qués de Villasegura han estado en casa de 
los Sres. de Puñonrostro á expresar á la in-
consolable familia el profundo sentimiento 
de la Reina Isabel por la pérdida del quo 
en vida fué su constante y leal amigo y su 
mayordomo mayor. 
— E n la madrugada do ayer falleció en 
esta corte D Eustaquio Díaz de Rada y 
Zaldívar, General quo fué en el ejército car-
lista. 
G - A C B T I L L A S . 
E L CARNAVAIÍ.—Anteayer, martes, tu-
vieron término las diversiones propias de los 
tres días de Carnestolendas, conmenor ani-
mación y lucimiento que el domingo y el lu-
nes, respecto al paseo, en el quo apenas so 
veía alguno quo otro carruaje particular. L a 
granmayoría do loa vehículos eran coches de 
lidad reconocerlo así: las luchas de los par- piaza 5 carros de agencias do mudadas, gro-
tidos, quo tanto nos dividen desgraciada- | toscamente engalanados y llenos do más-
mente, han cesado ante el cadáver de un cara3 aburridos. 
repúblico cuyo nombre, como dijo el señor 
Cánovas, pasa á la historia limpio do toda 
mancha para quo sirva de ejemplo á la na-
ción española." 
—Hacen notar varios periódicos que S. M. 
la Reina Regento vió ayer, desde uno de los 
balcones de Palacio, pasar el cadáver del 
Sr. Conde de Toreno; y añaden que el Rey 
niño asomaba su cabecita rubia por detrás 
de los cristales de una de las ventanas de 
su cuarto. 
—Tres horas estuvieron ayer reunidos los 
Consejeros do la Corona, de cinco á ocho, y 
en este espacio de tiempo examinaron los 
asuntos siguientes: 
Gracia y Just ic ia .—El Sr. Puigcorver dió 
cuenta do dos expedientes de indulto: uno 
do tros reos de Peñaranda de Bracamente, 
y otro de Osuna. E n el primero no pudo 
encontrar el Consejo razón que hiciera po-
sible la gracia. Trátase del asesinato de 
una señora y una criada por un antiguo 
servidor, acompañado do dos hombros más, 
los cuales, después do robar cuanto aquella 
infeliz poseía, 300 pesetas, la asesinaron, lo 
mismo quo á su sirviente, con el ensaña-
miento más horrible. Los criminales tenían 
ios peores antecedentes 
E l reo-de Osnna está en otras condicio-
nes que permiten aconsejar el uso de la 
Regia prerrogativa. T así se acordó que so 
hiciese. 
Gobernación.—El Sr. Capdepón llovó dos 
expedientes: el de construcción de un hos-
pital y una albóndiga en Madrid: ambos 
fueron aprobados. E l aailo benéfico se le-
vantará en el barrio del Pacífico: so desti-
nan á su construcción los fondos existentes 
de fundaciones piadosas caducadas y de 
otras somilares. E l edificio será de hierro y 
ladrillo y según los últimos adelantos indi-
can on este linaje do obras. 
Para la albóndiga se ha admitido el pro-
yecto que presentó D. Matías Lópoz, suje-
tándolo á las variaciones indicadas por el 
primer Cuerpo Consultivo de la nación. 
Ul t ramar .—El Sr. Becerra manifestó que 
tenía terminados los presupuestos de Puer-
to-Rico, y que para concluir los do Cuba 
sólo faltaba el anteproyecto que había pe-
dido al General Salamanca, y que estaba 
realizando el Intendente, Sr. Urzais, que, 
como nuevo en ese destino, deseaba hacer 
nn estudio minucioso de las necesidades 
económicas de Cuba. L o espera pronto; y, 
en otro caso, si urge, el Sr. Becerra se aten-
drá á laa cifras del presupuesto anterior, 
sin perjuicio de reformar los servicios que 
dentro de ellas se desarrollen. 
M a r i n a . — E l Contraalmirante Romero 
expuso á sos colegas quo se propone intro-
ducir varias novedades en el presupuesto. 
Inspirado en el deseo de simplificar la 
tramita' ión de los asuntos en este Ministe-
rio y de realizar economías sin daño alguno 
de los servicios, dió cuenta do dos proyec-
tos. 
E l uno tiene por objeto suprimir el Con-
sejo de ffobierno do la Marina, que estable-
ció el Sr. Beránger por decreto de 16 de 
diciembre de 1885, y pasar todas sus atri-
buciones al Centro técnico, con lo cual se 
evita algún gasto y se ahorra tiempo en la 
tramitación de los asuntos, sin privarles de 
la ilustración que necesiten. 
Por el otro proyecto so suprime la Comi-
sión codificadora de Marina, y so confia es-
te encargo á una Junta compuesta de fun-
cionarios que tienen otros destinos, por cu-
yo medio, sin abandonar esa obra, se ob-
tiene también economía. 
Ambos proyectos de decreto fueron apro-
bados por el Consejo de Ministros y serán 
sometidos al acuerdo de S. M. en el despa-
cho del miércoles. 
Guerra.—Fué aprobado un expediente 
quo presentó el general Bermúdoz Reina 
sobre construcción de un hospital militar 
en Vitoria, y se lo autorizó para que, pres-
cindiendo de las formalidades de subasta, 
se hagan por administración las obras de 
alguuas carreteras de carácter estratégico 
en la provincia de Huelva. 
Estado.—El Sr. Marqués de la Vega de 
Armijo leyó un telegrama del Encargado de 
negocios de España on Londres, dando 
cuenta de haber tomado posesión de la mag-
uí lica y suntuosa casa que el Marqués do 
Misa, Conde de Bayona, ha puesto, con pa-
triótico desinterés, á disposición del Gobier-
no español, para quo en ella se instale la 
Embajada de nuestro país en la capital de 
la Gran Bretaña. 
Se acordó dar las gracias de Real orden 
al generoso donante. 
Asuntos vanos.—Vacante el cargo de de-
legado Regio en el Instituto Agrícola de 
Alfonso X I I , que desempeñaba el 3r. Du-
que de Veragua, so acordó sustituirle con 
el Sr. Marqués de Perales, presidente do la 
Asociación do ganaderos del Reino. 
Los Ministros de Marina y Ultramar de-
terminaron ponerse de acuerdo para for-
malizar el pago do las atenciones do los bu-
ques de guerra que constituyen la estación 
naval del Golfo do Guinea, posesiones del 
río Muni, Elobey, etc., gastos que corres-
pondían antes á Filipinas á razóa del 34 
por 100 y á la Península el 60 por 100 res-
tante 
E l Consejo so ocupó de los honores que 
hayan de tributarse al cadáver delSr. Con-
de de Puñonrrostro, ilustre ex-Preeidente 
del Senado, cuyo entierro se verificará esta 
tarde á las tres, acordando que asista on 
representación del Gobierno el Ministro do 
Fomento y quo la Alta Cámara levanto la 
sesión on señal do luto. 
—De política debió hablarse poco en el 
Consejo de anoche, aunque do fijo que algo 
se diría sóbre los aebates que han do soste-
ner hoy loa Sroa. Puigcorver y Gamazo, la 
conveniencia de que el Sr. Moret presida la 
Comisión do presupuestos y el modo de 
llenar doa vacantes que hay en las Mesas 
del Senado y del Congreso. 
También se convino en quese publique la 
vacante de Senador por la Universidad de 
Madrid, quo dejó al ser nombrado vitalicio 
el Sr. Silvela (D. Luis): se disputan ese ho-
nor el Sr. Palou y el distinguido ex diputa-
do de la minoría conservadora D. Gumer-
sindo Vicuña. 
Para el cargo de Director do Penales se 
indicó anoche algún nombre. 
Los candidatos son los Sres. Sánchez Ar-
jona y Calbetón. 
— L a Mesa del Senado y la Comisión de 
gobierno interior del mismo, reuniéronse 
Tiyer á última hora para adoptar algunos 
acuerdos acerca de los honores que deben 
tributarse á los restos del Conde de Puñon-
tostro, dignísiráo Presidente que fué del 
Senado durante la pasada situación conser-
vadora, y hombre que mereció en vida los 
í^ás altos respetos. 
No existiendo precedente alguno, acor-
dóse tributarle los mismos honores que al 
cadáver del Sr. Conde de Toreno. 
A este fin la Mesa del Senado pasó una 
comunicación á la del Congreso, invitándo-
la á concurrir á la fúnebre ceremonia. 
E l Sr. Marqués de la Habana puso ano-
che en conocimiento del Sr. Presidente del 
Consejo estos acuerdos. 
—Tan pronto pomo se declare la vacante 
de Diputado del Sr.'Conde de Toreno, se 
hará la convocatoria para proveerla. 
Cuenta muchas probabilidades de ser ele-
gido su hijo mayor, el Sr. Vizconde de V a -
lona, que hereda el título de aquel ilustre 
jiolitioo. 
E n cambio, los bailes celebrados en el Ca 
sino Español, la Caridad del Cerro, la Aso 
elación de Dependientes, el Centro Galleg( 
y otras sociedades de recreo, estuvieron 
muy animados y concurridos 
A las alegrías del Carnaval han sucedido 
ayer, miércoles, las graves ceremonias con 
que comienza la Cuaresma. Los sacerdotes 
en los templos han signado con ceniza las 
frentes de los fielea, recordándoles su ori-
gen, en las sagradas palabras que dicen: 
"Recuerda, hombro, que polvo eres y en 
polvo te has de convertir." ¡Alta lección pa-
ra loa soberbios!. 
E N T A C Ó N . — 
Música deleitadorn, 
Coros que pasar se ven 
Como fantasmas alados; 
Bacantes quo los coiqrtets 
Cantan con voz hechicera; 
Algo así, como un edén. 
Eso y más, eso es R I P - R I P , 
L a opereta de Planquet. 
Pero lo más delicioso 
Que el público ha de saber 
E s que so ensaya on Taoón 
Y que se ensaya muy bien. 
Como la noticia es grata 
Se recibe con placer; 
Venga pronto, venga pronto 
L a opereta de Planquet. 
Hoy, jueves, se representa E l An i l lo de 
Hierro. 
I N C E N D I O . — E n las primeras horas do la 
mañana de ayer, miércoles, se declaró un 
violento incendio en una de las habitacio-
nes de la casa n. 8 de la callo de Falgueras 
(en el Cerro) lugar donde se encuentra es-
tablecida la fábrica de fósforos de los so-
ñores Artiz, Zubaleta y C* 
E l fuego, que desde su inicio tomó 
grandes proporoionea, so propagó á todas 
las habitaciones del lado izquierdo, las cua-
les quedaron reducidas á escombros en po-
co tiempo. 
Según nuestras noticias, ei incendio tuvo 
principio en el cuarto destinado á almacén, 
corriéndose las llamas á los quo servían de 
carpintería, laboratorio químico y habita-
ción particular de uno de los socios. 
Tan pronto como se dió la señal de alar-
ma en aquella demarcación, acudieron á 
apagar el fuego los vecinos míís próximos, 
los que en unión, de los operarios de la fá-
brica estuvieron trabajando con una bomba 
do mano, ó sea refrescando lashabitacionos 
del frente, que son las destinadas á alma-
cén de loa fósforos, hasta tanto llegaran las 
bombas de la Habana. Estas se presentaron 
como al cuarto do hora de haberse recibido 
el aviso de auxilio en los Cuarteles de Bom-
beros, y estuvieron funcionando hasta la 
completa extinción del luego. 
Las pérdidas ocasionadas por el siniestro 
son de consideración, no estando asegurado 
el edificio ni las mercancías. 
No ha sido dable el averiguar cual fuese 
el origen del fnogo. 
E l Sr. Juez do guardia se constituyó en 
la fábrica de los Sres. Artiz, Zabaletay C% 
para instruir las oportunas diligencias su-
marias. 
Afortunadamente no ocurrió desgracia 
personal alguna, por cuya causa no se hizo 
uso de las ambulancias sanitarias de ambos 
Cuerpos de Bomberos, que también se ins-
talaron en la expresada fábrica. 
En el lugar del siniestro vimos al Sr. Ro-
dríguez Batista, Gobernador Civil, al señor 
Cenzano, Segundo Jefe de Policía, al ins-
pector y funcionarios del distrito tanto gu-
bernativos como municipales. 
T E A T R O D E A L H I S T J . — L a función de 
gracia del aplaudido artista I ) . Manuel 
A'"on, fiiiijnrinifa ($nrá hoy. jolives', se snfl-
p'íiidc á yxuiiú dee rfornTOdad de su hemar 
no D. Ricardo. E n lugar de esa función co-
rrida se ha combinado la siguiente por tan-
das: 
A las ocho.—ios Zangolotinos. 
A las nueve.—La Is la de San B a l a n d r á n . 
A las diez.—¡A T i Suspiramosl 
V A C U N A . — S e administra hoy, jueves, de 
10 á 11, ea la sacristía de la parroquia del 
Monserrate, y de 32 á 1, en la Real Casa de 
Beneficencia. 
E L P R O G R E S O . — Muy lucido estuvo el 
baile de disfraces efectuado hace pocas no 
ches en la sociedad de Instrucción y recreo 
del barrio de Jesús del Monte. Una buena 
orquesta hizo las delicias de loa amigos de 
la danza, y hubo lindas mascaritas que'^/V-
ron careta á todo bicho viviente. 
Para la noche de hoy, jueves, se anuncia 
otro bailo de disfraces en el propio institu-
to; y á juzgar por la animación que te ad-
vierte entre la juventud para concurrir al 
mismo, ea de esperar que eclipse en brillan-
tez al anterior. 
L A S P E R S O N A S D E C E N T E S . — E n L a Co-
rrespondencia de E s p a ñ a del primero del 
actual, Icómos lo siguiente: 
"Anoche so estrenó en la Comedia Las 
personas decentes, producción riginal de 
D. Enrique Gaspar. 
La,comedia es magnifica. Hay en olla 
máa talento y más literatura que los consu-
midos dcade hace mucho tiempo cu núes 
tros teatros 
L a monotonía de los caraetéres está sal-
vada por la riqueza do las ideas, lo hond» 
qué allí se piensa y lo muy claro quo allí 
hablan todos. 
E l acto segundo es mejor que el primero 
y mejor el tercero. E l desenlace es duro, 
poro es lógico. 
Todavía será pronto para llevar tanto 
realismo al teatro, pero lo que lleva Gaspar 
está en la vida, y arto y verdad se imponen 
siempre. 
E l pdblico aplaudió los chistes que cons-
tantemente surgen de la misma acción, y 
discútase ol pensamiento, la tesis ó el asun-
to, como se quiera discutir, podrá haber 
quien no aplauda el drama, pero no dejará 
nadie en esta misma obra de aplaudir al 
autor; sutil observador, eminente literato, 
crítico á la manera clásica, y hoy cou pocos 
rivales, si tiene alguno, en la comedia ospa 
ñola. 
No faltan ni bellezas atractivas, ni dulce 
poesía en aquellas escenas despiadadas, y 
en el acto tercero, ol más amargo y más 
realista, del mismo fondo del mal haco E n -
rique Gaspar quo broto el pensamiento de 
convertir la justicia en misericordia. 
L a ejecución fué notabilísima. Mario no 
interviene más que en dos escenas admira-
blemente. Sánchez de León á la altura de 
loa primeros actores, creó un tipo ingenuo 
y franco sin tacha posible, y obtuvo verda-
deros y unánimes aplausos. Julia Martínez 
muy bien, como siempre, y quizá mejor que 
nunca. L a señorita Ruiz admirable de sen-
cillez ó ingenuidad en su difícil papel. Y la 
señorita Beruál quo como el Sr. Mario de-
sempeñaba una parte inferior á sus condi-
ciones artísticas, cumplió perfectamente su 
cometido con la visible satisfacción del pú-
blico que ve con agrado á los primeros ac-
tores desempeñar los últimos papeles en 
beneficio do loa" autores y de los especta-
dores. 
Rosoli, Balaguer, García, Ortega y Mon-
tenegro, participaron justamente del éxito 
y de los aplauspa. 
C Í R C U L O H A B A N E R O . — D o esta sociedad 
n ">5 comunican oficialmonto que el baile de 
máscaras suspendido por el fallecimiento 
del Sr. General Salamanca se verificará 
hoy, jueves; y quo fcabieado tenido efecto 
ya dos de los cuatro bailes anunciados so 
rebajan desde esta fecha las cuotas á 10 y 
6 pesos respectivamente, para familiar y 
personal, estando comprendida en estas 
cantidades la cuota de entrada. 
L A L U N A Y E L M I É R C O L E S . — E l mes ac-
tual ofrece una particularidad que no vol-
verá á presentarse hasta dentro de veinte 
años. 
L a luna entra en miércoles en cada una 
de sus fases; de modo que la luna nueva fué 
el día 5, el cuarto creciente el 12, la luna 
llena fué ayer, 19, y ol cuarto menguante 
será el 20, fechas que corresponden á. los 
cuatro miércoles que se cuentan en el mes 
en que nos hallamos. 
H O N O R A L O E N I O . — E l Ayuntamiento de 
Cartagena acordó que la calle Mayor se lla-
me calle de Isaac Peral, que se coloque en 
el salón de sesiones su retrato y quo e í ba-
rrio de los Molinos trueque su nombre con 
el de barrio de Peral. 
S U C E D I D O . — U n boticario se encuentra 
enfermo, y le visitan varios médicos amigos 
suyos. 
—Bueno—le dice uno de ellos—no tienes 
nada; ya Fulano [uno de los inédicos] , ha 
redactado la receta, y ahora mismo la ba-
jan á tu laboratorio 
—¡No, por Dios!—interrumpe vivamente 
el enfermo.—Quo vayan por las medicinas 
á otra farmacia. 
C E N T R O C A N A R I O . — E l baile de P i ñ a t a 
con que dicha sociedad quiere obsequiar á 
sus favorecedores, se efectuará en los salo-
nes de la misma la noche del 22 del actual. 
Mil gracias por la invitación que hemos re-
cibido. 
C A T E D R A L D E H I E L O . — E l capitán Hel-
mers, del vapor Lahn , recientemente lle-
gado al puerto de Nueva-York, da cuenta 
de haberse encontrado un inmenso témpa-
no de hielo que desde el buque parecía una 
gran catedral. 
E l L a h n salió de Southampton el 30 del 
pasado mes, y por temor de encontrarse 
con témpanos de hielo se echó hacia el Sur; 
pero el día 4 de éste, cuando se hallaba á 
los 42059' de latitud Norte y á los 49033' 
longitud Occidental, los oficiales vieron co-
mo á una milla del vapor una inmensa 
montaña de hielo que sobre una base de 
más de mil plés de largo se levantaba á 
unos 200 de altura. 
E l témpano presentaba la vista más her-
mosa que nadie puede figurarse, y sus nu-
merosas agujas colocadae aimétricamento 
á distancias proporcionadas, le daban el 
aspecto do una gran catedral. 
E l LaJm l legó á Nueva-York sin haber 
encontrado más hielo ni haber tenido 
que sufrir sus tripulantes los malos ratos 
que en general han pasado los marinos en 
las últimas semanas. 
S O L I C I T U D . — L l a m a m o s la atención de 
nuestros lectores hacia un anuncio que 
aparece en la sección correspondiente, so-
licitando á la persona que en meses atrás 
publicó on L a Lucha un suelto llamando 
á la parda Cornelia Piña, para asuntos de 
una herencia. Colón 11. 
D O N A T Í V O S . — Una persona caritativa 
cuyas iniciales son C. R. nos ha entregado 
veinte y cinco pesos cincuenta centavos 
oro, quo reducidos á billetes han importa-
do sesenta y un posos, para que se dis-
tribuyan catre los pobres ciegos, enfermos 
ó muy necesitados que á continuación se 
expresan, de la manera siguiente: A doña 
Francisca Socarrás, D° Luisa Valdés, doña 
María Hernández, Dn Carmen 4-raugo, do-
ña Margarita de Soto, D. Rafael Acosta, 
Da Felicia López, Da Rita Ramos, D. V i -
cente Gómez, D. Fél ix Roca, DH Manuela 
Valderrama, Df Caridad Martínez, D* Ju-
lia V. Rodríguez, D? Margarita Recio, do-
ña Ana Sánchez, D1? Dolores Antunez. do-
ña Rosa Borrcro, D* Mercedes Morales y 
D:! Pilar Valdés, tres pesos cada una. A 
D* Angela Zequeira los cuatro pesos res-
tantes. 
Una persona que oculta su nombre ha de-
jado en nuestro poder tros pesos billetes, 
para que se dediquen á tres pobres en nom-
bro ds la Virgen del Carmen. Los destina 
mos á D" Higinia Rooainz, Da Irene Suároz 
y doña Isabel Gutiérrez. 
Mil gracias á los generosos donantes en 
nombre de los favoreoidos. 
P O L I C Í A . — E l celador del barrio del Cris-
to detuvo á un individuo blanco, por apa-
recer como autor del robo perpetrado en 
un establecimiento de la calzada del Monte 
y del cual era dependiente. 
—Una vecina de la calle de Neptuno fué 
asistida por ol médico de la casa de socorro 
del primer distrito, á causa de presentar 
síntomas de intoxicación á cense'uenoia do 
una dosis d5 láudano que había tomado. E l 
estado de la paciente es grave, y el Sr. Juez 
do guardia instruye las oportunas di;igen-
cias sumanaa. 
—Han sido detenidos cu el barrio de Co-
lón, dos individuos blancos que después de 
haber hecho un gastp do tres posos, en una 
bodega, so negaron á pagar; 
—Doña Fiaucisca Cabrera, vecina de la 
callo de Puerta Cerrada, tuvo la desgracia 
de caerse on su domicilio, sufriendo la frac-
tura completa del cúbito y el radio en su 
tercio inferior del antebrazo derecho. E l 
médico que le hizo la primera cura, calificó 
de graves dichas lesiones. 
— E n la calzada del Príndpe Alfonso, al 
estar D. Augusto Beltrán, trabajando en 
su oficio de vaciador so rompió la piedra 
en que lo hacía causándole varias contu-
siones en la cara, de carácter grave. Tam-
bién sufrió leaiones leves á causa del mis-
mo accidente el pardo Miguel R, Mendoza, 
que transitaba en aquellos momentos por 
frente de la referida casa. 
— E l menor Eduardo Portilla López, fué 
atropellado por el caballo en que cabalga-
ba un individuo blanco por la calle do Fer-
naudina, entro las de Omoay Monte. 
— E n el ingenio "Toledo" tuvieron una 
reyerta un individuo blanco y un moreno, 
resultando herido levemente el primero en 
la cabeza. 
—Ayer, al medio dia, al transitar un asiá-
tico por la calle del Carmen, fué acometi-
do por un moreno, quien á viva fuerza le 
despojó de trescientos cincuenta pesos en 
billetes del Banco. Perseguido dicho more-
no, fué detonico por la policía, al introdu-
cirse en una casa de la citada calle. E n la 
vía pública so recogió el dinero robado. E l 
autor de este hecho es un sujeto do pésimos 
antecedentes, habiendo sufrido gran núme-
ro de prisiones. 
— E n la callo do Sau Nicolás, entre Rei-
na y Estrella, nn matriculero le quitó de 
los bolsillos varios billetes de la Lotería á 
dos individuos blancos. Detenido dicho ma 
triculero, fué conducido á la celaduría del 
barrio de Marte, para proceder á lo que 
hubiera lugar. 
Cou ol fin de responder á las preguntas 
que de muchos puntos de España nos diri-
gen para saber como reconocer el verdadero 
V I N O Ó J A R A B E D E D U S A R T . A L L A C T O -
F O S F A T O D E C A L , tan recetado en la infan-
cia, como en la tisis y en todos los casos en 
que el organismo so halla debilitado ó ex-
hausto, dri las falsificaciones culpables y 
desprovistas do todo valor terapéutico que 
allí so expondeu, declaramos que el papel 
que envuelvo las botellaa lleva en la pasta 
del papel, en filigrana, un dibujo geométri-
co COD cartelas eu las que se leo, en varias 
pbaicidnes^ el nombre de D U S A R T . Rechá 
ni uso como falsificadas las botellas que no 
teVigah cate requisito. 
ES S O B R E T O D O E N C A S O S D E A L U O R R A -
nas quo el Ungüento de Hamamelis del 
doctor C. C, Bristol haco ver sus maravillo-
sos eíoctos, por la absorción cutánea, que 
al mismo tiempo que desiutíama, resuelve y 
cicatriza; lo mismo sucede en el tratamiento 
de toda ciase de tumores externos ó abeesos, 
heridas supurantes, llagas ú otras afecciones 
locales externas do igual naturaleza en las 
cuales el Ungüento do Hamamelis del doc-
tor C. C. Bristol obra como por encanto. 
16 
¿v^mén. no se casa? 
Desde $100 billetes so hacen elegantísimos 
vestidos para novias; con velo, género, aza-
hares y guantes. 
Se acaba do recibir un espléndido surtido 
de moarés brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nes do gasas bordadas, pasamanerías, tules 
con canutillos y siempre las últimas noveda-
des, se recibon directamente do Europa en 
camisones, sayas, ropones, matinées, pañue-
los, etc., y vende sin competencia posible. 
L A F A S H I O N A B L E , 92 OBISPO. 
A Cn 185 P 1 F 
DASISO m m ÜE IA HABANA. 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
BKORBTAfiiÁ. 
F I E S T A S D E C A R N A V A I i . 
Conipe'o.iitcisente autorizada oata Seco ón. ha deter-
mioado ofrecer on las próximas liesUs de Carnaval 4 
bai'es de míiiicara*, exclusivamente para las seOores 
BOOÍOS de esta instituto. 
Lu Saooióu lia tomado asf mismo loa siguientes a-
«uerdos: 
1? L « 8 dichos bailes tendrán lugar los días 9, 16, 
18 y 2S del corriente mes, y además en esto último 
dia & la una se verilloará lamatinée Ü A I L E I N F A N -
T I L . 
Ninguno de los bailes será do pensión, sino en ob-
sequio de los señores socios. 
Los batlee darán principio á las nueve y las puertas 
se abrirán á las ocbo. 
2V Queda prohibida la admisión de transeúntes. 
39 No so expedirán invitaciones. 
49 Admitir inscripción de nuevos soair s, preeen-
t«do8 por dos señores que reúnan el oaráccer do tal y 
Erevio el pago de tres mwisualidades válidas pura fo-rero, marzo y abril. 
59 Suspender la inscripción de nuevos sooipt á las 
dos de la tarde en los dias de baile, sin qne hnjo pre 
texto alguno se inscriba ninguno pasado dicha hora 
69 Los billetes de faver para forasteros y í-xUan-
joros se expedirán previa presentación por kusteCpréa 
socios y exlilbloión de la cédula del intereKado, hasta 
las dox de la tarde los dias de baile. 
79 Para el "baile infantil" se facilitatáti inviUcm • 
nos á loa sefiores bocios que lo deseen en ct.ta Secre-
taría los diaa 20. 21 y 22. do o.-h ) :i ¡Utfs dt; la noche. 
í'9 í?e recuerda á los señores socios ser indispen-
sable la presentación del recibo del corriente mes pa-
ra ten^r acceso á los salones: como asiniismo que las 
personas dMmzídas sean reconocidas por la Comi-
sión uombráda al efecto. 
Habana, febrero 3 do 1890.—Kl Serr-rtario, B. G. 
Pola. G a-5 d-6 
AVISO A LOS l l f l M O S . 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POE EL DOCTOE CLÉMENT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
Cura con exito y alivia en poco tiompo y sin opera-
ción las enfermodadou de la cara, de la narlr, de la 
boca, de la garganfu, do la matriz y toda' las enfer-
medades qno se tienen por incurables ó de mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MBDALIiA DE HONOR! 
13^" Coaanllaa todos los «lías, desdo las uuove do la 
mañana haita las siete de la noche. 
Calle de San Ignacio n. 140, 
letra B.—Habana. 
1920 10 )« 
Se renden billotos para todos los sorteos 
del año lí precios mny baratos. Se pagan los 
premios al sigruieníe día del sorteo por 
M A N U E L OKRO, 
(Miaño u. 69, esquina ti Concordia. 
Esta antigua, afortunaaa y acreditada ca-
sa, servirjl cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, lauto do la Habana eotao 
do Madrid, cou la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años que llera de 
existencia. 
ANTJEIi OKRO. 
8 A U A S 0 BU fttt, Er^íJINA A CONCORDIA. 
v r. IHIB Iñfi-UD 
i l l i M i l IIÍJ 






















So pagun on el acto por 
MANUEL OHRO, Galiano 69. 
E l sigúiBiJta porteo, que se ha do colohrar el dia 2} 
de fclir^ro, ijiiristá de dos serles de 2o.000 hllletes, 
8Í<m¿o ol mayor do SO.OOO pesetas para cada serio. 
rr^Rstiis l'.illatiís KE venden á «roció, LÍA3 
tonoia. prociQfi ein cotnpe-
MAIÜEL OEEO, 
Qaliáno 59, esquina íi Concordia. 
2lfl 12 P 
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¡BIEGANTES, PáEA CiRNAVILi 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n do l a M o d a 
s o n los c a l z a d o s 
G L A D S T O N E S , 
S A D I - C A P . N O T y 
S T A N L E Y , 
de los c u a l o s h e m o s r e c i b i d o t i n a 
g r a n d i o s a x e ^ o a s t , e n claarol y be-
c e r r o , c o s a do muclao gusto . 
E n c a l i d a d , e l e g a n c i a y d u r a c i ó n 
no t i e n e n r i y a l . 
Gi-randcs n o v e d a d e s p a r a S e ñ o r a s 
y N i ñ a s . 
E l c r ó d i t o do n u e s t r a c a s a e s b i e n 
conoc ido de toda l a I s l a y s a b e n q u e 
c u m p l i m o s n u e s t r o l e m a de 
N O E N G í - A N A H A N A D I E . 
F I E I S Y ESTIÜ. 
U8 v »!< 90 ESO 
CROTÍICA R E I i i O I O S A . 
DIA 30 DB F E B R E l t O . 
E ! Circular está, cn SéKú, 
Santos Le<fo y Eleuterio, ohispos y confesoroa, y 
Sadot, márlir. 
San León, obispo, cn fulanla. de Sicilia, esolareci-
do en viiíudea y milagrop, el cual después do haher 
BaUsfocho ¡intas las ODliga'aipwéii de KU niiuisterto por 
espacio de diez y Eeis años como nn verdadero suce-
sor de loa Apáñtoles. murió: en el Seíior por los años 
71rt. 
FVKSTAS E L V I E R N E S . 
¿iiHAf. BÓMUQIBSi—En la catedral la de Tercia á 
las pehoj cu lltló.n la múa del Sscrr.ineiito cantada d 
las ocho, y rezada de doce en tus d6tuáa iglesias las de 
costimilirc. 
Yíi -'ERABIE OEDEN TERCERA 
de San Francisco de Asís. 
( E s - G ^ n v e n t o de San A g u s t í n . ) 
Los «trinones de Cuaresma que tendrán lugar en 
esta Iglesia se efecluar'iii de la manera siguiente: 
liérí vleínéa; Prchondado Ldo. D Pedro F . A l -
Hnnsa. 
2? idem: Dr. I) . Santiago Tonin. 
8'.' idem: Sr. Cauiínigo i ) . Pedro llarregui. 
4V idem: Un religioso frhaoifcfiup. 
Lo -¡ne te avisa á los fieles y á todas las personas 
piadosas que deseen asifitir $ los i jerciclqs do este 
tiempo tanto. Habana y febrero 1» do 1890.—El Mi-
nistro. HOtW 4-20 
D S E m \ S F » B I U A S I E R ( ) E O . 
E l próximo vierneB 21 del actual so celebrará una 
solemno fiesta en aoción de gracias á la Santísima 
Vii'Kün délas Mercedes, comenzando la santa misa á 
gran orquesta, á las ocho do la inaiiaua. 
Un devoto do la Santísima Virgen que costea la 
floata, suplica la asistencia de los fieles en general y 
particularmente do sus "amigos y conocidos, & estos 
piadosos actos, 
llábana, 18 do febrero de 1890. 
lt)15 ^-1? 
CABILDO m m m m LA HABANA. 
Se anuncia por este medio, quo hay tros plazas va-
cantes de Capellanes do Coro en esta Santa Iglesia 
Catedral. Los señores Sacerdotes que aspiren á ob-
tenerlas, ee s- ryirán presentar siw solicitudes en el 
término de un mes al Iltmo. Sr. Deán y Cabildo por 
conducto del Secretario quo suscribe.—Habana, fe-
brero 17 de 1830.—Martin Avala, Pbro. 
1937 4-18 
Piadosos Ejercicios 
de la Santa Cuaresma en San 
Felipe Keri . 
E l Miércoles de Ceniza, á las echo de la mañana, 
BO hará la Bendición 6 imposición solemne de la Sa-
grada Ceniza. 
Todos los Miércoles do la Santa Cuaresma, al ano-
checer se rezará el Santo líosario, después explica-
ción de Doctrina y se terminará con una Plática. 
Todos los viernes, á la misma hora, después del 
Santo Bosario, so hará ol Santo ejercicio del Vla-
Crucis. 1951 4-18 
E . P. D. 
D. J o s é Pérez Iglesias, 
H A F A L L B C I D O i 
Y dispuesto su entierro para maña-
na, jueves, .1 las 4 de la tardo, los 
que suscriben, viuda, hijos, padres 
políticos, hermanos, hermanos políti-
cos, parientes y demás amigos supli-
can h las personas que no hayan re-
cibido papeleta de invitación, se dig-
nen encomendar su alma á Dios y 
asistir á la casa mortuoria, calle dn 
San Miiguel número 224) para desde 
allí acompañar el cadáver al cemente-
rio de Colón, donde se despedirá el 
duelo, favor por el cual vivirán agra-
decidos. 
Habana, l í ) de febrero de 1890. 
Manuela López—José Pérez López—Ernosto 
Pérez López—Manuel López Armcsto—Anto-
nio Pérez Iglesias—Policarpo Pérez Iglesias 
—Adriano Pérez Iglesias—Antonio López lio-
dríguez—Quintí'. López Rodríguez—José I -
glesias—José Corzonen»—Celestino Rodríguez 
—José (Jarrió Snarez—Juan González Diaz— 
Jehrts filaría Trillo—Manuel López Bujanda— 
Marcelinn Fernández Marinas—Leoncio Ro-
dríguez—Alonso Alvarez—José Martínez—Jo-
sé Kodriguoz 
21)! I) 1-20 
e n 
E . P. D. 
E l Sr. 1). Tomás Jíístlz y del Castillo, 
H A F A L L K C I D O i 
Y dispuesto su entierro para las 8 
del riía do mañana, los que suscriben, 
su viuda, hijo, hermano, hermano po-
lítico, ¡¡alientes y amigos, ruegan á 
las personas de la amistad del finado, 
y á las do la particular de los supli-
cantes, que se sirvan acompañarlos 
on ese penoso acto desde la casa mor-
tuoria, Luz 3, Jesús del Monte, al Ce-
menterio do Colón, donde se despide 
el duelo. 
Habana, 19 de febrero de 1890, 
Mí del Bosario del Valle—Tomás Jústiz y 
del Vallo—Octavio Jóstlz y dol Castillo 
Luis Menacho y Bevollar—Juan y Silvestre 
del aslillo y Oolás—Ignacio y Juan Jrtsliz 
y Cnincbilla—Felipe Bodríguez—Bamón E s -
pinosa do os Alouionc—Octavio Bodríguoz 
Pérez—Francisco Polanoo. 
2000 la-19 1d-20 
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L¿ LOCÍOM ANTIHERPÉTICA M Í K : 
es el medicamento quo más éxito ha ohtenido en Ma-
drid y otras capitales de Luropa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque oste preparado haco desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ha-
rros, grietas, espinillas ó irritaciones producidas por 
el sol ó ol aire en la piel de la cara y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua do to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección dol rostro dando al culis tersu-
ra y hrillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la calda del cauello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende Obispo M farmacia, (Sarrá) Lpbi y 
buenas hotlc.as. 
1877 10 18 
EL RSMiíDOR IÍE A, 
Unico reiiiedio en el mundo dotitva ei asma y cata-
rro crónico, preparado por el Licenciado en farma-
cia D. Esteban Navea. 
L i l a m a m i e n t o . 
En la calle de Neptuno núnicro 171, D. A. Gómez, 
por comisión especial humanitaria, y al objeto de que 
se divulgue la incomparable efií acia de este nuevo y 
maravilloso específico, facilita gratis ciatro cuchara-
das del mismo á los enfermos (ju«3 lq'éolioitea. en la 
seguridad do que con tan corta dosis han de experi-
mentar notable alivio. 
Depósito para su venta, la magnífica farmacia del 
Sr. Sarrá. 
Nota.—Millares de radicales curaciones en pocos 
meses, hacen innecesaria toda ponderación, los Indi-
viduos quo curaron son otros tantos anuncios vivos. 
1939 «-18 
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So acaban de recibir on grandes partidas do las librerías siguientes: De la de Gasnier Hermanos, do Pa-
rís; Saturnino Calleja, Jubora, viuda de Hernando, de Madrid; Palucie, Luis Tasso y Sauri, de Barcelona. 
Entre las Bibliotecas figuran: L a de " E l Motín;" "Cosmos Editorial;'.' Biblioteca Revolucionaria;" L a Espafia 
Editorial;-' la de "Bellas Artes," de Madrid. De Valencia, Librería de Pascual Aguilar. Entro las obras nota-
bles tenemos: el último Código Civil, comentados por Bofarrol, y otra Infinidad do obrus do «Jurisprudencia, 
Medicina, Matemáticas, &c., &.c., «Scc. 
S E A L Q U I L A N libros para leer á domicilio, á $2 al rae). Esta casa cuenta con la mojor colección de 
novelas de autores españoles y extranjeros. 
Üi 
J L E D E L 
r 
i-S0 
Sección do Instrucción, Recreo y 
asistencia sanitaria. 
Por deposición del Sr. Presidoute y en cumpli 
miento de las proícripcíoñc's rcglamentaiiis, la sc-
gaadá Junt» general ordinaria correspondiente al año 
actual, tendrá efecto en los salones do la Sociedad el 
domingo 23 del quo cursa á las doce en punto del dia. 
En dicha Junta, constituida qu^ sea según lo pre-
ceptuado en si arlículo 28 de \ti6 Estatutos y una voz 
aprobad-i el áoía de la anterior, se dará cuenta conW 
romisioi>eM formuladas por los Sres. Présidouto y Vi-
ce Presidente electos, procédiéndose seguidamente á 
lo que haya lugar. 
Será requi-ito indispensable la exhibición del recibo 
dol mes de l i fecha. 
Habana, febrero 13 d» 1890 — E l Secretario, R a -
món Armada Tcijdro. v »;o 8-15 
— ^ 
UNGÜENTO P A B A E L R E U M A 
D E L 
D O C T O R P B L A E Z . 
Este áugileutoj producto do constantes y repetidos 
ensayos durante veinte años, vieno hoy a ocupar ol 
primer pueato entre los medicamentos do use externo 
que pira combatirlas ftfecó'oxias BKV»t^TiCA8 se em-
plean. 
Al cuarto de hora do su aplicación domina los do-
lores más agudos y á las cuarenta y ocho horas, desa-
parece completamente el mal. 
8n autor, después de reiteradas suplicas de perso-
nas que lo han unudo. tiene el gusto do ponerlo á la 
venta en el laboratorio y d^l'.óaito, OÜisp.o 94, botica 
L a Unióii" y eu la drcuraVSa " L a Reunión" Tenien-
te-Rey ^1. t 
Nota.—En la farmacia Dnl.Su, Obispo 94, se 
construyen piernas posilaas, siatcma francés, in-
mejorables y baratas. Uay también un gran surtido 
do muletas. 1681 8-lE> 
H E L A D A . 
Es cosa muy excelente 
parecida á mantecado 
muy lino y bien preparado 
en el café G R A N O R I E N T E . 
Hay cremas da tc^na claiséS 
j licqroa de paioáte, 
un esmerado servicio 
y un chocolate excelente. 
Hay cervezas especiales 
entro las .marcas comentes, 
y unos vinos Borprendeutes 
y quo son muy agradables. 
E l cafo con su aroma puro de caracolillp., oa capaz 
áe deapertar á todo el que esté c'oimido. 
Leche fria al natural. Prado 101, esquina á Te 
niente-Rey. 
CAFÉ "GRAN ORIENTE." 
1848 12-15P 
Grandes Almacenes de JL A A I C A , de J. Borbolla y Ca. 
COMPOSTEIiA 54, 66 y 60, E N T K E O B R A T I A Y I Í A M P A K I U L A , 
J O I T E S I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s de E u r o p a l i a r e c i b i d o e s t a c a s a e l s u r t i d o m á s c o m p l e t o d e a l h a j a s d e o r o c o a 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o s o b r e todo l a a ' c o n c i ó n u n o s h e r m o s o s b r a z a l e t e s , r i c a s d o r m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s p r e n d e d o r e s c u a j a d o s de b r i l l a n t e s . Q r a n s u r t i d o de r e l o j e s , l e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , s o r t i j a s , e tc . , e t c . 
G r a n s u r t i d o de obje tos de f a n t a s í a p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s de t o d a s f o r m a s y de m a d e r a s e s c o g i d a s , n u e v o s , f a b r i c a d o s e n s u t a l l e r , y d e p o c o u s o ; l á m p a r a s 
y l i r a s d e c r i s t a l y de m e t a l . 
P i a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e b a r a t o » 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
SE ALQUILAN PIANOS. APARTADO 467. TELEGRAFO: BORBOLLA* 
ii i l i l i ' " " " ' - n r ^ - ^ i T r r , . It<,:>_.. 
X J . 
r 
Dcsmenuzadora do caSa que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azu-
carera, como lo vienen prohando las muchas que hay cn uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos 
Aires. Java, Santo Domingo v en esta Isla. ., , 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche de 6} á 7 pies de longitud con buena ma-
quina, prepara en 15 horas de trábalo 45,000 arrobas de caña con nn aumento considerable do ex-
tracción del guarapo, quo varia de 10 á 30 p . 3 . según las condiciones del trapiche. También re-
Eulta ventaja en el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapiche menrs 
resisiencia para esprlmir la caüa que le prepara la dcsmenuzadora, hay una economía en el gasto 
do bagazo que puede estimarse de 10 á 15 p . § 
A estas ventajas debe añadirás la muy importante que proporciona el nso de esta máquina, 
por evitar toda clase de roturiw y dificultades en el trapiche, que sin la deamenoiadora son bastan-
te frecuentes. 
E l costo do esa deFinenuzadora instalada y lista para funcionar y libra de todo gasto para el 
comprador, es de $9,750 oro. Este importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos en doble 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventiyas. 
i ' que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan loa 
condiciones que antea EC expresan y btyo la airección de un maquinista capaz y celoso de su trâ > 
htyo. 
De L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en rolacióm con todos los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á. 
3 J o s é Antonio Pesant, Obrapía 51 , HABANA. 
3 Cn 187 A 1-P 
a n t e s . 
Positivamente se cierra esta casa á fin de este mes, y se liquidan el espléndido surtido de alhajan de brillantes. Hay caudados y dormilonas con nn hr i -
lantade 1 á 15 kilata», pulsos, sortijas, alfileres, prendedores con magníftflos brillantes, perlas, zafiros y rubíes. Pulsos "Fetiche'.' do oro 18 kflatet, última noredad. 
Los que deséen adquirir alguna alhaja de valor, deben visitar esta casa, seguros de encontrar ventajas positi vas. Se hacen grandes rebajas. Las personas que tengan 
negocios pendientes en esta casa, deben liquidarlos en este mes, transcurrido que sea, se procederá con arreglo i la Ley. 
1600 F . A L O N S O , 53, Compostela, 53. 17a-7 lOd-Ü 
Grandes Almacenes de Joyería, Qnincalla, Perfumería y Juguetería. 
DE HIERBO Y Cf, OBISPO ESOÜM A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de l o s m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s do J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á t o d a s l a s f a m i l i a s á que h a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , e n l a s e g u r i d a d de q u e q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t anto á e n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
C n. 687 166-80 Ah. 
¿>UNCIOS fíE LOS E S T U > O S - ü f l a r . 0 8 ; 
I s S PRECBDENm 
DE MAS DE DN MILLON. 
iMstalacitJn de ulumbrado eléctrico en CIUDADES r POBLACIONES, INGENIOS, FA-
ü i U C ' 
E ^ r W I A L S l E N T E CASAS parn MA0U1NARIA EN LOS 1NOEMOS. 
L i A M E J O R L U Z P A R A Í 2 \ G r E N I O S . EcoB<5mica, sin Peligro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor, No necesita anmento de personal» 
í de Nueva-York, Chicago, Londres y Ambera 
qne es lu que fábr' 
arco, y f ieue insh 
en Bélgica, en Nu 
iCn la Roflneria do azácar y niieiss, de D. Salvador Vidal, Cárdenan. 
Ku el Teatro Terry, Ileroderos do D. Tomás Terrj , Cieafuogos (2 dinamos). 
Eu el Ingenio Centra! íJenado, Sroa. Bornal y Sánchez, NucVitas. 
., ,. San Vicente. Sros. José Sainz y Compafiía, Jcvidl°no«. 
,. ,. „ Dos Hermanos, D. Nicolás Acea, CÍ9Qn*agoa. 
Ep las fábricas de'cigarros y fóaforos "Kemoucu,1' OoU Ccmpaüía, Ilübana. 
Abonos de los planteles prcce/l^ntsa, en Onba, están en c.nrKO db instalación. 
Tellado, Mayol v 0 . , Pinllios «Jo, CñrdeuaM- | Stiiüuel Oiín'rgay-C", Baratillo 7, Habana» 
C e 1()76 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
incorporada por la Legiulatui'a para loa objetos d» 
Educación y Caridad. 
Por nn inmenso voto popular, en franquicia forros 
porte de la presente Constitución dol Estado, adopU .1». 
en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) j 
los G R A N D E S S O R T E O S O t í D I N A R I O S , en oadi 
uno de los diez meses restantes del afio, y tienen lng&} 
en público, en la Academia de Músina. en Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s do f a m a p o r i n t e s r i -
d a d e n l o s s o r t e e s y p a g o e x a c t o de 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Otrtiflcamos los abajo Jivniantcs, míe bajo nuesírm 
eupirvisxóií y dirección, se hacen lodos los prepnrak 
tivos para los Sorteos mensuales y « « « - a n u c / e * de 
la Lotería del Estado de Lonisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la JCmpreea que haga uto de est» 
certificado con nuestras firmas en facsímile, tn lo-
doa sus anuneioí . 
' i 1 
S7- 8N 
JOSÉ S A I M Y COMPAÑIA, 
agentes pa ra m 
C u 197 l -P 
CONFITE VEGETAL LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el E^TRENi iVÍIENTO 
Este purgante, (:xclu*tvambnte vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del e s t ó m a g o y del h í g a d o , la ictericia, la b í l i i , U'.s /.'<;,;;us, la p i tui ta , las 
n á u s e a s y gases. Su efecto es rápido y benó(ico en la./at/umí, cuando la cabeza es tá 
cargada , la boca a m a r g a , la lemua, s ú c i a , fa l ta el apetito y repugna l a comida, 
en las hiyshuzoiies del vientre causadas por la i n f t á m a c i o n intestinal, pues no i r r i t a 
los ó rganos abdominales. En -fin, en las enfermedades de la piel , el usagre y las 
convulsiones de l a infancia . El P u r g a n t e J u l i e n ba resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga, 
Depósito ca PARIS, 8, RUE VI7IENNE y on ias principales Fannácias y Droguerías. 
d © O K A P O ^ Ü A X T T , E a i í t t á é S x i t i O p e n P a ñ s 
L a P e p t o n a ü n a p o t e a u t s s l a ú n i c a s m p i e a c l a p o r M . P A S T E U f i 
e n s u l a í j o r a t o r l o . 
L l B o a ü a p o r ó r d e n m í n i s t e r i a l k J j o r t i o d° ¡os P a q u e s de h M A R I N A F R A N C E S A 
p a r a n u t r i r l o s e n f e r m o s y l o s s a n o a l e c i e n t e s . 
La Peptona $ i ei resultado de la d i g e s t i ó n de la carne de v a c a , 
digerida por )a j j^s i f ta corno poi: el c s l ó m a i í o . Al imentanse_ a s í los 
enfermos, los c ó ó m i e c j é i i U ^ y todas las personas acomet idas de 
anemia p o r e s t o n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s dificiles, asqueo 
de los a l i m e n t o s , í i e b i o s , d i a b e t e s , t i s i s , disenteria, 
tumores, c á n c e r , o n f e r m e d a d e s c^oi h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
En P A R I S , 8 , RWQ V i v i o i - . n f , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s * 
c o n i B A i t i u a . 
ítos que suscribeti, liwiqueros de JVuiva-Oi ¡I:;ÍI<: . 
pagaremos en nneslro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Bslado dé Louisiana que no* 
iéan presentad»*. 
u . m. w A i . m a i i E Y . P R E K I.OUISIAMA NA 
TIONAL, B A N K . 
r iKURSS J,A :i A í ' X P t tES. S T A T E N A T . B A K í l . 
A . Ü A J L D W I N , P R E 8 . N E W - O B J L K A N S M A I f . 
B A N K . 
Í V s U i . K C H K , FRES. U N I O N N A T L . B A N K . 
Oran sorteo mensual 
en la Academia do Música de.NneTa Orleaus 
el martes 11 de marzo do 1890. 
remiomayoiv 
100,000 billetes & $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $5 .—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
U 8 T A D B L O S P U E M l O a 
l G R E M I O D E . . . . $200.000 * 300.0*» 
l P R E M I O D E . . . . 100.000 100.000 
l P R E M I O D E . . . . 50.000 50.003 
l P R E M I O D E . . . . 25.000.. . . . . 25.000 
2PIÍEMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 5 .000. . . . . . 25.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1.000 25.000 
100 P R E M I O S D E . . . . BOO. . . . . . 50.000 
200 P K E M I O S D E . . . . 300 60.000 
S00 .PREMIOS D E _200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 piomios do $ 500 $ 50.000 
100 premios de 300 30.000 
100 premios de 200 20.000 
TERMINALES. 
990 premios do s 100 $ 99.900 
999 premios de 100 99.900 
8.134 premios asoendentea & $1.054.800 
NOTA.—Loe billetes agraciados cou loa premian 
mayores no recibirán el prewio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
ISP -̂ Los billetes para sociedades 6 olnh» y etroa m-
formes, deben pedirse al qne suscribe, «lando clu?»-
mento las teñas del escritor, esto es. el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Mi»3 pronto irá In res-
puesta ei so nos manda ua sobre ya dirigido á la -
iona qne oíicribe. 
I M P O R T A N T E . 
»rRK€Wí01fi :• i. A. D A U P S U I ^ 
^ow Orleacs, L a . , 
E . V. D S A. 
ó bien M. A. D A Ü P H I N . 
Washington, D. C 
el fuere una carta ordinaria que contenga giio de al. 
zuna Comoafiía de Expreso, uotra de cambio, Ordaz 
de pago 6 bagaré postal. 
US GiRTAS CERTIFICADAS QBE GOSTEKGAS BILL5TE 
de ., se dirigirán •. 
• V E W ORL1Í ANS NATIONAL, B A N K . 
New OrleaaSy L a . , 
E E O U Í I K D E B E T o s ^ e ^ 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N Ü E -
v A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados po» 
el prosidoute «le una institncidn, cuyos derechos sosa 
reconocido!» por los Jnzeaios Supremos de Justicia, 
por confliRuiente, oaldado con l ú iraltacionei y em-
presaa 'iinlnimas. 
? T T ) T ^.-C (í~\ vale 1» fra<'ciáu más pcqtfr-
V i-S i * V i C n J 'le loe ^ m - A 
iüsoc iac ién Canaria de 
Beneficencia. 
prescripciones reglamentarias 
otuingo 2 del pr^imo mes «le 
De acuerdo con las 
de esta Boclédád, el d 
Marzü, lendníi'. l'-'gar«^ losla-loúes de esto Centro. 
Prai'.ro Í23. »' S las 12 «leí día, lúa clcceioues para la 
Jauta Directiva «ino lia de regir los desliuoc de esta 
Sociedad drtráhle el afio actiul. 
A oi-iu acto debe:» cMu.-currir todos los asociadiis; y 
con el tin de «iuo llogiíú oportunamente .i ponocjm^'rij 
to de los mismos, cito, por ó.nlun «̂ el SÍ. FrcHÍden(o a 
todos los Cnnarii •.• .MÍO ce QVtxn t'.oa «lereciio á Qitn A-
saiiiMt^. 
Htb'ánii 50 de F-bf-ro de 1890.—El Secretario. 
V - m 4-90 
En lu .ínata general extraordinaria celebrada" el día 
11 d<l actual, se acordó la disolución de esta Sccied.-.d 
el dia último dol corriente mes. 
TanihidD quedó nombrada por acuerdo «o dicha 
Junta, e.ua Comisión liquidadora, compuesta de los 
Sres. D. Ramón Martí ^.oada. D. Estapó y D. 
Antonio SantailuciR. 
Loa sefiores aocios < on derecho á casa de salud pue-
den continuar como suscriplores de la Quinta " L a 
Bcnófica," si así lo desean. 
Lo <iuo se publica para general conocimiento. 
Habana y febrero 18 «le 1890.—El Secretario. J o s é 
S. Felm. C 276 1a-18 Sd-l!) 
< — 
do Dopendientfis del Comercio de la 
Habana. 
SECCION D E R E C R E O "V ADORNO. 
S e c r e t a r i a . 
Acordado por esta Sección y sancionado por la D i -
r e c t a de la Sociedad, tendrán lugar en los salones 
del Centro, tres grandes bailes de disfraz en los 
días domingo 16. martes 18 y domingo 23 (Piñata), 
exclusivamente para los señores asociados, sin admi-
sión de transeúntes bajo nincún concepto ni forma, r i -
Ciendo las preaoripcioues gubernatiTas pura los bailes 
de Carnaval. 
Las puertas del Centro se abnráu á las ocbo en pun-
to de la noche y los taUea empezarán á las nueve, sir-
viendo de billete «te entrada únicameuto el recibo de 
la cuoti social del IIICÍ'déla fecha, estando prohibido 
la inscripción de socios en los días do baile. 
Habana, 12 do febrero do 18íi0.—El Secretario acci-
dental, Zíamtro «íeia , j ' 
1714 5^-12 10d-13 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO. 
Debidamente autorizada por le Directiva esta Sec-
ción, acordó efectuar tres grandes bailes do Carnaval. 
Los días designados son: Sábado 15, lunas 18 y el 
sábado 22, el de PIÑATA; la primera orquesta de 
Valenzuela, está encargada de amenizar estos bailes. 
Según el Reglamento es indispensable que los se-
ñores socios presenten el recibo del mes actual, para 
tener den cho á la entrada. 
Li» por^OLas dUfiazadas, se sujetaríu al reco-
nocimiento déla Comisión correspondiente. Se admiten 
socios hat-ti ülitma hora. 
Habana. 7 He febrero de IhW.—El Secretario K«t-
mén CnrMl*. G m 1 M 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A H U E L G-UTIÉEEES^ 
«ALIANO t26. 
Vende todo el afio, m ŝ baratos que na 
dle, billetes de todas las Loteríns, pagáis do 
eu el acto cou e l « por 100 do prenno todos 
losdf ! ,">0O p sotas y Menores, correspoii-
dieuies á esta vasa resellados m í "<> p«r ' 00 
premio." 
Manuel Gutiérrea, 
LOH pagaii sns asrentes los Sres. Neuhaus Nemnami y e% Mercaderes, 36. 
•A - É S 
D E 
SFiTSÍ 
0 veo l F 
CON 
m í l k L Y Sí 
m VENTA EN LAS 
e S T A N A G R A D A D L E A L 
P A L A D A R COÍflO L A L E C i H S . 
Combina, (le una manera sabrosa y agrada.-: 
ble, las propiedades nutritivas y medicinales 
del Aceite de H I G A D O de B A C A L A O y las 
virhidoH tán icas y reeonstituyentes de loa 
H l p ü l o s f i t o s . y, con su uso, se obtienen simul-
t á n e a m e n t e lora efectos de estos dos v a l i o s a 
y bien conocidos remedios. E s ademas blon 
tolerada y asimilada por los escomagos mas 
delicados, y no causa ná i i sea ni diarrea, coma 
muchas voces acontece con el uso del simple 
aceite. 
Ctara fia Tisis y Bronquitis. 
C u r a !a Anemia. 
Cura ta Debiiidad GeneraL 
Cura 8a Escrófula. 
Cura oí Roumatismo. 
Cura la Tos y Resfriatíosa 
Cura o! ¡Raquitismo. 
N i n g ú n remedio hasta e l dia descubierto 
cura las enfermedades antedichas, especial-
mente la E x t e n u a c i ó n en los n i ñ o s y la Tisis» 
como la E M U L S I O N D E B C O T T . 
P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
J w 
£31 E l i x i r Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
C A D A P O M O $ 1 B I L L E T E S 
T E L 
POLTO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO AUTOR. 
Cajas de trea tamaños. Grandes á 1 veso bíl.'etea; 
medianas, k 50 rts id ; chicas, & 30 ota. id. De venta: 
en perftunertas y botican. 1971 5-19 
DR. C. M. 
C X 7 B A 5 2 . 
Desdo el 1? de marzo pióximo. las consiilUs ten-
drán lugar do 15 á 3. Cu ¿63 12-13 
D R . J A C O B Í 
MEDICO-CIRUJAWO. 
Oo í̂ultas de 11 & 1- Consulado 112 esquina á 
Trooftíiero. 1797 i 5 - n P 
1 , C H O S A T . 
Cura la slUl-is y enfermedads» venéreas. CotanÜtAi 
de 11 á 1, Sol 53. Habana. 1302 2'\-'>F 
IÍAMPAHILLA n. 17. B e n ^ «ífl oiíojnaKi» de 11 á i 
SaDecialidad: Matrix. ría» uriniwlM iaHng» r aíflMtt-
coí. C r.. 19:1 i F 
fJ3 l i a 
BNFERMEDáBBS DE LA PÍBl. 
Consultas de doce H ám da la tardOi 
a'SSTJS M A R I A , 
Cnl94 
D R . 
fBDSBB MÓDICO EaXIBA.i>0 DB LA AjaiíADA. 
' " "olalldad. Jínfsm\cd<idf.« venáreO'KiflWiüa* j 
. .enea de la pí<& OcMxíira? de 2 á 4. 
nn . 196 
D R . B P I R J E L 
M É D I C O DOKIMETRA. 
Hlembro ftindador do Ins Socied!idcs 
de Medleiua Ooslmétrfoa de Madrid y Pnrís. 
Consultas do doce á cuatro, graíi.'i á ios polín», en 
su domicilio, aoceesoria de la Pmuiacii del A i ̂ cJ, 
Aguacate n. 7. y recibe órdenes en dieba Farmncip y 
«n la de la Reina, donde se venden todos los meda-a-
mentos dosiraótricos. 119^ alt '3-1 
DOCTOR E I í M E D I C I N A V C I R U J I A 
D B LVPACDLTAD DE P A R Í S , R E A L U N I V E R S I D A D 
D E L A U A B A N A . 
Tiene el honor «a ofrecer al público de esta capital 
los servicios do su prolesión en general para toda, cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
en la» enfermedades del aparato góuito-urinario de 
las señoras y del hombre. 
En las señoras curación radical de la caída ó des-
censo del útero, PROHIBIENDO en lo absoluto el uso 
del pesario.—Curación completa de los pólipos, filce-
raa y flujos crónicos uterinos y vaípnales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa do la esper 
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
cas, cálculos vesicales,, blenorrea, fliyos cróniros urc-
írales, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas do consulta: De 10 á 12 de la jiafianay 
de 3 á 6 de Ja tarde. 
C a l l e de l a C o n c o r d i a 3 2 , e n t r e 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e , 
1641 6-13 
D r . E n / í q u e R . de H s r m i d a 
. M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consaltaa de 12 á 2 en San Ignacio 96, altos de la 
Academia, Mercantil de Arcas. 
1104 2S-30E 
D r . G-ustavo L ó p e z . 
Interno de la Casa de Euagenados. Consulta» so-
bre enfermedades viéntales v nerviosas, todos los jur-
ve» da 1 á 3 de la tardo en la callti del Sol 71. 
1045 28-28 E 
J O S É M A R I A J A I J R E G Ü I Z A R . 
M E D I C O H O M E O P A T A 
í'uractón radical del hidrocele por un procedimien-
so sencillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapia 48. C1P5 ?8-2' E 
SE, PEDEQ M. CAETATA 
M ó d i c e - C i r a l ano. 
CettndtM dft J í 3 Ro'ni* 53. 
^ " M A E m r C A E A B A L L O . 
E N F E R M E D A D E S OAPTRO-INTE8T1NALES. 
Virtudes 13. Ucnsuitas dfl 1 á 
8 ^ 28 21E 
D R . P X J L G - E N C I O P R I E T O . 
CIBDJANO-DENTISTA.—Especialista en oriiicacio-
T>e« y extracciones sin dolor, por nuevo prooedimiento, 
£ inventor de las gotaa de nro para quitar los dolores 
de raueias. Unico depósito. Consultas, de S á 5: po-
bres, de S á 10. Acosta n. 7. 1«51 14 -12 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
A B O G A D O . 
ConeaUas de 12 á 4. Reina número 52. 
1380 2>-P P 
O r , A n g - e l B o d r i g i i e a s L ó ^ e z . 
i J E D I C O CIRUJANO. Especialista *-E eaftrme -
dad«k de mujeres y niñijs.—Dichas enfermedades de 
mujeres £e curan s;n necesidad do conocerá la s^fiore, 
Consultas de 12 á 2. Pobres ^rátis. Amargura 2í. 
1256 l?-4 F 
DR. G A L Y E Z G U I L L E N , 
especialista en pérdidas ecminales (espemutorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas j si-
fiiiticss. Consaltas i-e 12 á 4 y do 8 á 9 de la noche-
Cnn*aitas ñor corroo. Ha trasladado su» «onsaUas á 
O'Rcüly 106, gabinete ortopédico. 1295 2-2 4F 
Kafael Chagnac^da y Nayarro, 
Doctor ea Cirugía Dental 
del Colegio de PensilTaula y de esta Uniyersidad. 
Consuh&s y operaaiones do 8 á i . Prado, n. 79 A. 
Cu 17í? 95-1F 
DiNTM A R T I F I C Í A I J I S . 
M E D I C O — C I E U J A N O — D E N T I S T A . 
CO^STEL CTOB DE POSTIZOS. 
PRADO 115. 
Advierta al púrdicu de que por mejoras progi-esivas 
en las grandes fábricas de los Hstados-üuidos que 
áurten al mundo entero de estos, han llegado á ser ar-
tículoa de primera necesidad y á un perfecclonamien-
ío admirable de simulación y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al miamo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaoion es profesionales y personales con estas fábri-
caa dnraníe ueinta y ocho años, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 186« á 1889 establecido en la Habana, es 
siempre de los primeros en aprovechar los adelantos 
T tiene un gran surtido en su casa con que servir al 
pábiieo, á todos precios; de modo que ningún princi-
piaste mismo podría ofrecer más baraten, aun ha-
«iéndo caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortuna» 
También para laa personas que tienen sus dentadu-
ras nataralee perdiéndose oon picaduras y sus oircune-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarias con 
empastes á preows Ínfimos ea billetea. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos alterados 
Horas de ocho á cuatro, excepto los dias festivos. 
Lo» extraiyeros pueden consultarle en injrlós. fran-
eéaóaUunán . c u 201 29-2 F 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedrático de e«ta Universidad, miembro da la 
«•oedad de Medicina Práct ica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
la» enfermedades mentales y de los niños."—Empe-
drado 39. 1ó7><9 79-1E 
DR. AUGUSTO PIGIWA 
especialista en enfermedades» 
del pecko y niños, 
fca wasiadado fu domicilio á Galiano n, 1S6. 
Consultas da 1 á S. 
BAKOnRTiriCIALES DE SAN D1E60 
Y FERRUGINOSOS 
UN J O V E N D E R E C O N O C I D A H O N R A D E Z y morales costumbres, desea dedicar algunas ho-
ras á la íinseüanza de niños en casas partlcularea: tie-
ne quien lo garantice^ Cienfuegos 47, do 6 á 10 de la 
mañana y de 4 á 8 de la tarde. 1981 4-19 
Monsieur Alfred Boiss ié , 
No pud'Oüdo atender á todis las personas que de-
?tíí\)íi-A una leccit'm á la semana, para practicar el 
ancós ó ])ura perfeccionar su pronunciación, los ad-
por turno de inscripción: Galiano 120, 
l«fiñ 4-19 
8^ ofrece ú dar lecciones á domicilio, uno que ha 
sido auxiliar del Conservatorio de Música y Decla-
nnción do Madrid. Informarán en la fon^a " L a Na-
rra," San Ignacio n. 74 y en casa de Borbolla, Com-
oostela 64 y fW. 1756 4-14 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Aucajgnra 84,—Todo garantizado.—Precios módicos. 
1967 4-19 
SAN IlAMON. 
OOLEGIO D E 1? Y 2? E N Z E N A N Z A D E 1? 
CLASE, 
7a, 1 0 3 V E D A D O . 
D I R E C T O S : Ldo. Miinuel Ntíñez y Nüue/. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los cinco años de 2? Enseñanza: los alumnos de 2? 
Enseñanza son examinados en el local del mismo Co-
legio. 1954 10-19 
UN PROFESOR D E PRIMERA ENSEÑANZA recien llegado de la Península, desea colocarse 
para la enseñunza de niños en casa partii ular ó bien 
paca dar clases tanto de día eomo nocturnas 6 para el 
campo, para más informes dirigirse Manrique 111 des-
de la-j piole hasta las doce do la mañana. 
1905 4-18 
ü, JÍISÜPII WM \ m m m m , 
Profesor con Título Académico 
ile los idiouias francés, inglés y olemáu, poseyendo a-
deniiís el piano y canto, da lecciones en casas partica-
lurcs,. y en su morada. 
Z U L U E T A 22, A L T O S . 
1861 4-16 
APROVECHARSE, 
En 30 dias y por solo dos centenes me comprometo 
íi reformar la peor forma de letra con virtiéndola en 
una olegauto de forma coroeroial, devolviendo el d i -
nero al (|u« no quede contento. Habana 171. 
W¿\ 8-15 
T. H . C H R I S T I E i 
r R O F H S O R DB I D I O M A S . 
Sa ofrece al público y directores de colegio pura la 
enseñanza de los idiomas inglés y francés. Habana 
núm, 136. l ^ O 15-15 P 
Padres de familia. 
Por $30 billetei pensión mensual adelantada pupi-
lage completo, enseñanza elemental y superior v ca-
rrera comercial á niños de 7 á. 12 años. Todos los a-
luranos comen con el Director. Habana 171. 
1820 8-15 
¡ A A P K B N D E R ! 
Por solo un centón al mes se enseña á leer, unae-
logaut letra inglesa y toda la aritmética comercial,— 
Habana número 171 de 7 á 9 do la noche. 
1819 8-15 
u b i s i m í o s . 
PARA DIVERTIRSE, 
Por sólo $1 en billetes una colección escogida de 
comedias y piezas bufas y son: La vida es sueño, por 
Calderón; E l médico á polos, por ftíoraliu; El paso de 
la milanga, por Morales; E l proceso dol oso, aglaco 
bufo, por ídem; La plancha H , por idcin; Perro hue-
vero, de costumbres cubanas, por Valerio. Una sola, 
20 ceritavos billetes. Salud n. 23 y O-Rcilly n. «1, 
104 i 4-18 
LIBROS BARATOS. 
San Pedro: Legislación Ultramarina, 16 tomos $42. 
Alcubilla* Diccionario de Administración, illtima edi-
(•.;ÓD, $25. Ley estableciendo el juicio perjurados con 
formularios completos. $1. 
PRECIOS E N ORO. 
OBISPO 8G, L I B R E R I A . 
1817 4-15 
Colecciones 
de Historia Natural, Libros para bibliotecas escolares. 
Pizarras de dos caras, Atlas Universal moderno de 
Zorolo.—Alarcia y C^. Mura la 64, 
1754 5-14 
Comején 
So extingue dicho insecto con un procedtnrento 
trancó'", garantizando los trabajos re ilizados por _mi 
conducto: Recibo ordenes Habana 52, José MnTu.z. 
1995 10-20 
FABRICA 
de todas clases, colores y formas: más barato que 
nadie. Bombines desde 5$"á 12, y las demás clases á 
comoquiera: lo que se quiere (s realizar la mucha 
existencia que hay. A M I S T A D W . — J i O A D E L L A . 
xm iB-iep 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
güuido líi operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
G-aliano 130 y Gloria 243: Francisco l i j a r a . Habana 
1879 8-19 
Modista 
M . S. Mauroner, Trocadero 83 (entresuelos) con-
fecciona tr«jes de señoras y niños: admite apremiizas. 
1888 4-16 
- Sr. D . J . Gros, calle de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos ó V. en busca de sus curali-
vo*, y luibicndo obtenido la cura radical, le damos á 
V, las gracias par eeíc-s cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas. Gregorio del Castillo, Vicjente Morales, 
por mí v dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
1760 6-14 
MÍDAME ELISA ASVL&D. 
Avisa por este medio al público en general, que con-
tinúa haciendo plissé acordéon en todas clases de te-
las hasta 1 metro £0 de ancho. Teniente Rev 70. 
777 27-23E 
m 
U i l l U J 111 
Q E DESEA SABER E L PARADERO D E D O N 
ÍOJosé Dis y Ciigiao que se encuentra algún tiempo 
eo ceta Isla.'dirigirle á su hermano que vive tn la en-
fermería do la cárcel, que le solicita. Habana, febrero 
15 de 1890 2019 4-20 
S e s o l i c i t a 
á la persona que en meses atrás publicó en " L a L u -
cha" un anuncio solicitando á la parda Cornelia Pina 
para asuntos de una gerencia; Colón 11. 
2026 4-20 
Q E DESEAN COLOCAS DOS c'CVENES G A -
frOllegas y hermanas, sea para manejadora^; ds niños 
ó criadas de manos pues saben eumplir con su otliga-
ctón y si no es en casa de moralidad que no se presen-
ten. Saü José 160 darán razón, tienen quien responda 
por su conducta. 2015 4-20 
Be solicitan 
uca cocinera y un mozo para el seryicio de una casa: 
calle de San lenacio n. 140 B. 
2004 4-20 
T T N J O V E N S O L I C I T A COLOCACION D E 
\ J camarero, portero ó bien criado de manos, sabe 
leer y escribir, comprende de todo un poco sabe un 
poco da jardín, pero camarero, portero y criado de 
manos son los trea ramos que practicó mas, informa-
rán Santa Clara n. R. Í20I3 4-20 
S e ¡ s o l i c i t a 
nn criado de mano inteligente, que sepa bien MÍ obli-
gación y tenga quien responda por él. Paseo de Tacón 
nó,mero 4. 2017 4-20 
A V I S O 
Se solicita una miicj;acba de 12 á 14 años ó bien una 
personado mayor edad pava sj^neiar una niña de meses 
dándole un módico sueldo ó bien en oír^s condiciones. 
Salud núm. 14. 2021 4-2ij 
INTERESASTE A LOS HACENDADOS. 
Un médico solicita una finca de importancia donde 
poder igualarse con sus trabajadores por una módica 
cuota, dándoles medicinas y asistencia, todo por su 
cuenta. Dirigirse á A. Pego, Mercaderes n, 10 Haba-
na. 2025 4-20 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A S D É -sea colocarse en tienda de ropa ó almacén, casa 
particular de poca familia: Factoría 41 darán razón á 
todas horas, tiene personas que respondan por su con-
ducta. 1996 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criandera á leche entera: Estrella 25. 
1998 4-20 
UN M A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D , trabajadores y formales desean colocarse juntos 
ó separades, él para portero y la limpieza de la casa y 
mandados, y ella de criada de manos, para los cuartos 
y la mesa, los dos saben desempeñar sus obligaciones; 
darán razón Barcelona 16, bodega. 
2034 4-20 
IN T E R E S A N T E . — S E S O L I C I T A N C R I A D A S , manejadoras, criados, costureras y sirvientes de to-
das clases; y tengo para cumplimentar los pedidos que 
me hagan: crianderas, porteros, cocineros y dependien-
tes de comercio, criadas de 1* clase, Manuel V. Ma-
rino, Lamparilla 27|. E n la misma se compran y ven-
den fincas. 1950 4-18 
EN L A C A L L E D E SANTO TOMAS N U M E -ro 7, Corro, se solicita un muchacho para servir á 
la mano, que tenga recomendaciones; pues de lo con-
trario que no se presente. 1958 4-19 
S E N E C E S I T A 
uua costurera de modista que sepa trabajar bien, en 
San Juan do Dios número 6. 
1983 4-19 
I V E S E A COLOCARSE UN COCINERO E N 
L/casa particular ó establecimiento y los mandados 
de la casa. Impondrán Monserrate número 3. 
1984 4-19 
S E S O L I C I T A N -
costureras de modista. Calle del Sol número 64. 
1988 4-19 
SE DESEA ENCONTRAR E N G U A N A B A C O A dos cuartos altos ó bajos muy secos, en una casa 
decente, para una señora y su h\jo, cerca de la iglesia 
do San Francisco ó de la Mayor. Dirigirse por escri-
to á la Administración de este "Diario." 
1993 4-19 
Se solicita 
en Acosta 40, un buen cocinero que traiga buenas re-
ferencias. 1975 4-19 
S E S O L I C I T A 
un hombre joven que sepa leer y escribir, sea traba-
jador y tenga buenas referencias, para el cuidado de 
la puerta y limpieza de escritorios. Amargura 76. 
1970 4-19 
SE DESEA UNA B U E N A COSTURERA QUE corte y entalle por figurín y tenga persona que res-
ponda de su conducta. Teniente Rey 14. 
1S80 4-19 
NA J O V E N D E CANARIAS. D E I R R E -
prensible condacta y que ha estado en casa res-
petable, desea colocarse de criada de mano en una 
buena oasa. Habana 114 (b^jos) esquina á Lampari-
lla. 1974 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, y un criado de 
mano de 18 á 20 años, con libreta. Vedado calle 59 
n. 27. 1978 • 4_i9 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que entienda de costura: se prefiere 
extranjera: informarán de once á cuatro, calle de A -
guiar n. 106, botica. 1973 4-19 
E E S O L I C I T A 
una buena criada de mano y una buena lavandera para 
lavar en su casa: se necesitan informes y quien garan-
tice su conducta. Sol 78. 1956 4-19 
UN A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse en una casa para acompañar á una se-
ñora y limpieza de la casa, aunque^ea fuera de la Ha-
bana, y zurcir la ropa: tiene personas que la reco-
mienden: Habana n. 5, impondrán. 
1961 4-19 
SE DESEA ACOMODAR UNA SEÑORA GA-llega, no joven, pero robusta, para manejar un n i -
ño: es cuidadosa, de buenos modales y desea encon-
trar uua casa de las mismas condi-iones. Villegas HO. 
1994 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA B U E N A criada de mano ó para manejadora de niños: sabe 
cumplir con su obligación: impondrán calle de Vil le-
gas ñ. 110. 1902 -« -^ 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse de cocinera á la francesa y española: i n -
formarán calle de Puerta Cerrada n. 1 á todas horas. 
1968 4-19 
FLORENTINA POLANCO, 
Manrique 136, desea saber el paradero del pardo 
Enrique Herrera y Polanco, que la última carto que 
so tuvo de él residía en Santa Clara. 
1933 4-18 
B E ! S O X i Z C X T A 
una manejadora. Sol número 81, piso 29, altos. 
1916 4-18 
Se solicita una cocinera 
1938 H A B A N A 39. 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR R E C I E N L L E -gada y de un mes de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera, con una niña de dos años; 
tiene quien responda por ella. Espada 45. 
1922 4-18 
OÍT; SOLICITA UNA COCINERA B L A N C A O 
^ d c color, que duerma en la casa, es para cocinar á 
una corta familia y ayudar en algo á los quehaceres 
de la casa. Ensenada n. 5, Jesús del Monte. 
1921 4-18 
^ E SOLICITA UNA G E N E R A L L A V A N D E R A 
i o y planchadora do señora y caballero y que sepa ri-
zar: también se solicita un galleguito para criado do 
mano. Conau'ado 97, entre Animas y Virtudes. 
1935 4-18 
T A E S E A COLOCARSE UNA BUENA L A V A N -
JL /dcra, tanto de ropa de señora como de caballero, 
exacta en el cumplimiento de su obligación y con per-
sonas que acrediten su buen comportamiento: Obrapía 
número 63, impondrán. 1912 4-18 
S e s o l i c i t a 
u- muchacho para el aseo de los baños. Calcada del 
Monte 88. 19ñ6 4-18 
En la quinta de Garcini 
se solicita un segundo cocinero y sirvientes. 
1932 4-1í 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, que sea de color, aseado y tenga 
buena - referencias. San Lázaro 237. 
1931 4-18 
A p r e n d i c e s 
Se d<-Beau uno ó dos muchachos blancos y de la me-
jor recomendación para la imprenta y librería La Pu-
blicidad. O'Reilly 87. Iit29 4-18 
O L I C I T A COLOCACION UN M A T R I M O N I O 
lO^ragonés, el marido para los quehaceres domésti-
cos, entiende de agricultura j ' jardinero, la mujer muy 
buena cocinera y aseada, no tiene inconvenients el ir 
al campo; darán razón Cerro, Tulipán, bodega. 
1909 4-18 
F a r m a c i a 
Un individuo con una dilatada prácticu aquí y en 
los Estados -Unidos 4psê  colocación. Damas 33. 
1907 4-18 
XJn f a r m a c é u t i c o 
solicita una regencia. Informes en Reina 34, "Farma-
cia'' de 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde. 
1911 4-18 
Se necesita 
una joven peninsular, formal, para el cuidado do un 
niño y demás quehaceres propios del caso, urge, i n -
formarán Agnkr 120. ' 1953' 4-18 
NA B U E N A COCINERA PARA UNA COR-
ta familia, que tenga quien la garantice y duerma 
en su colocación, se npcesita con urgencia, se le dará 
buen sueldo: Aguiar 120 informarán 
lfcñ2 4-18 
i o K i -ÉSEA COLOCAR CN CRIADO de jpano 
í^con buenas referencias, calle Acesia núm 79, á to-
das horas. 1948 4-!8 
Se necesita 
un profesor para auxiliar en las clases de algebra y 
geometría, ha de conocer perfectamente esas asigna-
turas; Damas 80. 1942 4-18 
Üf f l p V E N DESEA UNA COLOCACION prefiriéndola ea establecimiento, darán razón en 
Aguiar S5. 1 9 Í 0 4 - 1 8 
Se solicita 
un cocinero chino que sepa con perfección su oficio, 
es para poca familia; sueldo $40 b. Industria 49. 
1024 4-18 
^ E SOLí1 I T A UN Ci i íAI>0 PARA SERVIR A 
O l a mano. Cuba S2, Ép ' J j pijsma óása se alquila un 
cuarto independiente á una señerji ¡í} majtpipifihio shi 
niños, también es propio para abogado 6 escritorio. 
1928 4-18 
Quinta la "Integridad Nacional" 
Se solicitan enfermeros y sirvientes. 
Í91fi 4-18 
r > O S S E Ñ O R I T A S M U ? DECENTES D E S E A N 
JLfcolocarse en casa de familia pár¿ ij,,cpmí>añar una 
señora y ayudar á coser ó servir de aya á loa niño^: 
iuformarán Animas 60, preguntar por M . S. 
1*17 4-18 
C I E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A P E N I N -
í^ sn l a r para lavandera en casa particular: darán ra-
zón Bernaza n. 7(5. 2035 4- 20 
r \ E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
JL/sular, excelente criada de mano, muy activa é i n -
teligente y que sabe cumplir coa su obligación: tiene 
personas que la recenjiendea: calle de San Pedro, fon-
da L i Perla del Muelle impondrán, 2032 4-20 
T T N A PROFRSORA I N G L E S A DESEA COLO-
\ j carse en una familia para enseñar idiomas, piano, 
solfeo y todoij los ramos que constituyen una educa-
ción esmerada. Todo á perfección. No tiene inconve-
niente PU ir al campo. Dejar las señas en el Almacén 
de Pianos de T. J . Gi;rtis* Amistad 90. 
2028 4-20 
C I E SOLICITA U N A C R I A D A PRAMGESA para 
Omauejar dos niños; uno de 4 años y otro de 8. Ha 
de tener quien la recomiende, Carlos I I I 223, junto al 
paradero da Marianao. También se solicita una criada 
que quiera ir al campe. 2027 4-20 
Enoa baños se prep^aa con la SOLUCION S U L -
FUROSA N O R M A L K SAÍT D I E G O Y L A 
F E R R U G I N O S A D E PASSY, i&s cuales .«e remiten 
á los enfermos que vi rea lejos de la Habana en latas 
de « i i i t e y claco botellas dd capacidud para preparar 
•reicte j cinoo baños, según las i strucoiones que ae 
•lacüitará. Cada lata endita solamente nueve pesot 
billetes, en «i establecimiento del 
¿ D o c t o r C S - O K B I I L I - C ) . 
OALIANO IOS. Habana. 
C 980 U-KW 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecho entera es muy formal y 
decente; cariñosa con los niños. Responden por ella 
familias muy decentes, Luz n. ¿), dan razón. 
2022 4-20 
X J N A S E Ñ O R A INGLESA DESEA COLOCAR-
\ u se para acompañar á una señora ó señoritas y co-
ser para ellas. Sabe cortar y hacer vestidos peifec-
tamente. No tiene inconyeníeuía en ' ra l campo; dejar 
las señas Zulueta 36. 2,024 4-20 
Q E S O L I C I T A TOMAR U N A J O V E N B L A N -
í^jca de buena conducta, prefiriéndola huérfana para 
los quehaceres de una casa de corta familia y acompa 
fiar á una señora y también un muchacho de 12 á 14 
años; Campanario 95. 1904 4-18 
DESEAN COLOCARSE D E C R I A N D E R A S A leche entera, la que es buena y abundante, dos 
señoras peninsulares y sin hyos: son jóvenes y tienen 
quien responda por su conducta: una tiene dos meses 
de parida y otra tres: darán razón calle de San Pedro 
n. 12, l i a Dominica. 1856 4-16 
É M A D E CRIA.—DESEA COLOCARSE UNA 
senora peninsular dp c^andera á leche entera, 
buena y abundante, de cuatro mises'de parida, sana, 
robusta y joven y sabe coser, y muy amable pa-
ra los chiquillos; darán razón Corrales 73 á todas no-
ras . 1866 4-16 
S E S O L I C I T A 
una formal cocinera para corta familia. San Lázaro 
número 4'2; 1855 4-16 
S e s o l i c i t a 
un criado blanco, joven, para la limpieza de la botica 
y demás quehaceres, que traiga buenas referencias. 
San Rafael esquina á Campanario, botica. 
1882 5-16 
.OS P E N I N S U L A R E S DESEAN COLOCAR-
j se para cocineras, criadas de mano, parí, cuuhr 
oersonas solas ó para ntoos: no tienen ioeonvenlente 
en viajar, no se marean, tienen quien respunda por 
ellos. Calle de la Merced esquina á Compoete'a. casa 
de D. Manuel Cuevas. 2001 4 V > 
ÜNA MORENA DhISEA COLOCA. SE DE lavandera y planchadora en general, eii cfiga 1 ar-
ticular; tiene persones que abonen por su condu-jta 
Villegas 110. ^999 4-20 
S e s o l i c i t a 
una ernda de color: Estrella núm 115. 
1997 ^"20 
Un criado de mano 
de 16 á 18 años que sepa su obligación para estableci-
miento; L A S E C O I O N X , Obispo 62, 
C 268 4-16 
8 por c i ento a l a ñ o 
Se dan con hipoteca do casas en todos puntos en 
grande y pequeña partida y sobre alquileres f toda 
«lase d-» recibes y «e hace toda clase dé negocio que 
preste giranUa. Concordia 87 ó Empedrado M se re-
cibe, aviso. V̂ WJ 4-15 
F A R M ACEÜTIÓG. 
Se b olí cita uno que no sea joven y quiera regentar 
una farmacia en esta ciudad. Gloria número Í9 i n -
formaráo, 1834 4 15 
SE S O L I C I T A 
>ti<;bacho d.e doce á catorce años, para aprendiz 
4^5 
de coriT.u. Corapcatela númjero 157 
1847 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpación SBOURA, KFICAZ Y CÓMODA DE C A L L O S , OJOS D E G A L L O , & . En pocos días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpaciones conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde hace mucho tiempo, hace que nuestro BALSAMO T U R C O 
sea el preferido del público. Exíjase el SELLO D E GARANTIA, pues muchos imitadores y algún fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo oon esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO TURCO, síg ase al pié de la letra el MODO DE ÜSAHLO y se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA! ¡NO ENSUCIA! E X I T O B R I L L A N T E . 
^ D E V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS. 
con glicerina de GANDUIi. g 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de G] 
diarrea. Con este VINO BEPATATINA no solo se detienen las cíiarrcaSj facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y lo» de las señoras embarazadas, lo mismo que los H 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade- tn 
cimientos. Cj 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda- {{j 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra READ ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la^a^ayma carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 180 1 - F 
0 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería, 
se venden camas de todas clases á precios módicos. 
1902 
En la misma 
4-16 
No hay otras en el mundo que puedan competir con las silen-
ciosas y suaves máquinas de coser D O M E S T I C A , premiadas en 
todos las certámenes; y las sin rivales de S I N G E B N. V I B R A -
T O R I A , condecoradas oon 
38 medallas de oro de primera clase. 
P R E C I O S Y GARANTIAS. 
L a incomparable D O M E S T I C A , con 3 gavetas y garantizada 
por OCHO AÑOS, á 50 v 55 pesos billetes. 
L a excelente S I N G E R N. V I B R A T O R I A , de brazo bajo, con 
CINCO ANOS de garantía, á 42 pesos billetes. 
L a miema de brazo alto con igual garantía, á 45 pesos id. 
L E M A : L a casa que más barato vende en la Isla de Cuba. N U E S T R O 
7 4 , 
G f O ^ Z J ^ L ^ m " £ C O M P A M X A . 
O'REILLY 7 4 . APARTADO 110. HABANA. 
C i:29 10-8 
S e s o l i c i t a 
una manejadora de mediana edad y que no sea blanca, 
sueldo $25 billetes y ropa limpia. Palo Blanco núme-
ro 63, Guanabacoa. 1900 4-16 
S e s o l i c i t a 
una buena camarera que sea lista y honrada para la 
limpieza de habitaciones. Zulueta 71 impondrán. 
1895 4-16 
Se solicita 
un* manejadora que sea cariñosa: Reina 7. 
1873 4-16 
COMPOSTELA 55. —SE NECESITAN DOS matrimonios blancos para la casa de un ingenio 
ellas, la una para lavandera y la otra para criada de 
señora, y los hombres para trabajar en las cosas de 
iny,enio, buen sueldo y buena casa, pasaje pa^ro. 
1869 4-16 
Criado de mano de color 
Se solicita uno en la Quinta de Toca, Carlos I I I 
nóm 11 de 11 á 3 de la tarde se puede presentar, suel-
do $30 B. 1868 4-16 
Se solicita 
una cocinera en la calle de Obrapía 97. 
1863 4-16 
Se solicitan 
para el servicio de una ; orta familia decente, una 
criada de mano y nua lavandera que sean blancas: i n -
formarán San Rafael SO.1, sastrería y camisería, 
1851 4-16 
UN J U V K N F O R M A L DESEA H A L L A R l i -na casa decente para colocarse para el servicio 
de manos teíiiendo quien recomiende su buena con-
ducta y comportamiento, informarán Zulueta esquina 
á Animas en la bodega. 1860 4-16 
S E S O L I C I T A 
un hombre algo intelieente en el despacho de farma-
cia. FarmaciU ''San Francisco" Suárez ?3, Habana. 
1802 5-15 
MMLESEE. 
En 2J onzas cada una se alquilan las casas Maloja n, 10, con 4 cuartos, á 2^ cuadras de la Plaza del 
Vapor, y Escobar n. 29, con 5 cuartos, á dos cuadras 
de los baños de mar: tratarán Ancha dal Norte esqui-
na á Aeuila, café. 2037 4-20 
SE ALQUILA 
á señoras solas un cuarto grande. San Nicolás 85 A. 
2014 4-20 
E n Animas 130 
se alquda una po-esión alta interior con azotea aseño-
ras ó matrimonio informarán á todas horas. 
2018 4-20 
Se alquila la bonita casa calle 5? n. 51, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos seguidos, cocina, 
cuarto de criados, cuarto de baño, lavadero y abun-
dante agna de algibe y de pozo. La llave en el n. 14, 
é impondrán de su ajusto Ancha del Norte n. 84, de 
nueve á diez de la mañana y de seis á ocho de la no-
che, y en la misma se alquilan dos habitaciones á ma-
trimonio sin liijos. 2016 4-20 
Be a l q u i l a 
una hermosa habitación de entresuelo con balcón á la 
calle para señeras solas ó matrimonio sin hijos siendo 
personas de moralidad. Bernaza 36, informará el por-
toro^ 2020 4-20 
S e a l q u i l a n 
habitaciones S dos cuadras de parques y teatros; hay 
d'is muy hermosas, propias para un matrimomo ó va-
rios amigos y otras más separadas; se dá nsifitencia si 
la desean, Lidustria 115. '2023 4-20 
S 3 S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 A t del 
dia en Neptuno núm 8. On 19í( 1F 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D. Ambrosio J. Romero, vecino y residente 
do la Habana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig-
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go admiuistraudo como encargado desde el año 1868 
al 1869, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, de su prop edad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que cu el 
término de treinta dins se presente él o BUS herederos 
para hacerlo su liquidación, con los papeles ó títulos 
legales. Barrio Ponce, Termino Municipal de Guara, 
á 18 de enero <?<j 1R90 —F. P. Maribona. 
C 110 3t-19E 
UNA SENORA Ü E M O R A L I D A D RECONO-cida y que posee los conocimientos necesarios, 
desea colocarse en la Habana ó sus alrededores, para 
inculciir á r iñes pequeños las nociones do la primera 
enseñanza También s-e trasladaría al campo, si le 
conviniesen laa condiciooes. Informarán calle de la 
Estrella n. 110. C 243 9 12 
O c alquilan los bajos de la casa Inquisidor 39 esqui-
iTSm á Acosta propios para almacén por su gran ex-
tensión v comodidades, la llave en Oficios 02. infor-
marán Chacón 13 de 12 á 4. 2000 4-20 
O e alquila en $3:i oro uua casa, calle de San Juan 
yj&é Dios 17 entre Compostola y Habana, tiene sala 
comedor, 3 cmirios. agua de Vetto y demís comodi-
dades, en la bodega está la llave y tu dueño Obrapía 
nóui 57 altos entre Compostela y Aguacate. 
2036 4-20 
Se alquila en 1 centenes una bonita casa en la cal-za-bi de Jesús del Monte, jnnto al puente de Agua 
Dulce, n 148. con portal con columnas do cantería, 
sala y saleta de azotea, 4 grandes cuartos y demás, 
propid para establecimiento: al frente está la llave y 
su dueño Obrapíi 57. altos. 1989 4-19 
Se alquilan 
cuatro habitaciones muy buenas en casa decente, á 
señoras de moralidad ó matrimonios sin niños. Com-
postela número 25. 1959 4-19 
DEL PROFESOR DESCliENS 
recetado por los médioos más acreditados de esta ciu-
dad y que taq. buenos efentos ha producido en la ane-
mia y dcbilidacl del bello sexo, so encuentra á la ven-
ta siempre en la Botica de San José, del Dr. Gonzá-
lez, calle de Aguiar n? 106, y en la Botica La Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C139 80-2fiP] 
C O M P R O IT C A M B I O 
todos los muebles que ae preficnten en grandes y pe-
queñas partidas, y toda clase de efectos usados que 
convengan. Lealtad 48. 2031 4-20 
MUEBLES, álHAJÁS, 
oro y plata vieja se compran pagando altos precios. 
NepUmo n. 41 L A AMERICA. 
20';? 8-20 Se compran muebles 
y se i>íjg(?-u bien y también un pi^nitio aunque tenga 
que componer: en Reina n. 2, frente 4 la Cocona: y en 
la ipjjgmtt M: necesita un aprendiz. 1874 4-1.6 
^e compra 
una casa en punto céntrico, yalor 8 4 SjSOn.J oro: fe-
rretería San Rafael esouiua á Aguila á todas horas. 
18™ 4-16' 
H i l a s 
Se compran en la droguería ' 'La Reunión" de José 
Sarrá, Teniente-Rey 41. 1823 8-15 
"SÍÍCOMPRIN MUEBLES 
Y PRENDAS, 
Pagándolos más que nadie. L A CUBANA, Habana 
núm. 16ñ. 809 </7-22K 
¡ M u e b l e s ! ¡ m u e b l a s ! 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos más que nadie 
E L ARCA D E NOE, 
Amargura G6 esquina á Villegas, Plaza del Cristo. 
1249 1fi-2 
SE COMPRAN muebles, pagándolos muy bien; San Miguel 62. 
1526 15F8 
PE R D I D A : E L D I A 13 D E L CORRIENTE SE han extraviado en la calle de Romay ó en la cal-
zada del Monte seis cédulas do vecindad, la perso-
na que fes baya encontrado puede devolverlas en la 
alcaldía del barrio de Atares donde se le agradecerá. 
1923 4-18 
Si 
Desde Oficios y Luz al Parque Central se han ex-
traviado anoche dos carteras conteniendo billetes a-
mericanos, papeles, cartas y tarjetas de visita cen el 
nombre de Richard Mayer-Alberti. Las cartas eou so-
lamento de interés para el propietario. Se gratificará 
bien al que las entregue "Hotel Mascotte." 
1908 la - I7 3d-l8 
m É i 5 M É s y f o i É s . 
ISLA. LiE PINOS. 
DE (URMENl) lA. 
SITUADO E N SANTA FE. 
Este acreditado establecimiento, montado á la altu-
ra de los primeros de su clase eu la Habana, ofrece 
nuevamente sus ' espaciosos salones, sus cómodas y 
confortables habitaciones y una asistencia esmerada á 
los temporadistas. Su dueño corresponde á las defe-
rencias de que ha sido objeto en años unteriores, i n -
troduciendo eu su establecimiento huevas y Ventajo-
sas mejoras que Ju.r'fl sin duda á los huéspedes niás 
agradable la oAt'añc'a en éL En el mismo establecí 
miento reside un editado profésoif médico. 
Nota —L ĴÍI hu^epedss'qiúe ée dir'lati al I^otel Í-San 
Cario-''," tendránVrtóafe en cómodos carruajes 
desde el emharcáaero al Hotel. 
Informes y referencias: " L a Física Moderna," Sa-
lud esquina á Rayo. — Bot'ca "San José ," Aguiar 106 
— " M i Cueva,1' Cercadores 12.—Restaurant " E l O-
riente." Lamparilla 26.—Jesús María 39, Sr. Gar-
«eadí». 942 W-28JS 
1 3 O - R E I L L I T 1 3 
Se alquilan dos espaciosas y frescas habitaciones 
altas, con una gran<L cocina y un gran zaguán, pro-
pio para comercio ó depósito. 1986 4-19 
S B A L Q U I L A N " 
en Trocadero 57, unos altos muy frescos, propios para 
homiin-A solos ó un matrimonio. 1955 4-19 
F u el Vedado 
Se alquilan los tolares núms 85 y 87 calle 5 esquina 
á l a calle 4, tiene cada uno dos espaciosos cuartos, co-
cina, escusado, llave de agua del acueducto; Mercade-
res 2, escritorio de Hamel informarán. 
1867 4-16 
B U E N N E G O C I O . 
Se alquila, arrienda ó vende la casa San José n. 115 
constrúida expresamente para fábrica do tabacos: el 
que la tome para este ramo no necesita hacer gastos: 
tiene un salón muy cómodo para 300 tabaqueros, un 
secadero proporcionado, escogida y fileteado: un a l -
macén para 4,000 tercios con la temperatura que re-
quiere el tabaco y un salón Independiente para seño-
ras: informarán en la misma: puede verse á todas ho-
ras. 1257 16-2 F9 
Para escritorio 6 bufete 
Se alquila un precioso local, gran sala y gabinete, 
con varios cuartos, formando un departamento inde • 
peudiente, todo de mármol blanco con inodoro: Te-
niente-Rey 4. en la misma informarán. 
1720 8-\3 
S S A L Q U I L A 
á hombres solos ó matrimonios sin niños, uua gran 
sala con balcón á la calle, comedor y un cuarto, en-
trada á todas horas, con llavín. en la calle de Cuba 
n. 111. 16«6 9 12 
Se alquilan los espaciosos bajos de la casa calle de Neptuno esquina á Campanario, que forman un lo-
cal muy apropósito para un gran establecimiento de 
ropa ó sedería, peletería, etc. por estar sftuada en uno 
de los mejores puntos de la calle de Neptuno y con un 
frente de'22 metros con seis grandes puertas ó huecos. 
No hay ningún eptablecimiento en dicha calle que 
presente tanto frente ni qu : tenga la hermosa fachada 
que tiene el edificio De precio y condiciones informa-
rá su dueño en los altos de dicha casa de 7 á 10 de la 
mañana y de 4 á 7 de la tardo. 1637 16-12 
Se a quila 
en 2^ onzas la casa calle de San José, núm 80, con 
sala, comedor, 6 cuartos, patio y agua: impondrán en 
la calzada del Cerro núm 604. 1536 16-9 
de Fincas é EstaMecimientcs. 
SE V E N D E E N SETECIENTOS PESOS ORO una casa en la calle de la Gloria entre Carmen y 
Figuras, está inscrita en el Registro y libre de grava-
men. La llave en el número 142 de la misma calle é 
informarán en Jesús María 20 entre Cabay San Igna-
cio. 2011 '4-20 
FABRICANTES DE TABACOS 
Se vende una buena casa en el Calabazar, toda 
manipostería, muy sólida, agua buena y abundante, de 
esquina, mucho terreno y patios todo bajo muro y re-
jas de hierro, se cede asimismo en alquiler otra más 
chica, cerca de la anterior, á propósito para la familia 
del dueño ó encargado de la fábrica. Neptuno 2. A. á 
todas horas. 2008 4-20 
E N E L C E R R O . 
Se vende una casita en mil pesos billetes con sala 
y un cuarto, mampostería y teja, gano $10 billetes: en 
el n. 516 de la calzada del Cerro, impondrán, ú Obis-
po 30 de 11 á 4. 2033 4-20 
Por realizar se vende una hermosa casa-ciudadela, 
en perfecto estado de conservación en $13,500 BjB. 
librea. 
Está arrendada á uno sólo en $135 B^B. mensuales 
en éstos 4 años de paga segura y antes del dia 6 de ca-
da mes. 
Informarán en esta Administración. 2029 8-20 
SE V E N D E 
la casa de mampostería, de nusva planta, acabada de 
construir á la moderna: se da en $1,300 oro: vale dos 
mil: su dueño calle de Pueita Cerrada n. 20, y en la 
misma se venden diez pares de pericos de Australia y 
una jaula para criar los pericos, llevándolo todo á $3í 
billete pareja. 2002 6-20 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA CON ocho grandes cuartos, gran patio con sombrados, 
propia para sacar producto de ella, pues dá un bonito 
alquiler: se vende con los muebles ó ambas cosas se-
paradas. Impondrán Suárez número 43. 
1991 4-19 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón calle del Prado esquina á Te-
niente Rey, bodega La Plata, y eu la calzada del 
Príncipe Aifonso número 2, papelería y efectos de es-
critorio " E l Correo." 1990 6 19 
O Ü R NO NECESITARLO SE VEN tí EN E N 
JC $3034 oro seis lotfts de terreno unido do 2017 va-
ras planas, á una cuadra de la calzada de San Láza-
ro, más pormenores en " E l Potro Andalu¿." 
1985 4-19 
OtE V E N D E E N E L B ARRIO D E COLON L A 
C^casa de mampostería-y azotea: Lealtad 25, con 
buena sala, comedor con persiana, tres cuartos, de-
sagüe á la cloaca y demás comodidades: se da en mó-
dico precio, en la misma informarán. 
1987 4-19 
E N G U A N A B A C O A . 
En 1,800 pesos oro, cuarta parte de su valor, se 
vende una gran casa de portal con columnas, eu pan-
to fresco, pintoresco y transitable: Real 79 nfurma-
rá.n. 1M76 4-19 
Yedado calle 5a nilm 21. 
Por marcharse su dueña á Europa, se vende esta 
hermosa casa, edificada fronte al mar, sobre 1816 me 
tros do terreno propio, libro de todo gravamen y agua 
redimida, con todo el mobiliario, carruaje y buen ca-
ballo. No se trata más que por el todo y nada con 
corredores, en la misma casa de 8 á 11 de la mañana 
y de 4 á 6 de la tarde. 1972 9-19 
SE V E N D E L A ESTANCIA E L RIO (a) C H A -mizo, de una caballería 46 cordeles, cercada do pie-
dra, poyos y casa de tabla y teja, libro de gravamen 
en $1200 oro. al lado del paradero del ferrocarril del 
Oeste, en el Calabazar: do más pormenores informa-
rán Rayo 38, de 7 á 11 de la mañana. 
1876 4-16 
Aproyeciien la ocasión. 
Por hallarse enfermo eu dueño y tener que salir de 
aquí, se vende más que en proporción el único esta-
blecimiento de su giro de Café y Confitería, montado 
de primera, gran local, asi como el obrador con su 
buena p.'jilería y demás todos utensilios para uno que 
entienda algo de dulcería, con poco dinero puede ha 
cerso de un buen establecimiento, y como ae justifica 
esperando á verlo; en el mejor punto de Regla; calle 
Real 78. 1862 4-16 
S e vezvde 
la casa Dolores número 16, en Marianao, se da baratí -
sima: impondrán Galiano 84. 
" 1901 10-16 
(¡jle iibiailu la casa Perseverancia 23, en 5 centenes, 
OiiUiino precio, confiador; y se vende un juego de 
sala, una cama camera, un escaparate de caoba y otro 
de nogal de dos lunas viaeladas. Do todo imponen eu 
Terseverancia 23. 1983 4-19 
Se alquilan 
los espacios altos de la casa sita en la calle de Ani 
mas 16, esquina á Consulado, razón Animas 10. 
1969 4-19 
SE V E N D E UNA ESTANCIA D E UNA CABA-Uería, excelente terreno, casa de vivienda, arl'ole-
da, entre las calzadas de la Víbora j Vento eu la ter 
cera parte de su valor y una casa en Jesús d i Monte 
^ o n sala, comedor, tres cuartos, patio y traspatio en 
""Timen estado, tasada en $1700 billetes, se da en 5i0 
por su dueño; Mercaderes 39 café y Esté^ez 17, de 8 
á l l y d e 5 á 7 . 1883 4-16 
j ^ c alquilan magníficas habi'aciones con balconea al 
Omar, frescas y ventiladas, para matrimonios ú hom-
brea solos, entrada á todas horas. San Pedro 2, es-
quina á O'Reilly. 1943 4-18 
Qle alquilan los altos de la casa calle de Bayona nú-
KJi¡iL-ro 4, con balcón y agua de Vento ó se cede toda 
la casa; también se coloca un buen criado de mano ó 
para cocinero, en la misma impondrán. 
1915 4-1S 
}̂ n uua espaciosa y ventilada casa con seis habita-aciones, con jardín y baño y en corta familia se de-
sean ceder muy baratas tres habitaciones corridas á 
matrimonio ó señoras solas, darán razón en Campa-
nario 95. 1903 4-18 
O e alquila en cuatro y media onzas oro, óltimo pre-
KJcio la hermosa y fr Ê a casa, San Miguel núm 120, 
está acabada de pintar de un todo, enfrente en el nú-
mero 99 de la misma calle-está la llave. 
1927 4-18 
Obrapía d8 
Se alquilan habitaciones alt •« y bajas con toda asis-
tencia, con muebles ó sin ellos á hombres solos ó ma-
trimonios sin hijos, se dan y toman referenciag. ín t r a -
da á todas l|orai. 1931 4-18 
Q e alquilan esplendidas y hermosas habitaciones 
l-O^has. de las que fuoron anticua hotel Telégrafo, 
amuebladas, servicio de ropa y criado por trea cente-
nes oro mensuales, eu las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas. Dragones 5 y 7. C 270 26-16F 
S e a l q u i l a n 
los altos de la peletería, calle del Príncipe Alfonso 
número 2. contiguos á Marte y Belona. 
1881 4-16 
1 0 , V i r t u d e s , l O 
á dos cuadras de parques y teatros se ceden magnífi-
cas habitaciones, con ó siu muebles, limpieza, entra-
da á todas horas, vista á la calle y precios módicos. 
1884 ' 4-16 
S a n I s i d r o 4 9 y C u a r t e l e s 5 
se alquilan unos altos frescos con balcón á la calle en 
San Isidro 49 y unos bajos en Cuarteles 5, hay agua 
en ambas casas, se dan baratos 
1885 4-16 
Una hermosa habitación con ventana á la brisa, punto céntrico, con toda asistencia ó sin ella, O-
bigpo 76, altoa de la Villa de T'áTÍa, entrada indepen-
diéiite y á'toda hora. ' 18g9 
O b r a p í a © 8 , a l t o s 
Se alquilan «03 cuartos en el entresuelo, hacen es-
quina y son muy alegres, dan á dos calles, no es casa 
de huéspedes. 1898 5-16 
S e a l q u i l a 
la casa Consulado 79, entre Trocadero y Animas: im-
pondrán San Ignacio 59. 1892 4-16 
C a n t i n e r o s 
So alquila una buena cocina con agua abundante. 
Bernaza 70. 188<> 4-16 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calie y la brisa Trocadero 88, esquina á blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan tod'is las comunicaciones, precios módicos. 
1887 4-16 
O e alquilan tres habitaciones amuebladas, frescas y 
^ventiladas á $18 y 25 billetes: otra con balcón £ la 
calle, $15 oro con servicio de cuarto y entrada á to-
das horas, casa de familia. Lamparilla 63. esquina á 
Villeíras. 1894 4-16 
Se alquila 
una habitación con balcón frente á los teatros y del 
parque Central, con asistencia, á caballero solo, se da 
llavín: Bernaza 1. 1897 4-16 
BUEN NEGOCIO P A R A D O S QUE Q U I E R A N trab£\jar y ganar dinero, se traspasa uua casa con 
23 habitaciones amuebladas y alquiladas que dejan un 
buen producto y se da en $1800 oro: Habana 8i i n -
formarán. 1893 4-16 
SE V E N D E , CON MUEBLES O SIN ELLOS, la hermosa, cómoda y bien situada casa calle Vi^ia 
número 4, en Marianao, capaz para una numerosa fa-
milia y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ños para Europa. Informarán en la misma de ocho á 
diez de la mañana y do cuatro á seis de la tarde. 
1080 27-28E 
| / N REGLA SE V E N D E N LAS CASAS S I -
íbgüientes: Empresa 30, 32, 34, 36 y San Ciprián 59 
y 6 i ; también Santuario 123: dará razón su dueño 
cautiua del Paseo de Paula de doce á cuatro. 
Í72;5 9-13 
J B 
£1 G VENDE UNA CRIA D E GATÍCOS D E A N -
JOgora muy hermosos, lanudos y ojos azules, propios 
pa un regalo, también se vende una perrita fina, 
raza inglesa ratppera de tres meses. Pueden verse á 
todas horas en Neptuno 8 altos, 2009 4-20 
'"SE~VEÑDE 
un precioso caballo dorado, americano, maestro de 
coche, l'rado 99, próximo al Hotel Pasaje. 
1875 4a 15 4d-16 
V e n t a de dos c a b a l l o s a m e r i c a n o s 
Uno dorado maestro de tiro, otro moro para padre. 
Informan calle de la Merced 20, de las ocho de la ma-
ñana á las cinco de la tarde. 1992 8-19 
GA N O ; de lleg A —SE V E N D E UN MULO ACABADO ar del campo, maestro de coche y carretón, 
de 6 años sano y sin resabio, seis y media de alzada, 
se puede ver b todas horas, paradeo del Tulipán, bo-
dega: su precio 6 onzas oro. 1886 4-16 
SE V E N D E U N POTRO CRIOLLO, DORADO, 7£ cuartás de alzada, 4 anos de edad, muy maestro 
y manso: además en la misma encontrarán parejas y 
varios caballos criollos, de muy buena figura: se ven-
den en precios muy módicos, sin intervención de co-
rredores. San Miguel 212 á todas horas. 
1485 12-7 
Se venden 
caballos para epehe y mpnta para particulares acaban 
do llegar de Puerto-Príncipe. Su aleada de 1 á 8 cuar-
tas,' nuevos y sa^os. Calle (le San Rafael n. 152. Esta-
blo. 1775 8-14 
BE 
Q E VENDKN DOS V I í - A - V I S TAMAÑO C H I -
Oco, un precioso m'lord, un flamante coupé siu ha-
berse rodado, un lindo tíiburi americano, un coupé 
usado tamaño chiquito se da en $204 oro, una precio-
sa jaca, dorada de monta; alzada 7 cuartas, edad 5 
años. Amargura 54. 1896 4-16 
S e v e n d e 
un faetón muy bonito, dos tíiburi y un cabriolet, todo 
barato, Monte 268 esquina á Matadero, taller de ca-
rruajes. 1891 4-16 
S! E V E N D E UN HERMOSO B R E A R PROPIO ipara paseo y viajes al campo, es cómodo para seis 
peí ;:a.s; un tíiburi americano casi nuevo; un faetón 
fuerte y vestido de nuevo; un carro propio para ven-
der cigarros ó dulces, Neptuno 54. á todas horas. 
1687 8-12 
A G U I A R I O I . 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
vista á la calle.: 
A G U I A R 101. 
Í890 4-16 
E n $15-90 cts. o r o 
sa alquila la casa sita en J e s ú - M a r í a núm 50 in-
formarán bufete del Edo. Ponts, Aguiar 17. 
' ' 1 0-16 
ARRUGA.—Eu el mejor punto de la plaza del 
jJ7j|.put';!o d.e Madruga se alquila una caeti acabada 
de reediticiar y pintar) de manipostería y tijas, hacien-
do esquina á la calle de los Baños, pipopiá para un es-
tablecimiento, en la botica del Cristo, Lamparilla 74 
informarán. 1852 4-16 
Q E V E N D E N O SE TRATAN POR OTROS CA-
ionuajes una elégante jardinera, Un faetón de fami-
lia y un cabrioló de última moda; en la misma se hace 
cargo do vestir con esmero toda dase do coches con 
tando para ello con operarios buenos y á precios mo 
derados. San Miguel 184. 1616 9-11 
S e v e n d e n 
ó se cambian por otros coches dos elegantísimos mi-
lores, marca Courtillier, cosa de guc-to. Aguila 84. 
1744 8-13 
CAJAS DE HIERRO. 
A precio de ganga, así como prensas para copiar, 
Deposito de la Venduta de Minino, Mercaderes 16. 
1925 8a-15 8d-16 
JUEGOS D E SALA L U I S X V , D E CAOBA Y palisandro, escaparates do 10 á l 0 0 $ ; un aparador y 
jarrero de fresno; un juego de cuarto do fresno com-
pleto; aparadores caoba y amarillos, jarreros á 10, 15 
y 20$; mesas correderas; sillas y sillones amarillos, 
floreados y de Viena; lavabos, peinadores, veladores; 
una urna, lámparas de 2 y 3 luces; farolas, liras; una 
mesa consola de palisandro; baúles y maleta» cuero; 
centros de mesa con flores; lavabos y espejos de bar-
bería y otros muebles, todo muy barato; Lealtad 48. 
2030 4-20 
P I A N I N O D E P L E Y E L Y D E E R A R D , 
su dueño vende baratos porque se ausenta, y 2 espejos 
cuerpo entero con consolas, y un juego de sala de pa-
lisandro, escaparate de una puerta de espejo, una ca-
ja de hierro, un eseritorío de torrecitas, en Reina n. 2 
frente á la Corona. 1977 4-19 
S E A L Q U I L A N 
pianos con y sin derecho á la propiedad. 106, Galia-
no 106. 1979 4-19 
SE V E N D E U N JUEGO D E S A L A D E O V A -lo, un escaparate do nogal con dos lunas; otro de 
nuoba y una cama camera: también so alquila la casa 
en cinco centenes, último precio. Perseverancia 23. 
1964 4 19 
SE V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E -fio un buen piano do cola en perfecto estado de 
conservación; puede verse de siete de la mañana á 
siete do la tarde, eu Guanabacoa, plazuela de Santa 
Rita número 2, esquinas á Cadenas. 
1903 4-18 
Cunas, camitas y camas 
nuevas y usadas, se realizan muy baratas, Compostela 
124 entre Jesús María y Merced, hay sillas de Viena 
blancas con poco uso á $15 oro docena, surtido de 
muebles, todo de relance. 1919 8-18 
de metal plateadas para mostrador, elegantísimas, v i -
drios cóncavos, los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre repuesto de vidrios cóncavos. Bara-
tísimas. Precios mineo vistos. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios do fábrica. Un cajón de 100 conchas por 
$3-50 billetes. Un mazo do 25 brevas $1 billetes. 




Ganga de un piano 
Se vende un piano del célebre fabricante Harman, 
de buenas voces, excelentes condiciones y muy fuerte 
calle del Sol 50. 1919 8 -18 
O I E U T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso de los 
GIGARKOS AHTIASMiTICO? 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
* 50 CENTAVOS B, 8. Qhih 
^-190 l 
SE V E N D E E N E L N U E V O A R B O L D E Guernica, hotel, dos mesas de billar, uua de ca-
rambolas y un buen piano en precio módico. Oficios 
33 esquina á luz, hotel, darán razón. 
1947 4-18 
BU F E T E M I N I S T R O D E P A L I S A N D R O CASI nuevo, se da barato por no necesitarlo, rany á 
propósito para juez, abogado, médico, notario, hom-
bre de letras 6 persona de gusto en general, calle de 
la Amistad 136, antiguo hotel Telégrafo, el portero 
impondrá. 1854 4-16 
L í o s especuladores 
en máquinas de coser usadas1 se venden baratísimas 
una partida de varioa fabricantes tomadas en cambio 
por la sin igual Nueva Remington, Galiano 106. 
1880 4-16 
X â Estre l la de Oro 
COMPOSTELA 46 
Sillones á $3 btes.; una mesa de billar 25, de tresi-
llo á 10, juegos de sala á 100, escaparates, lavabos, 
peinadores, espejos, aparadores, mesas, carpetas, muy 
barato, relojes de oro y leontinas á $50 btes., sortijas 
con brillantes á 40, anillos á 3, botones, aretes, dor-
milonas, púlaos y objetos de fantasía á precios de 
ganga. 1815 15-15F 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA 1 SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
dol último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra ía hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
769 27-22 E 
B I L L A R E S . 
So venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
1303 27-2P 
d e m m m 
Se esperan 
300 toneladas carril de acero de 30 libras.—200 carros, 
porta-templas, cónicas, chapa de acero de cuatro rue-
das. Tacón 2. D . Hernández. 1930 4-18 
en mucha proporción una máouina vertical, 
para moler caña, cilindro de 20 pulgadas por 45, tra 
piche de 5£ piés, con corona piñones y cuchilla de res-
peto, dos calderas de 30 y 28 piés de largo y tres tre-
nes jamaiquinos: impondrán de 3 á 4 en la peletería 
La Benita, O-Reílly esquina á Aguiar. 
1946 4-18 
í l l 
P A N A L E S S I R O P E S . 
El Aguila de Oro. 
ORAN FABRICA 
DE DULCES, PANALES Y SIROPES. 
Los dueños de esta óasa se ofrecen al público con 
recursos necesarios para elevar la fábrica de siropes y 
panales á l i altura de las demás panalerías y conta-
mos con el dignísimo público para el consumo de pa-
nales y siropes, orchata y dulces en almíbar, pasta y 
jalea de guayaba, pues si algún dueño de café ó bo-
dega desea tomar panales y siropes á esta casa, por 
donde no lleguen los carros, pueden mandar ona tar-
jeta que inmediatamente serán seavidos. Reina 77. 
C. Alonso y C* 1941 8-18 
A V I S O 
E n l a c a l l e de O - R e i l l y n . 4 , s e 
v e n d e e l a f a m a d o v i n o m a r c a 
de las viñas de D . Felipe Massieu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botella? 6 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr . 
Sr. Caro, compito ventajosamente con los mejores 
conocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, Méndez y Cp, 
O - R E I X L Y N . 4. 
1804 26-14P 
BOTICA Di SANTA A l . 
T r\l \ / íX>T>T^><T7,Q Tomando los polvos 
JLiVjÍXÍ .JL> JAJ i V 7 - E J > 0 antihelmínticos de 
H E R N A N D E Z , no les queda á los niños y adultos 
una lombriz eu el cuerpo, si están atacados de tan te-
rrible parásito. Como es un purgante á propósito para 
ellos, recuperan la salud y el apetito poniéndose grue-
sos, risueños y hermosos. T)TTT>/S A X T ^ T P E l que mejor opera y 
JL U JLXíHjJrxxîl JL JJi se adapta á todas las 
naturalezas, climas y estaciones, son las Pildoras an-
tibiliosas de Hernández; por su especial composición 
hacen expeler la bilis y con ellas van los humores que 
tenían ocupado el cerebro, las entrañas y hasta el te-
jido de nuestros huesos, hallándose sorprendidos de 
verse curados de infartos del hígado y bazo, siendo a-
demás un depurativo de la sangre, un purgante nada 
molesto ni peligroso y una panacea para tantos males, 
tanto que el público ha dado en llamarlas Pildoras de 
la Salud. 
TOS TOS. SOFOCACION. 
Se quita con el espectorante de polígala de HER-
N A N D E Z . 
T V T A T>T>1? A Q 1>edid los Papeldlos 
J L I l i l J l i r i J j i - ^ L D . tónicos y digestivos 
que se venden en la botica de S A N T A A N A , Riela 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
GONORREAS T l t 6 ' * ^ 
ardor, dificultad alorinar, sea el flujo amarillo 6 
blanco, se quita con la Pasta balsámica de H E R -
N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quilando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de la vegiga y aun del 
pecho es cada día más considerable. E n la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE t 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
T ^ T d X n V T T ^ Í T ' T ^ T A vulgopujosdesan-
U l 0 X 1 0 3 1 A ü i J A ) J L £ \ . ?re y sin sangre, 
diarreaaj^cTMOsa* y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligrosa 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DE LA MARINA. 
2010 10-19 
H I G I E N E DE L A TEZ. 
Para dar frescura y brillantez al cútis, para impe-
dir que se formen arrugas en él y conservar la her-
mosura hasta la edad más avanzada. Destruyendo los 
Barros, las Pecas, los Herpes, las Rozaduras y toda 
clase de erupciones. 
De venta por todos los sederos y perfumistas. 
Depositarios: L o b é y Compañía, Obrapía 33 y 35; 
Ablanedo, Fernández y Compañía y Piélago y Com-
pañía. 1809 15-15F 
T O N I C O H A B A N E R O 
DEL DR. 6ARDAN0. 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata que usa la Corte española y 
aristocracia habanera por sns condiciones higiénicas 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y perfec-
cionado. Evita la calvicie y devuelve al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación sos 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el art i-
ficio, circunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B. en las Droguerías y Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T I N T B M I N D 1 A S A 
INSTANTANEA 
del Dr. J. Grardano» 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir INS-
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y 
Cabello, en D I E Z M I N U T O S sin degenerar en ro-
jo n i alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E COLOR. Cada estuche dura seis 
meses y vale $2.50 B i B . en todas las Droguería y Bo-
ticas y en casa del autor Industria 34. 
15127 30-12D 
m m m 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E I Í I Í O , 
R E Gí-L A . 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
M í e l o s B i t r ü e r o i . 
r. JSÜKBTÍ 
110 JIMS 
^ O l a V O C L . É R Y — S e v e n d e e n t o d a s e £ } 
A i - A C O C A D E L . P E R Ú 
E l v i w o MC&RXÜLKTX experimentado en los Hospitales de París, está 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir á la A n e m i a , á la 
Cloros i s , á las ASalas aigest iones, á las E n f e r m e d a d e s da l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á la S e b i l i d a d de los org-anos voca le s . 
. Z.os Médicos le recomiendan d las personas debites y delicadas extenuadas por la» 
enfermedades, a los Ancianos y a los Niños. 
Es el Reparador da las Perturbaciones digestiva* 
y el F ' o r t T i r ' i o . A . ü V T E por x s a c c s z ^ s a v o z j f t . 
EL VINO MAHIANI SS HALLA EN LA CASA DE 
SCAZtXASrZ, P a r í s , 41, bonlevard Haussmann; Xfew-'B'ork, 19, East, 16u, Street. 
Depositarlo en JLit H a b a n a : J T O S J Ó 2S^íEiJ5Eí.lFí.-A.» 
L A S P E R L A S 
15 E ! 
i n m a . B - C l e r t a n 
Aprobación da ¡a Academia, da Medicina da París 
Contienen diez cen t igramos (dos g r a n o s ) de Q u i n i n a p u r a 
Es indispensable el exigir la Firma : 
Casa L FRERE, 19, calle Jacob, PARIS 
••MM—••—•••••••••••••••••••••••••••••••ecMMMicMaM 
& 0 T A , R E U M A T I S M O S , B O I O E E S 
S O L U C I Ó N aei D o c t o r C l i 
Laureado de la Facultad de Medicina o'a Paris. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c i l a t o d© S o s a se emplea 
para curar : 
Las Afecc iones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el R e u m a t i s m o gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á el m e j o r r e m e d i o contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los D o l o r e s . 
Cada frasco va acompañado con una instrucción detal láda, t 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y C18, do PARIS , que se halle 
en las principales Farmacias y Droguerías. 
f . p i V E R t u P M 
HUEVA PERFUMERIA EXTRA-FIKA 
JABON.ESENGIA.ftGüAdsTOCíillOn.POLVOdeftRROZ.ACElTE.BRíLLAMTiHa. 
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